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POR LOS BELIGERANTES 
CHINOS SE EFECTUAN YA 
NEGOCIACIONES DE PAZ 
N L M 196 
D e ! P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
¡CHANG-TSO-LIN FIRMO UN 
P.tá siendo un excelen-! Ireabre una puerta y advierte ai CONVENIO CON E L SOVIET RUSO 
^arre[a • ¿e Obras Públicas, las presrs, con fuerte voz, que se 
| RESPECTO AL FERROCARRff 
te yecre a ¿os semanas que preparen a recibir visita. Dos mi 
P̂61135 sión de su puesto y ya; ñutos de espera y entramos. 
•,P,n0-iado varias obras importan- —.Díganos, escolta,—inquirimos 
^ m s como las de las comum- curiosos—¿por qué se desnudan'SE HACEN NEGOCIACIONES 
nes con Jesús del Monte y la estas pobres mujeres cuando re-!PARA AMPLIAR EN 40.000.000 
Í^Tvinientación del Prado. ^iben visitas? ¡EL EMPRESTITO A ALEMANIA 
- secreto de Carrera estriba ¡ „ é C ó m o que se desnudan?— 
"POCAS VECES LOS MOROS SE HAN- VISTO TAN BIEN DOTA-
DOS DE ARMAS, MUNICIONES V BOMBAS DE MANO".—ASI LO 
DICE E L DIRECTORIO EN UNA NOTA OFICIOSA 
C r ó n i c a s ñ m e r i G a n a s 
(Por T A N C B K D O P I N O C H K T ) 
Coo'idge desiste de convoca 
a una conferencia de desarme 
i » lUc lac rnnvierte: ¡(SBRVICfO R A D I O T R L B G R A F I C O 
botellas las cuuv icnc nos re3poncje asombrado el buen ¡ D E L "D IAIÍ IO DK L A M A I 
esa Secretaría 
guardián—. ¡Acaban de vestirse! 1 
El 
cn materiales. 
El no ha ido a esa o c t i c i a . i a . ^ re¡:puesta nos deja pensati.j A C O R D A D O r \ A i t . M i s T i n o 
.hacer política, sino anacer c o - , ^ Hasta ^ ^ presas quie.|pARis ^ ^ 
jas buenas y na comenza jien estar a ja mo<ja. est(> ^ qUe| Segúll los despachos de última 
• nner su programa de una mane-|no ^ sepSl s\ acaban de vestirse I1101"3, los comandantes de las tropas 
1 ^ i n a l v desconocida entre i , , , que combat ían cerca de Sbanghai 
ra original V ac* .. , \o de desnudarse. acordaron un armisticio v comen-
cosotros: realizando .ejecuta . ^ ^ ^ Estamos ^I0" ,as negociaciones para coneer-
trnv<*ndo i i i - i i F ' f"e6a-Iflo prác t icamente to-
cnrisiru>c " .. , i i vpn_ien una larga galera que recibe el ¡nos los combates, disponiéndose el 
S,1airnpurareahdadno lo ven ^ ^ ^ ven lan General Ln . de las fner.as de Che-
- Mano O sera dentro de poco . v i i L• - i • lk|ang. a salir de la ciudad mientras 
J Knmbres más DOfeulares 1 m€í0r d,cho' qUe deblera recibir j l j . ocupa el General de las tropas 
uno de los hombres mas populares ^ ^ ^ ^ ^ ^ i Chiangsu 8in obetácul s.n em. 
«nueridos de tuba. bargo el General Chí se #stá prepa-
iqU U ibe por nmguna parte, porque. . . rando papa lina ^ v a TfwfelTa y 
verán ustedes. Unas dan para un bombardear a Shanghai, en el caso 
R I Ñ A " ) 
LOS B E L I G E R A N T E S THINOS HAN 
dan para un patio :de que fallen las negociaciones. 
Venea, venga con nosotros, 
i i : ^ , , 1 patio y como P a que estas lineas mal F , f , 
1 j • i „ „ j - i n o deben abrirse. . . por eso, \ K G < K I A ( K Í N K S P A R A h \ \ M 
tres damas piadosas y dis- . r VIA ACIÓN IM T, K M I M - K ^ T I T Í » A 
García Porclue c'an Para un Pat,0• ^s una ¡ I l lmANIA 
Iqui 
acto dd 
3 ser a», 
a por i» 
una pra». 





> por dj 
narse di 





ar que el 
.mente 
al no 4: 
linguidas; las señoras de 
:lez. de Terry y de Castro. 
Y allá vamos los cuatro, camino 
del Infierno. 
¿Sabéis lo que es el Infierno? 
Pues, a Cárcel d ¿ Mujeres. La 
Justicia en Cuba se muestra con 
fl bello sexo infinitamente más 
dura que con los hombres. Bien 
f$ verdad que, aunque femenina, 
tsla vendada y no puede ver cómo 
la agravian en las personas de esas 
¿edichadas penitentes. 
Es difícil describir tanto horror 
y lanía crueldad. Necesitárase la 
pluma del de la Divina Comedia 
para dar una idea de semejante 
' mundicia 
razón como otra cual iera; no 
las tierftn mejores nuestros pai-
sanos para justificar los dispara-
tes que hacen y, sin embargo, los 
hacen. 
Las otras ventanas dan para la 
calle y como las presas, con grave 
liesgo para las instituciones pa-
trias y para la estabilidad de la 
República, se entretienen en tirar 
papelitos a la vía y en llamar a 
los transeúntes, las han incomu-
nicado con tres telas metálicas pa-
ra que no puedan ni salir los pa-
pelitos ni entrar el aire. En una 
palabra, que esas ventanas y las 
otras están en la galera como los 
No se ve en parte alguiía e l 'oídos y los ojos en muchos de 
Uidate ogni speranza que Dan 
leyera i la entrada de la man-
«ón de ios reprobos, porque aquí 
la esperanza no se pierde nunca, 
«xcepcion hecha de la de llegar a 
íozar de un buen gobierno ;pero, 
)io, se presiente al penetrar 
nuestros hombres representativos 
de adorno. 
Añádase a esto algo peor. El 
LONDRES, septiembre 25. 
Ayer llegó a esta ciudad el Presi-
dente del Banco Central Alemán, 
Herr Schackt. para continuar las. ne-
gociaciones finales con los banque-
ros ingleses sobre la ampliación de ¡ 
cuarenta millones de libras en el 
emprés t i to de las reparaciones. La 
operación podrá ponerse a flote en 










LA BIBLIOTECA DE LAS MUÑECAS 
La casa de muñecas que el pueblo s ión? 
inglés regaló a la Reina María, egj —Porque siempre eres muy cuida-
sin di^da, la miniatura más ex t r a - ¡doso de tu pertsona y esta m a ñ a n a 
ordinaria que j a m á s se haya cons-j te olvidaste de afeitarte, 
t r u í d o . A pesar de ser tan diminu-j — M u y acertado. No tenía idea, 
¡ t a —ua pulgada por pie— tiene ab-¡ Watson. de que fueras un discípulo 
solutamente todo lo que se encon j tan aprovechado. ¿Ha notado algo 
¡ t r a r í a en el más lujoso palacio real: ¡ m á s tu ojo de águi la? 
| baños, con agua caliente y fr ía; elec-j — S í . Holmfes. Tienes un diento 
i t r i c i d a d ; sub te r ráneos coa legiti-1 llamado Barlow y no has tenido éx> 
mos c n a m p a ñ a s antiguos; cuadros 1 to en su caso, 
famosos pintados en tela por gran-
des artistas, etc., etc. 
E l objeto de eete ar t ículo no es 
describir el palacio de muñecas , lo 
que ya este cronista ha hecho en 
otra ocas ión. Ahora se trata de de?-
criblr la biblioteca. 
Doscientos escritores ingleses han 
1 colaborado para la formación de es-
ta biblioteca, cuyos diminutos volú-
menes están lujosamente encuaderna-! página bursá t i l y lanzaste una ex-
dos y empastados por artistas de r e - j c l amac ión de interés, 
nombre. Todas estas obras fueron | — M ^ y inteligente, observación 
escritas personalmente por los auto-i ¿Nada .más? 
res mismos para la biblioteca. Casi | —sí. Holroes. te has puesto tu 
todos los escritores ingleses de nota •l chaqu-áta negra, en vez de tu traj*» 
que viven actualmente es tán repr*»-1 de casa, lo que prueba que esperas 
sentados allí . a alguna visita de importancia. 
En 4'ez de hacer una larga lista l — ¿ A l g o más? 
de estos autores, reproduzcamos ai —'Podría llegar a otras conclusio-
cont inuación la obra de uno de ellos, i nes, Holme;?. pero sólo te doy estos 
SÍv Ar thur Conau Doyle, escribió j ejemplos para probarte que hay en 
para esta biblioteca una nueva aven-1 «1 mundo otras personas tan intel : 
tura dü Sherlock Holmes. Hela aqu í : I gentes como tú. 
—Y algunas no tan iuteligenter» 
— ¿ C ó m o averiguaste eso? 
— V i su nombre en su sobre. Guan-
do tú JO abriste, arragaste el ceño y 
echaste la carta en tu bolsillo. 
— ¡Admirablel ¿Algo más? 
—Te estás dedicando a especula-
ciones ae bolsa. 
— ¿ V cómo llegaste a esa conclu-
sión? 
—Abriste el diario. buscaste la 
"Waston bahía estado observando 
C O O L I I K ^ R l iKSíSTK D E O O N T O -
O A B l \ . \ r o N F K K F A r i A D E L 
SKCTOK D E X A U K N y B K M - H O s M A K . — l.as flechas señalan las posi-
ciones que defienden los espaftolea, N ó t e s e Gorgues. arriba, y a la izquier-
da, de que hablan los cables del I H A K I O de ayer y hoy; y a] sur, Dar Aiobn 
y Z a u é n . l ia posición de Solano está en el centro del mapa. 
¡ V A L I E N T E V T R A B A J O S O A V A N 
1 CE I;N LA Z O N A O C C I D E N T A L WASHINGTON, setiembre 25. 
Noticias de últimn hora dicen Que nn , K , 
el Presidente Coolidge ha abandona-1MADRID' 00 de 
do definitivamente el plan de convo-j 
car la próximr coiiferencia de desar-j 
me en Washington, en su deseo de 
no poner obstáculo? en su labor, a 
la Liga de las Naciones. 
C H A N G T S O - L I N F I R M O UN C O N -
V E N I O CON ;F S O V I E T DE ¡U SÍA 
"La invasión de rifeños y g^ma-
ris, que ha provocádo el alzamiento 
de gran parte de la zona occidental, 
al que se han unido unos de buen 
grado y otros por fiuerza, sigue obll» 
gando a una intensa protece ón de 
9r I 'a PiRtil Te tuán-Xauen para el pafafo 
PEKIN, sep. -Ü. i ̂ e convoye« y al mantenimiento de 
El dictador Chang INo-Lln go-1 dos fue, tes columnas en las orillas 
humo y el CISCO de la COCina, don-|bernador de la Manchmia, ha dado; dei l>av, que trabajosamente, y por 
de se emplea lega en vez de car- f conocer1 nuevos é.xi tf ™ ^ fron" ¡un terreno lleno de eaba de 
i j n i i tPra con la Provincia de Chih-Li . ¡ r e t a m a c jara, pero más cerrada e 
bon , se cuela todo el en la gale- Se tiene entqpdido que Chang ha incombastible). avanzan paso a pa-
ra impid iendo el respirar* y d i - ^'rmado un conyen'0 con el gobierno' so hacia las posiciones sitiadas, tan-
a , . , . « j L soviet de R u s ^ en vir tud del cual to o m^r que po reí fueg" enemigo as cuevar, tenebrosas que! gasenos si ese local l leno de humo, j los bolshevikis se comprometen a —que más se dedica a estorbar la 
y de la luz hay que d e s - i c ó n huecos al exter ior por donde ¡"o adoptar ninguna acción hostil marcha de las columnas de soco-
L* _ i ' , i j • • J contra él en relación -con el ferro- rro -. por la sed, pues, enfiladas las 
irse para un rato largo. [no entra ni sale nada y s irviendo L a r r i ] oriental de China mientras Se aguadas, es pel igrosís imo util izar-
Se presiente pr imero y luego se i de albergue al de l i to , no es la I halla en lucha con el gobierno de las- Algunas de estas posiciones han 
^ • , . « L l l i . I - f i j i i j iPekin j perdido su comunicación heliográfi-
nprueba. Un escolta, que va i imagen he l de la cabeza de un ¡ ca . las qUe ia conservan acusan sus 
como Virgilio, c o n d u c i é n d o n o s por funcionar io al uso. . . hecho al V V A T E R R Í F I E T E M P E S T A D r%F . lbajas de &uerra y enfermedad y ex-
S4 OBANDES DrSTRO/OS M 1 ponen alariamente su s i tuac ión . El 
jAl to Mando y el de las columnas no 
I desatienden un momento el cuida-
do de socorrer y levantar posiciones, 
habiéndose logrado en algunas*., 
Aiinque a pocos k i lómetros ' de 
las poeiciones las columnas de so-
corro, el terreno a Recorrer es de 1 qUe ê  público 
peñascal entre gaba, y s;. el primero 
Nota facilitada esta tarde en la ; da puosos en que aipoyar el t i ro 
Presidencia: contra los que avanzan, la segunda. 
O —^«^..M^A.^V A 
aquellos obscuros corredores, en-1 abuso. 
P A T R I O T I S M O 
especie de enorme macizo seto, im-
pide un empuje rápido, trabando a 
los soldados en su avance. 
NORTE DE AVIGN,0 \ 
van todo su espír i tu y eficiencia y 
hacen numerosas bajas al enemigo, 
comprobándolas en su lento atance, 
aprisi"m>ndo a lgún herido y reco-
giendo algunas armati. 
Pocas veces loe r ifeños se han 
visto tan b'.en dotados de armad, 
niuniclones y bombas de mano, cuya 
procedencia debe ser de origen bien 
lejano, y sn empleo auxiliado de al-
gunos expertos. Pero ni esto ni el 
número y ardor de los combatientes 
ha desalentado un momento a nues-
tras bravas tropas, que, no sólo man-
tienen a raya al enemigo en su plan, 
que' era de la mayor audacia, sino 
que contienen los dudosos o dispues-
tos a sumarse a los que obtengan el 
a su compañero con interés desde el] también, dijo Holmes. Admito nnv 
momento en que se había sentado a i hay pocas personas menos inteligen-
la mesa. Holmes, al verlo tan ob-ites quo yo; pero debo contarte a U 
servador, le p r e g u n t ó : ! entre esas pocas. 
—Bien , Watson, ¿en qué piensas? — ¿ Q u é quieres decir, Holmes? 
— E n t i . —Bien, mi querido am'go, tus de-
— ¿ E n mí? ducciooes no han sido tan felVes 
1 — S í . Holmes. Estaba pensando! como ?e hubiera podido desear, 
en lo superficiales que son todas tus — ¿ D e s e a s Insinuar que me ht» 
investigaciones y ex t r añándome de ¡ equivocado? 
muestre in terés en | — U n poco- Vamos en orden. ^ío 
ellas. ¡ me afeité porque he enviado mi na-
—Estoy de acuerdo contigo. Ya 1 vaja para que la af i len. Me pu»e 
lo he reconocido antes. ¡ mi traje de salida porque tengo una 
— T t u métódos . dijo Watson, son cita con mi dentista. Su nombre es 
! muy fáciles de adquir rse. ! Barloy y la carta era una confirma-
de cr> 
lado de la 
página bursáVil y busqué esa página 
para ver si Surrey seguía ganando 
a Kent Pero sigue. Watson, sigue, 
que pronto adqui r i rás el arte de ra-
tonar í 
Tancrcdo PlNOCfHET. 
Los rúc leos de columnas, salvo UJ " " T V " '„ " , nifi-n H^ H Ht« T-a n á e i n a 
las bajas sufridas en este lento avali- —Sin anda, contestó Holmes. Tu ! chin la ™ a - 1 a ^ \ n ñ 
ce y las enfermedades inherentes a mismo podrás dar muchos ejemplos cket del diario eau ai iaa 
tá í i i ra vida que soportan, c o n s e r - ¡ d e nii manera de raciocinar. 
LA CONDUCTA DE MARIO SARCIA KOHLY 
N hSt°S t í tulos Publicó ayer i los triunfos en Asturias y. natural-
íinaria ' ' " ''' ' ' ," K'm fxtraor- mente—. en el nonibriulísimo Kur-
bo gL C°,n ane "'!n( 'II/6 p! (lé( i ' eaal- A,lí m e dirigí y lo encontré , 
segundo aniversario de su fun- en efecto.' Pero su actitud era abso-
*• el siguiente ar t ículo de lutamente distinta a la que yo espe-
> antiguo camarada Victo-•raba. Pensativo, preocupado, su ex-
rid artillez' residente hoy en presión revelaba las huellas de una 
^ ' acerca de la actitud asumi- honda per turbación espiritual, 
ly r 1lU3tre Dr- Maiio García " A l verme se i luminó su rostro 
ticos n a l£unos elementos < - T o m a y lee, me dijo. Lée esos dos 
la r j 8 ^ 3 1 1 en 'í1 posibilidad teleírramas, y dime tu fraternal y 
'-ron J L"I6U ']'A L>r- Za-vas v sincera opinión respecto a ellos 
ran desienar al •tribuno de 
PARIS, septiembre 25. 
Una terrible tempestad causó ayer 
grandes destrozos en la rica zona al 
norte de Avignon. destruyendo las 
vías férreas y la^ líneas te legráf icas 
y telefónicas. 
E l Ministro de Trabajos Públ icos 
salió ayer mismo para la región de-
vastada y los tronHs de Par í s Marse-
lla hacen rodeog para cubrir su r u -
fa. 
Los telegramas para Marsella se 
están enviando por aviones. 
LA L E G A C I O N BVLGARA INSISTE 
EN N E 6 4 B I A M U E R T E BEL REV 
BOIUS 
Claro!^. Puedo decir que tú es-
tabas muy preocupado cuando te le-
vantaste esta mañana . 
—Excelente, contes tó Hlolmes 
¿Cómo pudiste llegar a esa conclu-
LAS BRUMAS QUE EMPAÑAN LOS PACTOS DE ARBITRA. 
JE Y SEGURIDAD ACORDADOS POR LA LIGA DE NA. 
C10NES. SE DISIPARAN CIERTAMENTE 
(Por TDBÜBCXO CASTAÑEDA) 
í P a s a a la pág. TRES), 
B A N Q Ü E T E D E L A A S O C I A C I O N D E P R O F E -
S I O N A L E S C O N S E R V A D O R E S A L O S C A N D I -
D A T O S D E L P A R T I D O 
La Asociación de Profesionales Finca " E l Chico": será, así quiere 
Conservadores, a tono con su e l evado ' l l amár se l e el Banquete de la Hon-
caráctef, y queriendo dar relieve a 
las nuevas tendencias que se de-
linean en la presente lucha electo-
radez Fu tura . 
La presente lucha electoral, ofre-
ce caracteres que hasta ahora no 
hab ían existido en contiendas ante-
lonu 
PARIS, septiembre 25. ¡ral , ha determinado organizar un 
La Legación de Bulgaria en esta ¡banc,nete en que se re i in i rán Profe"' r iores. E l primero es la interven-
( apií al sigue negando la veracidad i 8 Í o n a l e s ' Comerciantes, Industriales,; ci5n en eiia (ie elementos represen-
"Eran dos cablegramas, é u b s c r l - l a s noticias circuladas sobre i a , Banqueros, representantes -de las !tativos de todas las clases vivas del 
nr oi /CÍa" como candidato a la tos por un d i s t i n g u i ó caballero d©:ninerte de! Rey noris 
• esldencia de la República 
E S A S NIEBLAS HAN SURGIDO AL MISMO TIEMPO. COMO A V E C E S 
S E NUBLA EN UN INSTANTE I O D O E L C E L A J E QUE NOS C U B R E 
A la oferta de Inglaterra de em- anunciado ya, hace dos meses, quo 
plear SUÍ- escuadras mar í t imas y aé-r los Estados Unidos convocarán a las 
rea para volver a la razón y al or-,Naciones de Europa a uua C'jnT«-
den a la Nación que fuese agreso-: rencia sobre la limitación de arma-
ra, por desoir y en su caso Incum-1 montos, que sería como la continua 
pl i r el laudo del Tr ibunal Perma-!ci6n de la Conferencia de Washlng-
aente de Justicia Internacional de ton de 1921 sobre la limitación del 
La Haya, dice la Prensa de Lon-! armamento naval, y Mac Donald en 
dres, sobre todo la conservadora,jel discurso que pronunció en el se-
que el prestar la flota inglesa a la; no de la Liga, a su llegada de Lon-
Liga de Naciones y ponerla a sus: dres, dijo que esa Conferencia de-
órdenes para in f l ig i r sastigos a hería celebrarse en Europa y no en 
una Nación agreeora, sobre todo sillos Estado,, Unidos, porque las cues-
ha de establecer bloqueo sin la sim- tienes de armamentos se referían 
pat ía de los Estados Unidoe, a quie más a las Naciones de Europa, y 
nes i opugna el derecho de visita de no podían los Delegados de las dl-
naves y que no forma parte de laiversae Naciones desplazare de Eu-
Liga de Naciones, l legándose a de-¡ ropa a América con lo premiosidad 
elr por los periódicos que nunca se | que de fijo exigirían las cuestiones 
'Ahora la Habana, ligado a Mario por hon-
ente a V^ ' Duestro üus t r e Pre-dos afectos. 






















3 si ^ 
irer 1 
ate» 
l l Pál 
que consagra mopte as í : 
primero: 
triunf — c icTauu U L Í Estoy debidamente autorizado 
h« elf.n,Dri,0 ^ « ' t o r a l . utilizando anunciar que importantes elemen-
U „l:me°tos -v los fecundos 
de i ante lrt " E l 
1 t,:. .que hubiera elevaao un1 '-Esl 
clases económicas y de las Asocia- pafg y ei segun(i0 qUe esa interven- ind i spondrán con los Estados Uni- ¡susc i tadas en el seno de la Confe 
[dones Cívicas, y en general cuantos lc{5n se debe, no a un enardecimiento 
románt ico del momento, sino al afán URANCESES V Gl í ITAMCOS APA-,rePresenten un interés de cualquier 
de recabar de Ids Gobernantes un 
plan completo de mejoras que se 
RECEN UNIDOS EN LAS DISCU-iclase, con los candidatos del Partido 
SIOXES I>E LA LKíA |Conservador. Esa reunión servirá 
¡para hacer pública y solemne demos-' tra(juzcan en beneficio positivo para 
GINEBRA, septiembre 25. t rac ión del concierto existente e n t r e d i pa í s . Esa segunda orientación es 
La Tercera Comisión de la Asam-'los elementos representativos del; ia qUe hemos querido interpretar al 
iblea' de !a Liga de las Naciones es-1 país y los 'Candidaos del Partido organizar esta fiesta: queremos ha-
^ el Poderd isnon1"^ r i?1 ^ ^ n c e n ^ i o n pat r ló t .ca nació ! examinando ayer el Protocolo'conservador, en cuantos estos se rán 
1^^,0. ha d e s p e ó l o el í o ™ - * ' ^ £ayas - , -P rP ' v muchos de l o . ar t ículos fueron^os llamados a realizar desde el Po-
«crpt. _e. la República, no , re,aci6n c011 el articulo Bietej Ese Banquete será la formal ra t i -
luvo lugar una discusión prolonga- ficación del Pacto de la regeneración 
creto . j . '7 i',^.»'ablica, no es in- dero excepcional imporlaiicia inmen-
ív oí , ,D(ielitíitlo que yo re- | sa fuerza. Recibirá cable part ici-t •• si hay 
cer una ratif icación pública y solem-
ne de la identidad de métodos y 
propósi tos existentes entre gobernan-
tes y gobernados, facilitando a los 
Fegundos la manera de hacer una 
"JD . c'reo^que0 ^ i n í l í IS l ' f f 11*010 llamado sin •lem0- da p a r a ' s e ñ a l a r las medidas previas jnacional que concluyera hace días e l . feXpoSición pública de sus necesida-me absuelve , ia . 
i que a come-! " E l segundo: 
^lucta ^u" ' "^ ! Una a,tilU(1 -v UI-a "Necesito conteste te legráf ica- ' 
pUera cor ^U^a cie'je conocer, «nente aceptando sin reservas. 
•« sient*^ Un:i enseilanza dt, ¡ "Reflexioné un momento. Mario1 
un c h ^ practi( a 1,or uu García Kohly y yo estamos hace | 
^ del ííü^f- . ( U,)an"s el con- tantos años unidos por una amistad 
(Pasa a la pág. CINCO) 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L ' INFANTA I S A B f i L " PARA L A 
TRA SATLANTICA sinterés y el patriotis-. realmente fratemal. que creo cono-, ' cer el fondo ínt imo de sus pensa-, 
s del \n„«e. jornaflas t r iun- ; mientos. Se, porque realmente m«¡ . .- , 
as: por ' 8tr0 de Cllba ^ ^ hablado de ello varias veces. d«l Según rumores "-"e hemos recogi-
MlaP?.rSliacillella maravillosamen- «Us deseos ardientes de r e i n t e g r a r l o en los círcu os mar í t imos el her-
^ a c l a " Za EsPañola.- Después ,e a la vida política cubana. Se que j ^ 0 . vaPor In rita p^ r ¡ 
^ el S 0 1 0 1 1 ^ de nue fué obie- dentro de una concepción elevada, teneciente a la Compa"fa ^ . ^ J " 
^ m ^ ? 0 A l í e t e de Gijón: ouro.ea. de la política, su aspira- Hos ea-( T^a tqnánHpa 1 
^ C 8 " * l0OS all"uerzos cue la t.ión más pura fuera ,1c la de elevar ^ la Compañía Trasa lán ca Es-, 
ea sus bellas quinta* e mvel de nuestra vida. p ü u i c a . páñola y a l efecto en su actual v i a ^ 
C H 1 R I C 0 T A S 
P ^ m ó n Cifuente; '/ . '"n i " ; r w i : ei nivt;i ue " u " 1 : " " " " " ^ ¡ je ya trae uno de los expertos de 
j ' e r n i n i iuiues y Don Maxi- Y se que, en relación con ese anh»- 'J t í ya L,<1C " . _ „. : m^„,1{ 
C t a :f d,'Sl)ués d9 ,a ino1- lo de su patriotismo, siempre ha ésta en su departamento de maqui 
. 4el Patrmtf OVacloOKa- ^antua- creído que la posición adecuada pa- |nas- . J i n « 
L 4 ^ a n é " m 0 y " d e ^ de ra que nn hombre eminentemenU i Dícese que otros buques de la f lo-
U: « P i ^ J ^ n e s de Rivade-'HVÍ,q ^ tribuno pudiera r ea l i z a r l a de Pimllos serán adquiridos por 
-«eJ!0^1611 c u t i d a e indefini . . l abore ra la Vice Presidencia de!diversa3 entilados y personas co-
' ' * ovaci0„e-s * T-; . d v i r n a ^ ^ I T ^ ' U d l e r a ^ V e a l i z a p j t ni
• ^ amor »i /-entida e indefini pSa labor era la "Vice Presidencia de 
> £ h r , a t r , , b a -v 16 e a t » ' la República, convir t iéndola en un ¡ nio el señor Romulo Boch^ de Bar-
^ ^ E L ? i n s i ^ e Represen- L o T e unión del Poder Legislativo celona, accionista de la Compañ ía , ' 
^ P ^ a , nos RPnaramna iazo ,„„ v'o«,„«oi a»««i—. auien se quedara con dos de las , 
General Menocal, con loe represen-, y dando i los primeros ocasión 
tantos de entidades económicas y ¡de proponer el remedio adecuado 
cívicas que fueron a visitarlo a su mediante una exposición pública de 
' la plafaforma del futuro gobierno. 
Para lograr este objeto se pronun-
ic ia rán solamente cuatro discursos. 
¡El primero del Presidente de la Aso-
I ciaoión de Profesionales explicando 
¡la idea que motiva la r eun ión ; el se-
• gundo de un representante caracte-
¡rizado de las clases económicas, que 
expondrá sus necesidades y la ma-
|nera como esas clases esperan que 
i resuelva las mismas el futuro "go-
|bierno; el tercero de un miembro de-
j signado por el Partido Conservador 
¡expresando el sentir de su a g r u p a - ¡ 
ción en relación con esas necesida-
des ; y el cuarto del D r . Domingo 
¡Méndez Capote, que propondrá las 
i reformas adecuadas en una explica-
ción de la futura plataforma del Go-
• bierno. 
10 Ga 
~ hasta «9 " "• luul-inuan-
> • • o b l i ¿ ^ l . t ? l b a s ^ n . dond« 
Z u r c í a Kohi D0S SRParamo3 con el Ejecutivo Nacional, asocian- ^ 
^sta o_5 y_y yo' cont inúa - ¿o ambos poderes del Estado en el barcos menores. 
La Compañía Trasa t lán t ica se pro-
pone introducir algunas mejoras e 
innovaciones en el "Infanta" y man-
n . . servicio a rmónico de la República 
Aj Ploinático.'' ' pI c u ^ ' i y contribuyendo así a f i rmar los 
n». día suhvit.. • piestigios do uno y otro. 
en Vrnt" debíamos , ..No hav idea más e r rónea—le ae tenerlo en su actual recorrido, 
f u e l l a hermosa c i u - L M „ . ^ H r no nocas veces—aue la Estas noticias no hemos podioo 
confirmarlas en las casas consigna-
iPasa a la pág, S). | tarias de las aludidas compañías , i 
-reí í e u , e n c o n t r y r " ciu- o{do ^.ecir no pocas veces-
h- « ^ a n d o , a Mari0 a,eKr9i' ^ I rtnao los recuerdos de 1 
Lino Grande y Blas Pequeño 
iban en cierta ocasión 
en grata conversación 
por un pueblo r ibereño, 
cuando encontraron con dos 
sujetos, andando, andando, 
que iban también conversando 
en paz y en gracia de Dios, 
y uno de ellos, Don Manuel, 
indiano rico y pedante, 
preguntó a su acompañan te 
si los conocía é l . 
Respondióle muy r i sueño : 
' — ¿ S i los conozco? ¡Ande, ande! 
¿Ve usted el pequeño? Es Grande.' Los Profesionales Conservadores 
¿Ve usted el grande? Es P e q u e ñ o . ' s e proponen de esta manera robuste-
¡cer la candidatura del General Meno-
leal, demostrando que por la alta 
i significación de estos hechos debe 
leer la escogida por las personas sen-
satas del pa í s . 
La Rosa, afirma Ezequiel, 
tiene su olor a una cosa 
que me revuelve la hiél. 
De no llamarse La Rosa 
nadie se acercaba a él. 
Hamón de la CHUZ, 
dos para complacer a lá Liga de|rencia. 
Naciones; y ésto lo dicen, añadien j y como si lo dicho por el Primer 
do que no quieren extremar la supo-! Ministro inglés no fuese bastante 
sición de que un Dominio inglés fue- para quitar la prioridad de esa Cen-
se el agresor, en cuyo caso a nadie ferencia a América , en donde ba-
se le puede ocurrir que la Gran Bre- lb ía surgido por repetidas manifes-
t aña iba a visitar, registrar y hacer j taciones de Coolidge, acuerda la L i -
buena presa de los buques de ose .^a de Naciones, hace cuatro días . 
Dominio bri tánico, y hacen notar^que si se ratificase por las doce Na-
esos diarios que ese empleo de la cienes representadas por otros tan-
fuerza mar í t ima y aérea de Ingla-.tos Delegados en el "Comité de Ar-
ierra no se pudieia llevar a efecto bitraje y Seguridad" de que fué po-
sin la aprobación del Parlamento. Inente B^nes — / a 'os que se les l la-
(Z) Los autores norte-americanos' ma ya, en serio o en broma los "Do-
del proyecto de desarme y Según- j ce Apóstoles de la Paz',— el pro-
dad, sometido a la Liga de Nació-1 tocólo de ese Comité" , entonces se 
nes extra oficialmente en 24 de j u - convocaría a la "Conferencia para 
nio ú l t imo , entre los cuales se ha- ia disminución de Armamentos" quo 
l ian James T . Shotwell. ca tedrá t ico ; se r eun i r í an en el Palacio de la L i -
de Historia en la Universidad ae ga, en Ginebra, el 25 de junio de 
Columbia, y el General Tasker Bl iss , i i925 
Administrador de la Aduana de la j Deb¡eron entender los Estados 
Habana durante a primera Interven|Unido6) y darse rf,tificadoS> UH 
clon acaban de llegar a New York, ^ no se correSp0lldfa a ^ eg. 
y debieran haberse expresado con¡fuerzog hechos sus h bres 
entusiasmo respecto de los trabajos jlíticog H u g h e s y Mellon— y sus 
de La Liga, para obtener el desar-,b uerog Morgan y 0 t t0 K h a ; de 
me y la seguridad sobre que v e ^ i l a casa de K h Loeb & c 
saba su Proyecto, y sm embargo sumevar a su lmplantación el Plan de 
actitud fue fría: a m i juicte eso j loe peritos Internac,onalegi s[n e, 
obedece a que M . Coolidge aabía-(.ual ciertameuie no se hubiesen 
. "T _ _ _ _ _ _ _ ____ , acercado entre sí con a d e m á n a mis-
C RCULO MED CO DE CUBA " r í S X ^ Í T y •dcs-
de luego ni Inglaterra, ni Fiancia . 
De ah í a mi juicio el desvío de 
los Estados Unidos respecto a la 
futura "Conferencia de limitación 
de armamento del 25 de junio de 
1925, en Ginebra y !a suelta rápi -
da de Bliss a New York, mientras 
se discut ía all í ese proyecto de Des-
arme y Segundad; por más de que 
El día 3 d d próximo mes de Oc-
tubre, ce lebrará la s impát ica socie-
dó|l médica de la calle del Prado, 
e l ' 56 aniversario de su fundación, 
con un gran banquete en sus salo-
nes. 
Reina gran entusiasmo entre los . . 
asociados, para asistir a eso acto d e l f f cretí «ue los a t ados Unidos asis-
verdadera confraternidad médica, y tíaD a esa CoQfertr'cia• 
de recuenlo a los viejos compañe-
ros que fundaron el hoy remozado'-
Círculo Médico. [ 
(3) Y aunque estaba anunciada 
(Pasa a la páfc. CUATUOI 
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E L V I R T U O S O 
Pola WIÓBCZWB era un enigma pa-
sus amigos. Mujer de impulsos re-
pentinos, mostraba especial predi-
lección por lo inesperado. 
H u é r f a n a desde los catorce a los 
diez y seis años, se había abierto 
camino con su v io l ln , tocando en 
Polonia, en las poblaciones fronte-
rizas, en Alemania luego, en Bél-
gica después y en Pa r í s por u l t i -
mo. 
Sola y sin amigos se püso a tra-
bajar, con la podefosa energía del 
genio. Su educación la condujo a 
colocarse bajo la dirección de los 
mejores maestros, y estudió asidua-
mente ' hasta perfeccionar su arte. 
Nadie sab ía cómo Pola había con-
servado unidos í n t i m a m e n t o alma 
y cuerpo, y ella no lo dijo nunca. 
A los tres años de su llega-
da fué acogida en los círculos más 
acreditados del mundo musical de 
P a r í s como una futura "estrella". 
Sin embargo el tiempo t r a n s c u r r í a 
y Pola no alcanzaba la meta. A lo 
sumo, consiguió la dirección de la 
orquesta de un elegante "cine". La 
gente proil lgábale los elogios más 
entusiastas; pero eso era todo. Pola 
no se quejaba de la injusticia. 
Cierto día, descubr ió a Ml.guel, 
un mozalbete de catorce años, mal 
nutr ido y pallducho, que tocaba en 
la calle de la Paz, ganando algunos 
cén t imos por benevolencia. 
Obedecleiflo a, uno de aquellos 
impulsos repentinos que de vez en 
cuando le asaltaban, se lo llevó con-
sigo a su casa, le cuidó como una 
hermajia y adoptólo como un prote-
Bajo la - tu te la de Pola, el esmi-
rriado muchacho se desar ro l ló cor-
poral y esplritualmente Úo una ma-
nera asombrosa. E l chiquillo tenía 
talento; per© era difícil de mane-
ja r e inclinado a hacer su gusto. 
L a dureza del estudio lie causaba 
raptas de depresión, que Pola com-
ba t í a ené rg i camen te . P r e t e n d í a el 
d isc ípulo rebelle trabajar a su ca-
pricho; m á s Pola le reprima cuan-
do se precipitaba o le estimulaba 
en los iustantes de desaliento, ense-
ñándo le el valor de la paciencia y 
de la constancia en el estudio. 
Dotóle pues, de todos los conoci-
mientos que estaban a su alcance 
y abai«lonó las propias ambiciones, 
que entorpecían la obra que reali-
zaba. Nadie mejor ella sabía lu que 
le costara dominar a aquel mucha-
cho bravio y someterlo al trabajo 
asiduo, sin el cual n i n g ú n violinis-
ta puede llegar a ser un ejecutor 
pe.rfecto. 
A l f i n . Pola decidió conducir a 
Miguel a casa del maestro Herr 
Scholtze. para que le oyera. 
— ¡Co losa l !—exc lamó—. Puede 
ser comparado con W u ^ l e r k i n d . 
¿ E n dónde lo ha encontrado usted. 
Pola? 
-i—¿De modo que usted cree que 
es t á bien, profesoi Herr?—le pre-
g u n t ó . 
—^¿Bien?—dijo vacilando—. Na-
die sabe lo que poilrá llegar a ser. 
Es necesaiio que usted le deje con-
migo. 
— P e r o , — i n d i c ó Pola. molesta 
— , precisamente le estoy preparan-
do para que aspire al Gran Premio 
de la Academia. 
E l ilustre hombro la miró bur-
lonamente. 
—Eso es una locura—repuso—. 
No consegui rá ganarlo. Sólo obtie-
nen los discípulos' de los gran les 
profesores. Su alumno, en manos 
de usted, no logra rá nada. Déjeme-
lo usted y a s o m b r a r á al mundo. 
— E n h o r a b u e n a — r e p l i c ó Pola 
con amargura—. La gente d i r á : 
" ¡ Q u é perspicaz es el p ro íesor 
Scholtze! ¿Cómo descubr i r á tales 
d i sc ípu los?" Y najlle podrá figurar-
se que Pola Wlosczwa fué la que 
lo hab ía descubierto. 
— ¡ Q u é quiere usted! Cada cual 
necesita mantener su reputac ión . 
— ¿ Y la m í a ? — p r e g u n t ó Pola—. 
¿No significa nada? 
E l profesor se encógió de hom-
bros, muy irr i tado, y m u r m u r ó : 
—Nada más tengo que decir. Si 
viene conmlgio g a n a r á el Premio^ 
Si permanece con usted. . . 
Aunque no t e rminó el concepto, 
lo -dicho era más expresivo que una 
amenaza. 
V I D A C A T O U C A M U N D I A L 
L O S CABAIXEROS D E COLON EN 
ROMA.—NUEVO Ol lATORIO 
i 
En Roma s© ha inaugurado el ora-
tork ia ig i Ssa Pedro, construido, arre-
glado y sostenido por los Caballe-
ros de Colón, en los edificios del pa-
lacio del Vaticano contiguo al Hos-
picio de Santa Marta, entre los mu-
ros y vaticanos y el Palacio del San-
to Oficio, q ú e comprende la capilla 
de San Salvador en Ossibus, ahora 
restaurada y restituida al culto. 
E l gran oratorio contiene en el 
centro un espacioso teatro con dos 
ordenes de ga le r ías capaces para 600 
espectadores y a los dos lados las 
secciones masculina y femenina cla-
ramente separadas entre sí y capa-
ces cada una de acoger 200 inscri-
tos distribuidos en 'salas luminosas 
y bien arregladas. 
Tiene además una espaciosa pales-
t r a para los ejercicios g imnást icos 
y una vasta capilla interior para la 
sección femenina. 
En los pisos superiores se encuen-
t ran los departamentos para el per-
sonal asistente y para los forasteros. 
Ent re los edificios y las murallas hay 
una plaza de cei*ca de tres m i l me-
tros cuadrados de superficie.. 
E l origen y destino del Museo Ins-
t i t u t o es tá admirablemente ilustrado 
en el Motu propio dado por el Pon-
tíf ice en el cual se le pone el nom-
bre de Oratorio de San Pedro, te-
niendo el Padr Santo palabras de 
paterna afecto para los Caballeros 
de Colón. 
E n la inaugurac ión represen tó el 
Papa, el cardenal secretarlo de Es-
tado monseñor Gasparri, quien, acom 
pafiado de la Corte Pontificia atra-
vesó la Basílica y el patio que une 
la sacr i s t ía con el Hospicio de San-
ta Marta donde fué recibido por los 
cardenales Hundelein, arzobispo de 
Nueva York y el comendador Hearn, 
consorcio de los Caballeros de Colón 
en Europa. 
También estaban presentados los 
cardenales Sbanetti.. Bouzaco, Rasle-
tl, Gasquet, Ehrle, Cincero y Galli . 
Asis t ían asimismo los altos digna-
tarios de la secre ta r ía de Estado, 
monseñor Borgounmi Duca y Pizze-
roa. 
E l cardenal Hayes bendijo r i tua l -
mente la capilla de la Sección feme-
nina, mientras el cardenal Munde-
Rln, bendecía en la Sección masculi-
na la restaurada igiesiia de San Sal-
vador in Ossibus y dos nuevas cam-
uauas. Después de las conmovedo-
ras ceremonias l i túrgicas visitaron 
ios locales del oratorio y en el tea-
•ro se proyectó una admirable pe 
ilcula de la Obra de los Caballeios 
fle Colón én Nor teamér ica en favor 
ie la Infancia. 
En la amplia palestra, cubierta oe 
celebró un champagne de honor ofr---
:Ido por el comendador Hearn, y 
las siete de la tarde salieron por 
••i pasaje interno al Vaticano en d-ju-
5e fueron recibidos por Su Santi-
íad en la sala del Trono, asistido 
le su Corte y de su guardia noble. 
Su Santidad p renunc ió un di.scm--
l.) admirable elogiando a los '.-.ib.i-
leros católicos norteamericanos 
"L'Osservatore Romano1'. 
HOMENAJE DE A L E M A N I A A L . 
NUNCIO DE B E R L I N 
Coa ocasión del jubileo sacerdotal 
IIÍ monseñor Eugenio Pacalli, arzo-
úspo t i tu lar de Sardi y Nuuco Apos-
ólico en Berlín, el Padre Santo ha 
inviado al prelado la más vfu«iva 
felicitación confor tándole con la ben-
dición apostól ica . 
También el cardenal Gasparri, se-
cretario de Estado de Su Santidad, 
ha escrito una carta asoc iándole a 
las felicitaciones recibidas por Mon-
señor Pacelli. 
De toda Alemania llegan mul t i tud 
de mensajes que demuestran las v i -
vas s impat ías que sienten en todp el 
pa ís por el Nuncio. 
E l ministro representativo del 
Reich en el Gobierno de Baviera ha 
transmitido a monseñor Pacelli los 
augurios fervientes del Gobierno del 
Imperio. 
E l canciller Marx, y el ministro 
de Negocios Extranjeros, Stresse-
mann han enviado asimismo telegra-
mas afectuosos al Nuncio. 
E l presidente del Consejo prusia-
Ino, señor Braun, ha telegrafiado 
anunciando al Nuncio que desean en 
el país que pueda seguir muchos 
años la obra tan felizmente iniciada 
. por é l . 
También la Prensa toda se ha aso-
¡ciado a todas estas manifestaciones 
¡de s impa t í a s para el representante 
del Pont í f ice , y en nombre de los 
i católicos, el periódico m á s abajo in-
jdicado desea muchas felicidades al 
I i lustre prelado con una larga v i -
da, recordando con vivas palabras 
de grat i tud la obra caritativa promo-
vida y aprobada por monseñor Pace-
l l i para al iviar las penas y sufri-
mientos del pueblo a lemán . 
Recuerda luego la feliz conclusión 
del concordante con Baviera, que de-
muestra las a l t í s imas dotes con que 
Monseñor Pacelli ha sabido patroci-
nar los intereses de la iglesia, y ex-
presa la esperanza de que, después 
tle la feliz conclusión del concordato, 
monseñor Pacelli, en los centros gu-
bernamentales de Berl ín gozará de 
la g r and í s ima est imación a que se 
[ha hecho acreedor en la capital ale-
mana. 
I E l Vorwaers, órgano de los socia-
listas, declara que la obra de mon-
señor Pacelli, dirigida a la afirma-
ción conciliadora de los pueblos da 
'a l eminente prelado t ambién en la 
i democracia social (socialismo) mu-
•cha s impa t í a y respeto. 
; Gran n ú m e r o de mensajes y tele-
; gramas de felicitación con t inúan lle-
gando procedente de los cardenales. 
I obispos y personalidades del clero 
ide los seglares de muchos amigos 
| que recuerdan con admirac ión la 
jobra admirable que le ha conquista-
ido la confianza y admirac ión de la 
j Santa Sede. 
"GcrmanÍH". 
LA INAUGURACION D E L BARRIO 
"NICOLAS BUHA N( >VICB* 
E l domingo, 11 del corriente mes, 
i conforme lo anunc iá ramos , se reali-
! zó la solemne Inauguración y ben-
dición del Barrio "Nicolás Mihano-
vich" . 
Bendijo las obras el l imo . Monse-
ñor Obispo de Cuyo, Monseñor Jos»11 
A. Orzal;, quien dirigió luego la pa-
labra ' i ; numeroso público que con-
curr ió al acto. 
Hicieron luego uso de la palabr? 
siendo entusiastamente aplaudidos. 
Monseñor Dr. Dionisio R. Napal y el 
Dr. Ar tu ro M . Bas. 
Fueron padrinos de la ceremonia 
¡ el señov Pedro Mihanovich, en repre-
j sentacifc del señor Nicolás Mihano-
i vich y la señora Da- Adela Unzue de 
i Lelolr esposa del señor Antonio G. 
i Lelo r, donante del terreno. 
Concurrieron al acto el l imo. Mou-
I señor Obispo del P a r a n á , Monseñor 
i Abel B. y Bustos y el Excelent ís imo 
v i . 
M . . . V - < 
u m m 
. j O Y E L O B I E M . . ! 
En ninguna parte del mundo se fabrica una cerveza superior a la nuestra. 
Nadie puede usar mejor malta y lúpulo, ni emplear procedimiento de elabo-
ración más científico y moderno. Nadie tiene un personal más experto que el 
de nueálras fábricas. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a 
s 
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t 
R . I . F . 
L A SE5ÍORA 
MATILDE PALACIO DE ESCOTO 
que falleció en la Habana el 
día 26 de agoeto de 1924 
después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Papal. 
Su esposo que suscribe, .por 
sí y en nombro de sus hijos, 
hermanos y demás familiares, 
suplica a sus amistades asis-
tan a las honras fúnebres que 
por su alma se ce lebrarán en 
la iglesia de la Merced, ma-
ñana , viernes 26, a las 8 y 
cuarto de la m a ñ a n a . 
Habana, Septiembre 25 de 
1924. 
M A N U E L ESCOTO. 
V N I i l B S O P A R A L O S A S P I R A N T E S 
A T E L E G R A F I S T A S 
TRATADO DE TELEGRAFIA 
ELECTRICA 
por J O S E M. S A Q U E R O 
Obra utilizada como texto en 
en la Academia del Depar-
tamento de ComunicacionftS 
de Cuba y para los aspirantes 
a Telegrafistas y Escuela 
Preparatoria del Cuerpo de 
Señales de Puerto Rico. 
Segunda edición completamen-
te reformada y aumentada 
con la parte de Radiotelefo-
nía . I tomo en 4o, encua-
dernado $ 2.00 
L A ASAMBLEA DE ANOCHE EN 
LOS SALONES DS LA J L V E N T L D 
A S T I H I A N A 
Anoche se vieron favorecidos los 
salones de la Juventud Asturiana por 
numeroso publico, que acud.ó a la 
asamblea convocada a dicho lugar, 
por los elementos que patrocinan la 
reform? del Reglamento del Centro 
Asturiano, en lo que se refiere a 
que las minor ías tengan su represen-
tación, por el número proporcional 
de votos que obtenga cada candida-
tura . 
Pres idió el acto el señor Nicanor 
Fe rnández , ocupando puesto en la 
mesa entre otras personas, los se-
ñores Juan Rodríguez y Maximino 
Fe ruández y González. 
A i abrir el acto el señor Nicanor 
Fe rnández , explicó el objeto de la 
asamblta, dando cuenta de la mo-
ción que tiene presentada sobre d i -
cho asunto y de las que también 
presentadas los señores Carlos Fer-
nández y Santiago Abascal, que mo-
tivan la" Junta General que para hoy 
tiene convocada el presidente del 
Centro Asturiano, la que se celebra-
r á en los salones del Centro Ga-
llego. 
Hizo uso de la palabra el señor 
Enrique Cimá, en sentido favorable 
a la reforma, por creerla de jus t i -
cia y renovadora del sistema actual 
que juzga altamente contrario a los 
intereses del Centro Asturiano, y 
a la época, cuando en todos los pue-
blos y en todas las instituciones se 
reconoce el derecho de las minorías 
y el respeto a las mismas. 
Le siguió el señor Emil io F e r n á n -
dez, partidario también de las mo-
ciones de los señores Fe ruández y 
Abascai. aduciendo las razones que 
le obligaban a defenderlas por en-
t r a ñ a r una sana doctrina moral y 
social revindicadora de los derechos 
de los soc os. 
Habló después el señor Luis Ro-
dríguez, haciendo uu detenido aná-
lisis de los males que producía e1 
anticuado sistema electoral, que p r l -
vf de representación a miles y miles 
d' asociados, reconociendo que ha 
negado la hora de consolidar las as-
piraciones que sienten estos de mo-
dernizar el sufragio adap tándo lo a 
las necesidades soc ales, lo que h a r á 
la Vida colectiva más intensa, des-
pertando Iniciativas y energías , 
abriendo nuevos cauces a las ideas 
modernas concordantes con el anhe-
lo de todos, de contar en el *eno 
de la sociedad, con el esfuerzo de 
los que pueden brindarle los dones 
de su inteligencia y firme voluntad, 
para hacerla cada día más grande 
más poderosa y mejor rej ida. 
S e ñ a ' l las defeiencias de que ado-
lecen las mayorías ; cuando en su 
seno no existe la crí t ica lógica de 
los acios de un Gobierno Ejecutivo, 
! que vincula en sí todo» , 
del poder, al Que l a ^ ! ^ I 
llegar cospués de los h i h , ? > * 
o malo* pero que ^ 
consumados: los que s e r f l ^ 5 ¡ 
muy diferentes si en la 1?° a v<2 ' 
bierno, Se hiciera JÍ ^ ^ j 
actualraeuta se reali *rVica. qM 
i bleas da Gobierno I n v i l l a s ^ ;i 
i senies' Para que hov cono.fJ05 *T* 
! asamblea, a defender ¿ 1 rran » k 
, a.vanctí Que ha de señalar m,Paso 4« 
nzonte-s al querido Centro AsT"06 ^ ' 
l H zo el resumen el señor ' 
no Fe rnández y González ,Í h i -
tando que las reformas ' e í ^ * - • 
necesidad sentida, que n ^ 
actuales, estautidos en l o r c d ^ ^ 
¡de la sociedad llenaban l a í f ^ 
nes electorales perfectamente CÍ0-
len a^ua l^ad . el d e s a r r o l l o 1 
! sociedad, su crecimiento r e c i L ^ 
desde hace mucho tiempo una 11 
ciou rectificadora, en U forma ' 
, el fondo del régimen electora? 68 
| gente en el Centro Asturiano V 1 , 
: phando los derechos hollados m * ' 
y socialmeute. ""«aos MOR||1 
Señalo los puntos en que de 
Imodo podía tratar de c o n t r a ^ . 0 
¡se la reforma y demostró co* 
i defensa de los mismos dahí i * 
j bofetadas con el punto defendí,» 
• que tan deleznables eran ias h 
I defensivas que podían aducirse ^ 
venían al suelo por su propio 'iwüÜ* 
Presen tó los horizontes qu¿ ¿bru 
en la vida social, y especlalmem*. «1 
el orden administrativo, la adoncis 
de las reformas, que no podía ere 
que tuvieran enemigos; si no trlmf 
faran esas reformas—dijo—sufrirá 
la mayor decepción de m: vida nnA 
que equivaldr ía a seguir una'vMa 
de sombras renunciando a las J-
llezas d'.' la luz del d ía . 
Terminó pidiendo que no faltara 
ninguno mañana a la Junta General 
que la victoria que en ella se t]'. 
canzara ser ía de honor y gloria para 
el Centro Asturiano. 
'El presidente de la Asamblea dió 
las gracias a los concurrentes por 
haber correspondido a los deseos por 
él anunciados de que se congrega-
ran par^ llevar a su ánimo la con-
¡ venienc a de esas reformas, augurio 
de prosperidad para el Centro Astu-
riano, y que pudieran ir a la Asam-
blea social convencidds de los gran-
des beneficios que prestarían a la 
in s f tuc ión haciendo suyas las refor-
mas que siendo nuevas en el Centro 
i Asturiano, son viejas en todo el mun-
do, y que encarnan el principio de 
una honradez inmaculada, una reno-
j vación de valores que acabarán con el 
i estancam'ento que ha tomado carta 
{•de naturaleza por la apatía de to-
' dos, en la vida social del Centro A -
tur iano . 
Todos los oradores fueron aplau-
' didos y felicitados calurosamente. 
DE OBRAS PUBLICAS 
C 8581 1 t 25 
LA REGENTE 
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto Dr. Angel Gallardo, como así 
mismo su señora doña Dalmira Can-
t i l lo de Gallardo y altas personalida-
des del catolicismo social. 
Neptuno y Amistad 
Aretes de perla, l indís imos; de 
brillantes, de varios kilates, sober-
bios; pulseras con una sola piedra, 
varios estilos; cintas pulseras cubier-
tas de brillantes, magníf icas; pen-
dantifs de gran novedad; collares de 
perlas de finísimo oriente. 
A l t o valor, elegancL, novedad. 
Para señoras , señor i tas y caballe-
ros. 
Damos dinero sobre alhajas a mó-
dico Interés . 
Capín y García. 
i U S T E D T i e n e 
U n a Indus t r ia , Mina,Monle, 
Vegc^Cplonici.flncd ú oh-d pro-
piedad ĉ ue no le ha sido po -
sible fomen W debidamenie 
derla-
dios de 
y quiere venderla o ce . 
o cjuiere consegu i r me 
f o m e n l a r l a . 
5 i usled liene Casas, S o l d -
res^nedS urbanas u o i r á s * ' 
propiedades para vender.al-
c|uilar o hipolecdr, en cudl-
epier pdrle de la Habana o del 
interior de la R e p ú b l i c a 
ESCRIBAttOS DAriüOííOS TODOS LOS 
DETALLES KECESARIOS Y L E PRO-
PORCIOHAREnOS LAS VEFITAJAS 
DB nUESTííA ORGAttlZACIOrí PA-
RA COñSEGlKR SO OBJETO. 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
S. RA.PA.El- £ i n D U S T R I A 
C A S A S - S O L A R E S - H I P O T E C A S . 
i D I S P A R A T E S U S U A L E S EN v 
E A C O N V E R S A C I O N D I A -
RIA.—Estud io de las pala-
bras que usamos en la con-
versación diaria y son verda-
deros dispara tus gramatica-
les por R . Monne.r Sans. 1 
tomo en rúst ica $ 1.00 
B A R B A R I D A D E S Q U E S E 
NOS E S C A P A N A E HA-
B L A R . — Coht.ir.nación de la 
obra "Disparates usuales en 
'a conversación diaria", por 
R . Monner Sans, 1 tomo en 
rústica $ 1.00 
E L C U L T I V O D E L A MENTI-J 
E N L O S NIÑOS. — Ultima 
obra de Wllliam W . Atkin-
son en la que se expone la 
manera de educai la Inteli-
gencia de los niños por me-
dio de la suges t ión; del cul-
tivo de la confianza on si 
mismo; asi como los mí-todos 
de educación practica, educa-
ción intelectual, la sugest ión 
en la educación, la rel iglóa 
de la salud, la f é en el traba-
jo y el prenatal.smo y per-
fecta paternidad, 1 tomo 
elegantemente encuadernado. $ 1.25 
C U A T R O AÑOS B A J O L A M E -
D I A L U N A por Rafael de 
Nogales. Su diarlo e impre-
siones durante la guerra mun 
dial en los diversos frentes 
de Europa y A s i a . Edición 
profusamente ilustrada con 
fotograf ías y planos. 1 tomo 
en 4o. encuadernado . . . . $ 2.35 
L A P R A C T I C A D E L A E L E C -
T R I C I D A D I N D U S T R I A L . 
Producción , í i s ca l l zac lón , 
transmisión, distribución y 
util lzactón de la energía 
eléctrica por C . P . Stein-
metz. 1 tomo en 4o. encua-
dernado | 2.25 
E L E M E N T O S D E E L E C T R O -
Q U I M I C A Y E L E C T R O M E -
T A L U R G I A , por Julio Mon-
tes Fuentes. Segunda edi-
ción revisada. 1 tomo en-
cuadernado $ 1,S0 
C U E N T A S C O R R I E N T E S CON 
I N T E R E S , — Estudios do 
contabilidad por León Ba-
tarden. 1 tomo encuader-
nado $ 1 . 2 0 
L A F A Z D E L A T I E R R A . — 
Extenso tratado de Geología 
por el antiguo profesor de 
Geología en la Universidad 
do Vien,3, Eduardo Suess. 
Edición Ilustrada con profu-
sión de grabados y 8 gran-
des mapas. 1 voluminoso to-
mo en 4o. mayor, pasta es-
nañola JIO.OO 
E L B A R B A A Z U L D E L O S 
R E Y E S . — Crónica del 
Rey Enrique V I I I de Inglate-
rra, por el Capitán J . Ro-
mero. (Serie histórica Ilus-
trada) . 1 tomo profusamente 
Ilustrado, rúf»tlca $ 0.75 
B I B L I O T E C A L I L I P U T . — 
Ultimos tomos publicados. 
QUINTANA.—Odas 
P E S A D O . — Musa mexicana.. 
Precio de cada tomo lujosamen-
te encuadernado en piel fle-
xible v cabeza dorada . . . . | 0.90 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — T e a -
tro completo. Tomo V I I . 
Contiene: Ojito derecho. E l 
chiquillo. Los piropos E l fle-
chazo. E l amor en el teatro. 
Los meritorios, L a zahori. L a 
contrata. E l nuevo servidor. 
L a aventura de los galeotes, 
1 tomo en rústica i 1.00 
P E D R O ANTONIO D E A L A R -
C O N . — Dos angeles caldos 
y otros escritos olvidados. 
1 tomo rúst ica 9 O.SO 
H E C T O R O L I V E R A L A V I E . — 
F.l caminante. Preciosa no-
vela dramática que obtuvo el 
premio de $5.000.00 en el 
concurso literario municipal 
de Buenos Aires. 1 tomo rús-
tica I 1-00 
F I E R R E L O T I . — Figuras y 
co&as que pasaron. Recuer-
dos de viaje. 1 tomo rúst i -
ca ? O.SO 
M F L O R A N . — L a Institutriz 
de los Chantepot (Biblioteca, 
moderna de Novelas selec-
tas ) . 1 tomo encuaderna-
do $ 0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . V E -
LOSO Y C I A 
Avenida Ital l» 62 (Antes Oallano). 
Apratado 1115 T e l . A-4958. Habana. 1 
Ind . 20 4 1 
i v \ EXPOSICION 
Una comisión do periodistas enj 
representación del Club Rotarlo 
de Santiago de Cuba, se en t rev i s tó ' 
ayer con el señor Secretario de1 
Obras Públ icas , haciéndole entrega| 
de una Exposición ,en la que solicI-¡ 
tan la m á s urgente a tención por | 
parte del señor Ca r re rá , para que se, 
lleven a cabo las obras del \cueduc-i 
to de dicha ciudad. 
Componían la comisión ios. seño-j 
res Lamar(,iue," 'Jtlátl ' BOrctau, y; 
Mariano Blasco. íJl señor N Carrerá 1 
les promet ió que tomar í a gran inte-i 
rés en el asunto a cuyo efecto les 
ofreció entrevistarse con el Pretíi-¡ 
dente de la República, ,para resol-
verlo con la urgencia que demanda, j 
LOS OBRKROS Y E M P L E A D O S D E 
CAMINOS T P U E N T E S 
Aunque no cobraron sus haberes los 
Obreros y empleados afectos al eré 
dito de Caminos y Puentes.. Motiva] 
i la demora según alega la Hacien-
|da, que e! pedido se hláo demasia-
; do tarde. 
P R E S E N T R A UNA RECLAMACION 
E l doctor Rodríguez Acosla, Ex-
Secretario de Hacienda y Fiscal du 
la Audiencia de la Habana, lia In-
teresado la devolución de la canti-
dad de cuatrocientos pesos que lu-
bía depositado para la reallEacWa 
de unas obias sanitarias, en una ca-
sa de su propiedad en el Vedado, las 
que se llevaron a efecto. 
E l señor Rodríguez Acosta, anun 
ció que p resen ta r í a una reclamación 
por no eetar de acuerdo con el pro 
cedimiento empleado en la devou-
ción que Interesa. 
UNA SOLICITID 
E l Comité Ejecutivo de las Fies-
tas Internacionales de la Prensa, j n 
solicitado dei Ingeniero Jefe, sefior 
Cuél lar del Río. que se la cedan 
los terrenos del Campo de Marte du-
rante 15 días del mes de noviem-
bre, para la celebración de las «es 
tas de carác te r internacional que 
se proponen celebrar los perlodi -
tas. 
E l señor Cuellar. informará a ja 
mayor brevedad, para qnecl señor 
Secretario, conciba Ir. l i r c n m quo 
solicitan. 
G A N G A D E L D I A 
M O S T A C U L L A ( m 
i L A ü C A M A T E 
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" L A O P E R A " ^ ¡ ' M Í M 
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P O P L I N E S 
L A T E L A D E L D I A 
para 
V E S T I D O S E S T I L O GARZOXA 
Tenemos la más linda •co-
lección de colores, a ra-
jas de lodos los anchos. 
É N NINGUNA P A R T E ENCONTRARA MEJOR S ü R n í K > 
as. 
m 
PlE. ÍWtfAS Y CflMPCSTELA \ 
C S579 IV - v> Trajino •Nauncioi 
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\ * p ^ n . H E Q M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I Q A I D O J 
hn gusto accedo a la sú - , j e to s 
f autor hace en esta car-i que 
de mimbre úti les y elegantes 
pueda necesitar para e' arreglo 
u hogar. Precisamente en lám-rte lamentar es. cine ani-¡ de 
obles sentimientos y! paras de pie, como la que desea o de 
^."..." HO "relacionarse ' onlmesa. hay cosas muy .lindas. No deje 
P ^ - t n ' e s Ü í d í a n t e que profe- de ^ 
^ 10 Hea' no {irmart, 511 Car' 0tra ales iaea • direoción. De , 
verlas 
s. 
antes de decidirse por 





harán ustedes ahora, j Sus dos preguntas puedo contes-
ml? Probable- : tar l | en una. Le falta "roce social". 
erá ei final de l£ corres- Lea buenos libros de autores moder-
Estoy tan ocupada,. nos> revise la prensa diaria para en-
á m e n t e podría intermediar. 
,„ fin, aquí va la carta: 
terarae de la marcha de. la huraani 
dad en Cuba y en otros países. Vis i -
te a personas que puedan enseñar le 
de Cuba, 14 de septiem-j aig0< porque eso de ir a hablar sólo 
•del "ú l t imo crimen" no ilustra a na-
jdle. No es necesario que cambie su 
carác te r por otro "alegre, haWador 
¡y franco". No es precisamente la 
Del Problema 
iago 
• e«ida señora: 
1)15 e us diversas contestaciones j persona "habladora" la más aprecii 
reeunta formulada por la |da . En saber escuchar a los demás , 
Blanca Flor aparecen en 1 t ambién hay méri to, pero e a 13 
apática " 'Egresante Consultorio, | ted sabe de lo que hablan los demás 
81116110 ue por el criterio s u s t e n - j s e r á una compañía agiadable, lo 
¡r una q1ja tan poco común en | cual no sucedería si su timidez y si-
lo en de{as de que "cuando unajlencio obedecieran a desconocimiento 
si us-
ía ^ encuentra su amor en 
l0 busque en Dios" y por las 
' s del mismo autor de jo-
' estudiante y de buenas 
me ha llamado favo-jltero. 
cienes' 
aente la atención, 
ihlén yo soy "joven soltero, es-
te v de buenas aspiraciones"; 
' 0y. un ferviente admirador ^omo ajedrez, 
mujer-o por mejor decir, uno ¡ t re tenido. y yí 
1 ior 
nbsoluto de lo que tratan loa otros. 
Lo de alegre y franca depende de 
'una buena sóiud del cuerpo y de s ;s 
buenos sentimientos. Se pmc'o ser 
I alegre y fran-'a, sin ser "báb'adpraí 
lo pa r l anch ína" Ya lo saoe. le?, bue 
¡nos libros, estudie algo, música por 
¡ejemplo, aprenda juegos de socieda 1 
que es elegante y en-
. a verá que le sobra rán 
' defensores, que desgraciada-: temas que hagan su conversación in-
f 508 taI1 poco abundan. Yo creo, j teresante. Su estilo es bueno, 'y su 
ñocos, en la sublimidad del ' letra, aunque poco cursada. 
toID° v he logrado concebir al amor i . 
'""radamente de la pasión, en opo-1 Libélula. 
Itlón al criterio tan corriente de que j Mejor que del color del vestido, 
Jamor sólo es sensualismo, de que |Sería nevarlos de tisú plata. Pida 
L vez consumado el deseo de los¡Catóiogo a ..La Granada", Obispo y 
¿morados, termina el amor, y solo ; Cuba (Sr R Meicadal). Mándele di -
nbsiste el cariño. Muchos, por noirecoj¿n y se\\0 para ei franqueo, pa-
tóir todos, me combaten tenazmen-;ra que ia contestación sea más rá-
»»esas ideas y por creer que he en-|,pjda coronita tampoco es nece-
de los escasos defen-:sario fiea -del mismo color del t í a -
5 o / o 3 D í a s 
nurará la magnífica exposición 
de los finos camisones • que he-
mos estado liquidando y cuyo fin 
está próximo. 
Solamente quedan muy pocos, 
pero aun es tiempo para que us-
ted haga una selección buena. 
Como usted sabe se trata de 
elegantes camisones de fino opal, 
calados y bordados a mano. Al-
gunos tienen encajes de Valen-
oennes y otros elegantes hombre-
a s de punto de color. 
Esto es, pues, una brillante 
eportunidad. 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
t r iunfo, disputándoselo bizarramente 
al enemigo. 
El jerife Raisuní emplea sus me-
.dios y poder en favor de nuestra 
¡ causa, y sus idalas prestan servicios 
i a nuestro lado. E l bajá de Xauen 
| está también observando una con-
i ducta fiel y valerosa, lo mismo que 
¡a lgunos otros ca ídes . 
-j Hemos procurado reflejar toda la 
I verdad, diciendo cuanto la opinión 
¡ puede y debe saber respecto al mo-
; men tó actual de Marruecos, sin lle-
| gar a le que sería indiscreto, com-
i p romete r ía operaciones o revelar ía 
1 ideas y planes, que el Gobierno y 
1 el Mando tienen, naturalmente, para 
' e l presente y para lo porvenir". , 
G f l R T E L D E T E A T R O S 




,ores de la dignidad de la mujer, a,jCi lo harfa monótono. Hay muchos 
t̂edime dirijo con la súplica de que ;modeiog i}ndos para hacerlos en tafe-
ponga en relación con ese va l l en - ! t án para una jovencita. Los de no-
paladín de< tan noble causa, quel^jje siempre son más amplios que IOÍ 
. lanzas en el caso concreto .de i quo se iievan para ei diario, 
teresante y s impát ica Blanca 
en loor de la dignificación de 
ujer. 
eo, pues, que mediante su bon-
sa intercesión podrán hacer un 
seboso intercambio de ideas dos 
brea, que animados de buenos 
mientes son "estudiantes y fer-
;e6 admiradores de la mujer", 
i usted atto. y con gracias añ-
adas, 




C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de dist inción, lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña de la 
casa. Tenemos surtido completo de los mejores fabricantes, los 
vendemos, en estuches de lujo, propíos para regalos, piezas suel-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nuestros precios y modelos. 
" V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 9 6 • TELEFONO A-?,201 
"Zona or iental .—La bater ía Far-
ha hizo fuego sobre convoy enemigo, 
que marchaba por el camino del Mo-
rabo d? Tifaruin, haciéndole bajas 
v is ta» . Por la tarde rompió otra vez 
el fuego contra el enemigo, que vol-
vía a retirar las bajas sufridas y las 
cargas abandonadas. 
"Zona occidental.—Ayer la co-
lumna del río Lau ^-sostuvo tiroteo 
con el enemigo. Resultaron heridos 
el teniente López Maset, de Regula-
res de Alhucemas, leve; tres askaris 
de Regulares muertos y dos de tro-
pa heridos. 
"La posición Bab el Aguin co-
munica que observó anoche intenso 
fuego de fusilería y bombas de ma-
no en la posición Solano, que contes-
tó al fuego. 'Esta posición ha sido 
abastecida por la Aviación. 
"Ayer, la columna de Xauen salió 
para llevar convoy a Taguesut y 
1 García Uria, y se realizó evacuación 
: de heridos de Taguesut. El enemi-
¡ go hostilizó ligeramente, acentuán-
I dose tircteo al separarse los tabores 
j de Larache para ir a Dar Akoba-
E l con/oy llegó y regresó sin nove-
indígena 
de Re-
gulares de Larache y dos indígenas 
contusos. 
"La columna que realiza el reco-
rrido por la cubila de Anyem, sin 
novedad. « 
"Ayer fué atacada la posición Dar 
Meftah (zona de Larache), y al mon-
tar los dos úl t imos puestos de la 
aguada de la citada posición, el ene-
nuigo hizo varias descargas sobre 
fuerza, que tuvo dos muertos". 
XACJOWAIM (Vasto <U M*zki M q o l u > 
No hay fiit«c:6n. 
B»a J o s é ) 
No hay íuac.f ln. 
da Marti Mta laa a 
P M J f f C I P A i S B X u l C O X a S Z A 
T JCalaatc) 
hay Í j a o On. 
(Aal-
No 
K A B n (Svayon*» • s q s U a a Sulaata). 
Compaftla de «arxuelaz, raviataa / 
o p T e ' a s Santa C r u i . 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
«rico en *res actos, original de Grego-
rio Martínez S iena y música del maes-
tro José Marta Lsandizaga, Las Golon-
drinas. Reaoarte'ón del barítono Au-
gusto Ordiñea . 
manta Saaaa) 
Compañía de r^nuela de Arqulmedas 
?ous . 
A las ocho y media: •! vaudeville de 
Roger de La .u ia y el maestro J 
E l Trece; daeto 
y L u z G i l ; baila por la pareja Haller-
Areu. 
Prats, 
por Arqulmedes Pous 
A las nueve y media: la revista 4 
Pous y los ir if¿tros Prats y Grenet 
A caballo. 
A&XAJCBB*. (CoaanUdo argüía* a Tía 
t a i — j 
Compa.'i-i .1¿ rarzuela de Regir.o L d 
pez. 
A las och) menos cuarto: L a L o q 
enamorada. 
A las nueva y cuarto: la revista dt 
A . Rodríguez y J . Anck°rirann, Arre 
glando el mundo. 
A las diez y media: i-a Tierra de li 
Rumba. 
¿ C T U A L t U a D l i S (Mooaerrata aatn 
Anima» y JTaptaao) 
De una r. -.IIÍJ'.IO y de cuatro r, seia 
1 cintas cómieaii; E l tren submarino, po» 
j Francia Ford; episodio 1' de E l caminí 
de Santa Fe; L a lucha por la existen-
cia, por Or^.ghton Ha'e. 
A las siete y tres cu Artes: película) 
cómicas . 
A las ocho v media: E ' tren subma-
rino; episodio 31 de E l i-amino de San. 
ta F e ; números por ei trio Quirús-
Clarisse-Orellana. 
A las nue/e y (res cuartos: L a lucha 
por la exis*'ncia- presentcalón del trio 
Qulrós-Claris^e-Orellana. 
dad. Resultaron heridos un i 
] ] de Regulares de Te tuán , tres 
querida amigulta incógni ta : ' 
a Blanca Flor, le digo; quel 
buena y sencilla. Lea buenos libros! 
y estudie para entretenerse y com-j 
pletar su educación. Siempre esta-; 
mos aprendiendo hasta el úl t imo d ía ! 
de la vida. ¿Sabe algún idioma más j 
que el suyo? ¿Conoce algo de m ú - l 
sica? ¿Tiene alguna habilidad que' 
pudiera servirle para l ibrar su sub-
sistencia en caso de necesidad? No j 
importa que tenga actualmente di-
Mittira Luz. 
Me parece muy bien que la exhib 
Diríjase a cualquiera de los establecí-i ner0 E1 que tom° paSaje en uno de 
•lentos conocidos por el arte conllog grandes t rasa t lán t icos que nave-
fie adornan sus vidriera? o venta-ig'an por esos mareS) no ¿eja llevar 
IM. En cualquiera de esos podría |siempre a maTlo ..el salvavidas", 
aostrar su "casita". Ya empiezan a'pueg ijien( eil ei mar proceloso de la 
Teñe juguetes expuestos al públi- vidai una buena educación absolu-
Itamente necesaria para salir a flote 
' ¡en caso de naufragio. Ocupe su tiem-
.\r1uro Antonio. p0 en todo egto y i0 ¿emás l legará 
Xo es la primera vez que digo que!a su hora. Hizo muy bien de cor-
li sortija de compromiso, "engage-j tarse la melena, puesto que todas las 
«ent ring", no es lo mismo que el amigas lo hicieron y en nada sel 
aillo de boda. La primera se usa ¡ofende al pudor. Lo mismo que res-| 
con un brillante montado al ai-ipecto a las mangas. Si las prefiere i 
f«. máe o menos grande. También de largas, hace bien de llevarlas de ese ^ 
•Í última novedad en esta clase de modo, pero no es una obligación. La I 
•ortijas, que consiste en un brillante modestia no está en la mayor o me-j 
ande montado al aire y tallado en (ñor cantidad de tela que nos cubra,1, 
"na de almendra, he dado infor-isino en nuestro corazón; traducida 
t i mis lectores en otros Cónsul-i en palabras y hechos. Sin lucir los 
dos. Estas ultimas valen de mi l , brazos al descubierto desde el hom-
«os en adelante. Pero son precio-jbro, puede usar mangas cortas sin 
i. Los anillos de boda, son un aro faltar al respeto que se debe toda 
platino, platino y oro, sólamen- persona decente. Procure ser moder-
dc oro, o también un cint i l lo de na, dentro de la corrección de una 
Ulantes pequeñitos. Es la ú l t ima señor i ta educada. No sé si es delga-
Tedad y ya lo lucen las novias e le- ¡da , pero aunque así sea, l€ asegu 
Mes. Para más informes y precios, | ro que el cuello alto y las mangas 
"i escribir O visitar la joyer ía 'acentúan la delgadez. No se preocupe 
•-uervo y Sobrinos", San Rafael es natural que una joven sea ¿esbelta 1 
E I a A M E S P E U T y P M U 
HA I A L L i r i D O 
En I» Cfidad de New York vi '21 úv SepUwnbre de 1921. 
Y dispuesto su entierro para mañana , viernes 26, a las ocho 
y media ele la m a ñ a n a , les que suscriben, viuda, hermanos, 
itiadce polít ica, en su ng^-bre y en los de los demás familia-
res y amigos, s u p l í a n a OÜE amistades so sirvan concurrir a la 
casa' mortuoria. Padre Varel i 46, altos, para de^de allí acompa--
ñar el cadáver a la Nt-crópc is de Colón; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 25 de Septiembre de 1924. 
Pura García Viuda de l 'e l i t ; Frhnjitfsca Petil de Thomas; Mi-
gl|H IVtü y Plgrau ( ¡ ¡ ú s e n t e ) ; Soroiro ("onde Viuda de 
Uai'cftl. 
( N Ó SE REPARTEN ESQUELAS) 
-t 25 sept 
mila. Cultive buenas amistades, piocuran-
do con delicadeza evitar el trato de 
personas de ambos sexos, que no le 
convengan. 
María Teresa. 
Diga el n á m r j le : i 
"nberto Jamcntz. 
Hue creo de todo, es que son 
es /""y Jóvenes, casi niños v 
aeMan, sobre todo la jovencita 
_ años, ocuparse de estudiar y i ui i a  . i rp jnou-
Personas de provecho. Usted mis-'te eléctrica de s i caso, para man-
r ' " e (lice ser un joven "culto", darle la ma juia i de . • ar ni 
su muy seguro en su or tograf ía , ¡ "Nes t l é " (¿110 
Olvida a * , 
J1* P0nsar 
I 
o 2^0?). En el to-
cada momento. ¿Po r j l l e t o verá las ezuHcuciÓnei tan cia-j 
en asumir las r.esponsa- ras, que no tendrá dificultad algu-( 
Personas serias a una'na, si lo lee con detenimiento. E! I 
precio, en la Habana es de ve ía te j 
he de man-l 
Isla. Con m u - ' 
^ l u e deben aprovechar para ad-|pr
frse en0?0CÍInÍentos £^ra desenvol- pesos y el franqueo si 
le ^ J vida? De ese otro joven,darla al interior de la  
iber g/p8 tiene el infortunio de cho gusto la remi t i ré a vuelta de 
N m&l 6u':a(l0 Por sus na- correo 
^ P r e o c ú p e n s e 
por sus pa-
N i siquiera lo 
mal 
E; 
^ ^Us conversaciones. Nin-,*TTna joven criada a la antigua".— 
esa joven-! "Violeta de Campo" .—"Mar í a Ló-
t iüm^1" SU retrato y cabe-! pez". 
• bu todo lo arregla- Sij Para nadie menos que para uste-
ftft^ ij"!.11*' honesta, estudiosa y des esa novela que consulta. No se 
r:jMr, jy Quien sepa apreciarla' la recomiendo. Lea las de "Maryam" 
°s lo disponga. No debeV las de "Del ly" . Las tienen precio-
tas Unas relacIones que no sas. "Viole ta" a usted y las demás 
o por ahora. Por ventura, I que preguntan por distintas obras 
^ e años y seguramente una deben pedir catálogo y otros infor-
e'emental, se encuentra! mes directamente a la señora Gon-*kilitad? • ?a Para 
, hiedes Acadé-casarse? Ni siquíe- zález, 
leben tlenen algunos a ñ o s ' m i c a ' 
ichar- ]:;purarse- En cuanto a A 
)na- imn C.onversación de esa tener para sus propósitos "La Canas-
¿o pgr0pia de lin invo" Ha. tina de Labores", compuesta de 20 
dueña de la Librer ía 
, bajos de Jayret. 
'María López" le conviene ob-
a. 
u  jo en de- l l
Quien tiene mayor ¡cuadernos, dedicado cada uno a dis 
T^11* mujer digna per- t inta clase de labores. Es lo más ] 
iorp Tljan a el,a má« Que ¡completo -para la mujer. También 
formas. Nadie puede j la conocida Revista " E l Hogar y la 
e no!Moda", 
o como I "La Comedia Femenina", por León 
rLt J 6on siempre unos lchaso. también la tiene la "Acadé-
^sted es 
L?6 me n ; . . **n- los «¡Pos ( 
- - tan hombre co-• mica 
Q'ié no ]e demuestra quel 
.81 molesta a esas 
Seguro se r e t r a e r á 





Solución al ú l t imo Acertijo. 
" E l Ruido". 
|A ^ d o s ' n r JUf>?os de mim-l 
a I T cretonas. desde 
Además otros mil ob-l 
Otro acertijo: 
" E l sabor de los sabores 
todo se ha encerrado en mí 
y me tratan como un perro 
y me dicen: "sal de aqu í" . 
(Solución m a ñ a n a ) . 
? V E R T I R S U D I N E R O 
DEAHORROS 
cuando lo necesite y que le rente por lo menos un 
ual. solamente lo consiga' usted deoositándolo en la 
DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
C 7797 Alt 15 t 30 
NO PORQUE CUESÍÍN MAS 
SON DE MflÚR CAL DAD 
Tratándose de s^das de primera ca-
lidad un vestido confeccionado con 
la de una casa u otra, no es mas 
elegante, no dura más, en cambio Ud. 
paga un precio mas alto que nadie 
lo sabe mas que Ua. Por tanto lo que 
aconseja el sentido practivo,—lo que 
aconsejaria Cachitcv a sus amigas — 
es adquirir las sedas en la casa de 
garantía que ofrezca los mejores pre-
cios. Esa casa es la nuestra. 
Tenga la bondad de recortar el pre-
sente anuncio y compararlo con cual-
quier otro; tenemos la seguridad de 
que Ud. vendrá a esta casa por las 
sedas que necesite. 
Crepé Meteoro de pura seda a 85 
centavos vara. 
Tisú de calidad extra a 60 centavos. 
Raso de seda de yardr. de ancho a 
78 centavos. 
Charmeusse francés a 95 cen'a^ os. 
Crepé Cantón a $1.50. 
Foulard estampado a $!.95. 
Brocado marrocain a $2.50. 
Tricot brocado a $2.80 
Georgette de p;imera, de 40 
gadas de ancho, a $1.06. 
Tafetán francés a $1.45. 
"Scamilla salín" a $1.15. 
En cuarto a los colore? tener: es 
Cr.rta general de los mismo». 
pul-
l o s m m m 
LA C A S A QUE MA5_ B A R A T O V E H D E 
i ludoatru • aguisa • S u 
NOTICIAS D E L SECTOR OK 
M E L I L L A 
M E L I L L A , 29. 
Ha llegado en vuelo, procedente 
de I tal ia , donde ha sido adquirido, 
un soberbio aeroplano. 
El general Sanjurjo ha recibido 
2,000 pesetas, enviadas por la Agen-
cia general patronal de la Coruña, 
para repartirlas entre los cuatro sol-
dados naturales^ de aquella capital 
que, durante 1923, se hayan distin-
guido en los combates librados en 
esta zon? . 
Para tomar el mando de los bata-
llones de Valladolíd y Albuera lle-
garon los tenientes coroneles don 
Manuel Roldán y don Enrique López 
Gómez. 
! Mañana se ce lebrará Consejo de 
Guerra para juzgar al sargehto de 
' Cabal ler ía de Alicántara francisco 
Cames Paquet, por insulto de obra a 
la fuerza armada. 
i Para incorporarse al bata l lón de 
San Fernando marchó el capi tán don 
Ricardo Garc ía . * 
EN LA Z O N A OCCIDENTAL 
CAMPAMENTOS V PUERTOS 
ATACADOS 
TETUAN, 29. 
Noticias del campo dicen que la 
columna de Uad-Lau pasó el (Tía de 
i ayer rechazando ligeras agresiones 
I del enemigo. 
1 En la.s primeras horas de la tarde 
comunicó con la posición de Solano 
i por he l iógrafo . Aquella guarnición 
sostuvo tuerte tiroteo con los re-
beldes durante la noche ú l t i m a . 
Anteanoche fué duramente hosti-
lizado el campamento ele aoco el 
Arbaa. 
Los rebeldes atacaron también 
briosamente el campamento de Ta-
guesut y las avanzadillas y aguadas 
próximas , siendo rechazados. 
Fueron atacados los puestos de 
Cabal ler ía situados entre Hamara y 
Xeruta por el enemigo, que domina 
las laderas de Timisel, a la parte 
oeste de la p'sta. 
'En la madrugada de hoy fué ata-
cado también el poblado situado so-
bre el campamento de la barca ami-
ga. Al intervenir las fuerzas indí-
genas en defensa de sus moradores, 
sostuvieron intenso fuego con los 
rebeldes. 
A las tres de la m a ñ a n a conse-
guían^ ahuyentarlos y se dir igían 
los ha rqueños al zoco el Arbaa, con-
tra cuyas guardias abrieron nueva-
mente el fuego, sin que tuviéramos 
que lamentar bajas. 
C A P I T O I . I O 
Jomé} 
Da una y media a cinco: E l te léfono 
no sirve, por Haiold Lloyd; E l Jefe de 
Estación, yor i l tn Turpin; Vacaciones 
campestres, por Harry Pollard; Salón 
de billar; Harold Lloyd sin pantalones 
y la cinta del match de boxeo Firpo-
Denipsey. 
A las cin- o y cuarto y u las nueve y 
meda: estreno de la comedia Malditos 
celos, por Bil ly Pletdcher; H'queza con-
tra nobleza, per Mary Phllbin. 
De Ríete v cuano a nueve y meaia: 
E l Jefe de iCslación, poi Ben Turpin; 
E l te léfono r.o sirve, por Harold Lloyd; 
Vacaciones campestres; la cinta Firpo-
Wil l s ; Sa l in oe billar; el match Flrpo-
Dempsey. 
C A X P O A K O » (Plata a« AHMa») 
A las vMnco y cuarto v •» las nueve y 
media: estreuD de la cinta Prés tame tu 
marido. 
De once a c'nco: las comedias Dos 
cocineros y Vcnotdor de periódicos; la 
revista Nov<j(íac.<».8 internacionales; el 
drama en cinoo actos Puro valor y el 
drama en ria'.e t ctos Con la corriente, 
por Priscl i la L ^ c n . 
A las .seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las oc'.i >: el drama Con la corrien-
te. 
NEPTTTliO (KxptuTiQ y Z>«rMT«raBcU) 
A las cnco y cuarto y « las nueve y 
media: estreio tíe Afinidades, por Co-
llen Moore y John Bowers; la comedia 
E l hipódromo. 
A las ocho: cintas r í m i c a s . 
A las ocho y media: L a Noche del 
Sábado, por Leal rice Joy y Conrad Na-
Bel. 
ZiIRA (Induati'* «squlna a San J e t é ) 
De dos y media a cinco y media: Can-
delita; Dentro de Ja ley, jpor Norma 
Talmadge; Treinta días, por Wallace 
Reíd. 
" A las cinco y media: Candelita; Den-
tro de la í e y . 
A las ocho y media: Candelita; Trein-
ta días; Den.ro de la ley. 
F A U S T O (Pajto d« Marti « iqnlaa • 
Colón) 
A las cinco y cuarto v « las nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta De lo 
vivo a lo pintaoo, por Constance T a l -
madgre y Harrison Ford; la cinta a co-
lores Por i»qüí y por al lá y la Revista 
Fox número ó] de acontecimientos mun 
diales. 
A las ocho: Tomasito casamentero, 
en dos actos. 
A las ocho y media: Adulterio, en 
seis actos, oor Ana Q. Nilsson y Wi-
lliam Scott. 
n CPEXXO (Cocsulado 116) 
De una a .Mete: L a mujer que Dios 
cambió, por Setna Owen; estreno del 
episodio terjr.-o de E l deetetive relám-
pago, por Hi-berr Rawlin'son; Después 
de la función, per JaJck liolt y L i l a 
Lee . 
A las ocho: La mujer que Dios cam-
bió, i 
A las DttdV'i: episodio 3 de E l detecti-
ve re lámpago. 
A las diez: Después de la func ión . 
TMXAMOIK 'A.?suida WUSOB sntrs A, y 
Vasso, Tsda^n) 
A las ocha: «Q Enmascarado, por Pe-
te Morrison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ^ a pe-dición de los hombres, 
por Uelainc ilamerstein. 
OLI1CPIO (A*«nxas WUSOB ssqalaa • 
B., Vedado • 
A las och): ¿,ntas cómicas . 
A las ocho y media: Los Tres Mos-
queteros. 
A las cinco T cuarto y a las nueve 
y media: v.V.nr.iioa o Sálvese el que 
pueda. 
•IAIÍTO (Wspenno satTs Coasalado y 
• s a Xlgus l ) 
Do una a Une.» y de siete a nueve y 
media: cintas cómicas y comedias; E l 
amable engañador, por i-.ew Cody; epi-
sodio quinto de B l tren rápido, por W l -
lliam Duncan; E l secreto de familia, 
por Babby Pe jgy . 
A ¡as cinco y cuarto * a ia» nueve y 
media: E l secreto de familia. 
O K M (B y i ? . Tsdado) 
A las ocho y cuarto: una revista; Los 
arqueros, po:- Bonltín y Eneas-y episo-
dio 4 de E l detective relámnag^, por 
Herbert Rawllnscn.-
A las cin^o y cuarto y a las nueve y 
cuarto: L a pen'Jción de los hombres, 
por Elaine ilamerstein, Wallace Beery 
y Jack M'i ih i l i . 
TBXSinr (Coasalado satts Animas y 
Trocadsro) 
A las s eca y cuarto: pel ículas , cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Voluntad de 
hierro. 
A las nueve y cuarto: Cobarde peli-
groso, por Fred Thompson. 
A las d'ez y cuarto: Co-a^ones ham-
brientos, por Helene Fertfudon. 
INOIÍATE»»A lOsasral Carrillo y Mu-
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: Cabalga por 
tu vida, por Hcot Gibson; estreno de 
la cinta ^ómna Dinamita: setreno de 
E l castigo ('o ia generosidad. 
A las 'tinco * cuarto y • las nueve y 
tres cnarto?: estreno do la cinta en 8 
actos ¿Adulterio?, por Ana Nilsson y 
WUliam Scoit. 
A las ocho y media: estreno de E l 
castigo d« la generosidad, en seis ac-
tos. 
wrLSOW (Osa*'al Carrillo y Padra t a -
n l » ) 
A las aUMo v cuarto y ^ las nueve y 
media: Rosi'a, en 10 actos, por Mary 
Plckford, i»,>rs:e Walsh o Irene Rioh . 
A las ocho y curato: ¡ ¡ N o más mu-
jeres!!, comedia en siete actos, por Mat 
"Sloore, Madite Bellamy y Lloyd Hug-
hes. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la Librería de José Albela, Padre Várela (Belai-
coaín) , 32-B.—Apartado 511.—Teléfono A-5893.—H?bana. 
MEDI C17XA 
I N K K B K L D K C A I . THISIOXERO. 
—COMPOSICIOX Y DISTRIBUCION' 
DE LA HAK( A 
Noches pasadas, los Regulares in-
'dígenas, fingiéndose rebeldes, lo-
graron atraer a un harqueño que 
andaba cogiendo higos durante la 
noche y se había acercado a unas 
guerri l las. 
Lo n'cieron prisionero y fué con-
ducido a presencia del comandante 
genera! de Ceuta. 'E! prisionero con-
tó que procede de la cábila de Beni-
Selman. 
Forman la barca rebelde unos mi l 
indígena? procedentes del Rif y to-
da Gomara. Es tá a' frente de los 
rebeldes un jal ifa de Abd-el-Krim, 
negro, que ha repartido sus fuerzas 
por la Ttienca del río Lau y ha envia-
do gente de Gomara con algunos 
rifeños al terr i tor io comprendido en-
tre Iguerman y Ka láa , para atacar 
los convoyes. Fueron estos rebeldes 
los qüe se opusieron al avance del 
convoy de camiones a Xauen. 
Las noticias que da el prisionero 
respecta del cabecilla de la zona oc-
cidental, Jericu, son que es tá herido 
de gravedad y que fué él quien sos-
tuvo el cerco a las posiciones de Har-
tan y Chentafa. 
Cree que la región de Gomara es-
t á un poco cansada de la lucha, pues 
ha sufrido gran quebranto. 
I Sostienen la rebel ión los caídes 
í que ha nombrado Abd-el-Krim para 
i las cábilas y los hombres que han 
' llegado del R i f . 
') Los r ifeños dan a cada gomara un 
' fus i l y 50 cartuchos, municiones que 
¡ reponen en la misma línea d 
i go. 
S O R D E L L I T L E W I S . — In-
sulina 
E N R I Q U E Z Y J I M E T E Z . — 
Manual de Enfermedades del 
Riñón 
H E R N A N D E Z IBAÑEZ.—For,-
mulario-Guía de Terapéuti-
ca de Urgencia 
L E V A D I T I . — Le Bismuth 
C A S T A N . — Derecho Civil E s -
pañol Común y Foral 
J I M E N E Z D E A S U A . —Biblio-
grafía crít ica de Estudios Pe-
nales y Revista de las Leyes 
C L O Q U E T . — Traité d'Archi-
teciure. Elements de l'Archi-
tetuVe. Types d'Ediflces. E s -
thét ique . Compositio et, Pra-
tique de 1' Architecture. Cin-
co tomos, encuadernados en 
Holandesa.. 
I Z Q U I E R D O H E R R E R O . — 
Complicación de Leyendas 
Agrarias. L a Voz de«los Cam 
pos. Absentismo y Agrofo-
bia 
B L U M . — E l Camino de la Per-
M O R A L E S . — Antología Ar-
gentina. Poetas Modernos 
R O D O . — Hombres de Améri-
$ 1.25 
3.25 
x'raitement de la 
- L a Pratique Mé-
dans le 
Syphilis. 
L A M B A T . -
dlcal Rurale 
H E R Z E N . —Ouide-Formulaire 
de Thérapeutique 
! L I B E R T . — Precis de Patholo-
gle Céndrale 
0 «0 K U N S T L E R et P R E V O S T . —; 
L a Matiére V i v a n t e . . . . » 
D E R E CHO: 
6.00 
y de los Proyectos mas im-
portantes en Materia Prtial. 
Suplemento al tomo V de los 
Trabajos del Seminario de 
Deracho Penal 
VARIOS 
t fección F í s i c a . Veinticuatro 
ejercicios escogidos para 
crearse un cuerpo ideal, un 
organismo vigoroso y una 
. perfecta salud 
M O N T E S F U E N T E S . — E l e -
30 00! mentos de Electroquímica y 
Electrometalurgia 
R E A D E . — Para lograrlo to-
do. Guía practica para el em 
pleo en la lucha pro l a exis-




ca. G O E T H E . — Hermán y Doro-
tea. Poemas y Poesías varias 
P E R E Z D E A Y A L A . —Her-
mann Encadenado, Novela . 
C A B A L L E R O A U D A Z . — Una 
Pasión en París ! 
F L O R A N . — L a Institutriz de 
de los Qhantepot 







la Reina Margarita de Na-
varra 
C E L A R I E . — U n a Francesa en 
Alemania 
L O T I . Figuras y Cosas que 
pasaron 
B A R O N E S A D E O R C Z Y . — E l 
Hombre Gris 
I N S U A . — L a Batalla Sentimen-
tal 
M A R L I T T . — L a Calumniada. 


















L a com:da se la llevan al lugar 
del combate los familiares de cada 
fue- i uno. 
I Los agentes de Abd-el-Krim se 
imponen por el térra». 
Estas son las noticias dadas por 
el prisionero, al que se le ocuparon 
un fusil máuser y30 cartuchos. 
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A V I S O 
H OY, jueves, a las seis de la tarde, cierra E L ENCANTO 
sus puertas para practicar el ba-
lance anual. 
La apertura será el lunes. 
Aunque mañana y pasado no 
abrimos, las personas que se pro-
ponían venir el viernes o el sába-
do a liquidar sus cuentas pueden 
hacerlo entrando por la parte de 
San Miguel. 
P O N C H E R A S Y J U E G O S D E C A F E 
S E M E X A I , B L A N C O , P L A T E A D O 
Acabamos de recibir el más completo surtido que se ha visto en la Ha-
bana, en toda clase de art ículos de metal blanco, plateado. Preciosos y de-
licados estilos. 
' P R E C I O S , NUNCA V I S T O S T A N B A R A T O S 
" L A E S M E R A L D A " í . ^ i J S í . i 
Selecto curtido de 
P A R A G U A S Y P A R A G Ü I T A S 
en escala de precios para todos los bolsillos. 
Se forran con telas de garantía en negro y en 
colores. 
Obispo 64, frente a la Sección X. Telf. A-3166. 
491 4t 2; 
f A K l A S l A S E N B O T O N E S 
A su disposición ponemos, lecto-
ra amiga, las ú l t imas novedades en 
botones de fantas ía . 
Todas las clases, todas las for- r 
mas, todos los t amaños , todos los 
colores. . 
Lo que usted desee en botonen—• 
que ya se sabe constituyen el ador-
no de modíi—lo encuentra usted en 
esta casa. ¡Y siempfe a precios muy 
económicos! 
m m I N G L E S r ^ S l 
AnuncioH T R I T J I L L O M A R I N 
" L o s D o s L e o n e s " 
F E R F A T E R I A 
i J J L J I ¡ 
Plácenos comunicar al público favbrecedcr que acaba-
mos de recibir los últimos modelos en camas de hierro color 
marfil y caoba, de los mejores fabricantes, que satisfacen los 
gustos más refinados. 
V. GOMEZ Y COMPAÑIA, S. en C. 
Importadores de ferretería, almacenistas de camas de hierro 
y fabricantes de bastidores para camas. * 
Telf.A-4190. A V E . DE ITALIA 32 y 34. Habana. 
C 776 
H A B A N E R A S 
Las Brumas 
LAS BODAS DE ANOCHE 
KS E L ANGEL 
Vi*n* ^ U prl 
Delia Bér r lz 
y el doctor José M . Estévez J 
Entre las de aaecne. 
Una boda en el Ange! 
Ante el altar mayor del fayoriio I 
¡ templo quedó para siempre consa-¡ 
grada la unión de la señor i ta Delia | . 
novio, fueron los padrinos de la bo 
da. 
Testigos. 
Por la noria . 
El doctor Braulio Saeuz, los se 
el doctor José María Esté-iñores José Hernández Guzmán, An 
vez y F e r n á n d e z . | d rés Garcéa * José María Bérr lz Ne 
DqIíz i " r i n y ^ doctor Leopoldo Ledón . 
Muy graciosa y muy bonita. ! EI ü n s i r e do'nor José Varela Ze 
, . . . queira firmó como teetigo del novio 
Cuanto al elegido üe su amor es 
un joven, estudioso, de relevantes 
m é r i t o s . 
E l señor José María Bérriz y X i -
qués , pac-re de i . , dulce fiancC'e, y la 
respetable señora María Regla Fer-
nández Viuda de Estévez. madre del 
Actuaron también como testigos 
del miis-mo el doctor Fernando Mén-
dez Capote, el señor Fernando Ta-
rafa y los doctores Clemente Inclán 
y Juan Manuel de la Puente. 
Mis votos ahora. 
Por la dicha de los novios. 
\ v n ; L L a r a 
Otra boda ma^. 
I En la noche au ie r ¡o r ; 
La de la señor i t a Carmen Mar-
ízán y Govantes, tan espiritual, tan 
j interesante, y el correcto joven An-
tonio García Lo-edo, perteneciente 
la nuestra esfera comercial. 
Para las nue^e y media, en la 
{parroquia de- Jebús del- Monte, Gb* 
taban hechas las invitaciones. 
Preciosa a p a r a d ó la novia 
Muy elegante. 
Llegó hasta ol altar precedida de 
tres parejitaa que formaban su dul-
ce séqui to nupcial, ' 
Eran las señoritarj Mayita Mar-
zán y Blanquita Xavarro, Julia Jua-
nlcó y Mercedes Marzán y Raquel 
Martí y Mercedes Ferrer . 
Camien Marzán 
y Antonio Gar r í a Laredo 
j Muy graciosas todas. 
Vestidas con el mejor gusto, 
i Fueron lo« padrinos de la boda 
j distinguido caballero Antonio Gar-
¡cía Castro y la úmautís imít madre 
jde la novia, señora Margarita Go-
vantes de M a r z á n . 
El doctor Antonio • M . Ayala f i r -
mó como testigo de la desposada con 
los señores J o a q u í n Vicente, Tomás 
Mendive y Gilberto Vicente. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
El señor Eudaldo Romagoaa. de 
nuestro alto comercio, y los señores 
Germán López Ruiz, Manuel Baha-
Imonde y Angel de Moya, 
i ¡Sean muy felices! 
e m e x 
r u a n a 
O B I S P O YCUBA. 
MHWCAJ3A.L. V C 
E L C A S O D E L P A V O M 
El muy conocido caso del pa-
vc real no puede suceder nunca 
a una dama calzada con creacio-
nes de Bally. 
Para la toaleta más lujosa y 
original que puede llevar una se-
ñora, Bally tiene el modelo sun-
tlioso y novísimo que la comple-
mente. 
Una exhibición de modelos oto-
ñales de Bally ofrecemos en esta 
su casa. 
ES LA IN TIMIDAD 
En famil ia . 
Con carác ter ínt imo 
Mercedes Ljne 
y Horacio Ricard. 
Horacio Rlcaivi y Ragusa. 
Apreciable joVen, muy sencillo y 
, , , . . i i J i„ muy bondadoso, que emplea su acti-i F u é asi noche la boda de la seno-1 - . i ^ 
vldad y su inteligencia en sus fun-
Mtá Mercedes Llne y Lago en su L.ones ^ ^ Aduana 
propia casa, la de la calle Padre Va- g | doctor Vicente Custodio y l a ' 
re ía n ú m e r 0 04. ' señora madre de \ \ novia, Carmenj 
Mercedes, que estaba de días , 1c ¡Lago Viuda de Lines, fueron los pa-j 
celebró con acto tan interesante. drinos de la boda. 
¿Quién su prometido? ¡Fel ic idades! I 
R E A L C E S U H O G A R 
ADORNELO CON BELLOS Y ARTISTICOS OBJE-
TOS DE PLATA. L E BRINDAMOS JARRAS. 
FLOREROS. BANDEJAS, VASOS. PONCHERAS. 
JARDINES. E T C . . E T C . . DE FINA PLATA Y DE 
FABRICACION ALEMANA. 
i: k A M A . R A F A E L , a 
Para estos días iT^T»» 
fo de la R e p ú b h c a ^ 1 6 1 1 <le , 
la Liga de Á c i o n í Z Xl***V 
iba a aproveciar^e!11^ 
la República, Eberf P t ^ n i 
sensacional para ¡ L * * * *** 
considere retiefón 1 e ^ ^ 
la Liga como un n , ! •alr»4 
miento del Tratado SP v* 
ramo8 en el caso d* r l Z * ^ 
lo de los Aliados ei f ! ^ ' 
panol "Huyendo del L erbt< 
en la frente", nnm» 8U 1« 
aprob6 en el ^ 
lo de Londre- del IR f1 ^ 
querían los Xacionaii.. Í9 M 
T'otestar de ^ e Z ^ Z ' ^ 
mama por provocadora d *8? * 
Güera ; y ahora al J*6 U i 
Liga de Xaciones. a u n Q u ^ I 
•m giro de fr.se ^X80 «¡n 
de esa inculpabilidad de , .* ^ 
Qe cierto modo. e la 8n 
El acuerdo que BP 
oada Delegado%e 
la Liga, Pegún dicen k í ^ 
^ los Estados Unidos d e s -
corriente, Alemania expreMM^ 
seo de iugresar eu lü T u 4 ía 
clones mediante doa A* 
Eiguientes: a 
1-—Que se le de a v u 
puesto en el Consejo d^ T ^ H 
-•—Que su acción no imv," 
que Alemania reconozca rt» * 
Tratado de VerSaiie8 1 Í9 
Sin embargo, los miBmm. 
do Ginebra de ayer no d?cen ^ 
son los términos que expre ' í l ? Í 
bierno a lemán para entrar ' G 
Liga . r e'> 
Sí sabemos que China . 
se le de el puesto que ten¿ ' 
Consejo de la L,ga o l l l L ? 
pasado rheco-EslovaquiR- v J ?! 
que se r e t i r a r á de la Liga en 
<Ie que no KC atendiese su ppdri ** 
quiltirle a Benes. represenunt 
Checoeslovaquia ese puesto, rbtJ 
merece tantos eloglor por su '»a 
clon del Pacto de Arbitraje y M 
r¡dad PS casi imposible; y téñ»| 
presente que había que pedirle a l 
p a í a su renuncia, y aunque U ib 
no sería más quo un puerto y ]0 
den Alemania y China. 
A ésta no se le puedp flesalfM 
en este momento en iue MU ln en 
n a y cuando todavía la Liga tea 
<iue dirigirse a elln !)ara qu? TUÍ| 
a la paz, de modo que te Impon» 
creación do dos pustos nuevos en 
Consejo, lo cual es de acounejari 
ptirque tambjón ha auniPliiBrto rr 
siierablcmente el uúuiero de D»e 
lies que pe han sumado a la Liga. 
Realmente eeog nubarrones Vi 
ven a e i rpaña r la iransparencl.1. s 
Cielo de la Liga ue Naciones. 
Todo lo reúne el 
CALIDAD. 
A3820. 
nación de su ganado vacuno lae 
Pildoritas que preparan los Labora-
torios "Parke-Davie", pero qué ha-
biendo sido informado que con la 
Vacuna l íquida de "Kansas Black-
/-«B H t r ' J T 1 * ! ^ W le§ ' ljaí-:t;ibu una sola c'ó.sls para que 
C a t e tíe J L a r l O l C í e i l b e S el animal qu.-do inmunixado para H 
resto de eu vida, nos pide nuestro 
parecer sobro el asunto. Así mismo 
desea saber si el Ganado que ya ha 
ha sido vacunado con la "Parke Da-
vió" podría apl icársele la Vacuna 
de la "Kansas Blackleg" sin que ello 
causara a lgún trastorno al animal, o 
si ya vacunado con la primera ee 
innecesario apl icársele la de la se-
gunda. , 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 






Cienfuegos. G. G7S750 
CONSULTAS AGRICOLAS 
líKSLKLTOS POR L A ESTACION 
K X P B B O f E N Í A l i AGRONOMICA 
m , SANTIAGO D i : LAS VEGAS 
I d 28 
SOBRE I N >1AIÍ DE LA ( AÑA 
CONSULTA: 
El señor Administrador del Cen-
tra l "Alava" , de la Cuba Cañe Sugar 
Corporation, Banagüises . Matanzas, 
nos consulta sobre un mal de la ca-
ña de azúcar , enviándonos muestrae. 
CONTESTACION. 
Las enfermedades de la caña de 
azúcar , con pocas excepciones son 
difíciles de diagnosticar de peque-
ñatj muestras, sobre todo si llegan 
marchitas y descoloridas como las 
que nos envió nuestro consultante. 
Esto se debe a que taiets muestras 
son prontamente in,adidas por bac-
terias y hongos saprofít icos que en-
cubren' los e ín tomas del causante 
verdadero del ma l . También se de-
be recordar que el sitio de una en-
fermedad no siempre está donde se 
nota más el efecto: v g . la muerte 
del cogollo o amarillamiento de las 
hojas pueden ser el resultado de a l -
gún agente que obra en el tallo o en 
• a r a í ce s . I 
Si nuestro consultante tuviera la 
bondad de cortar dos o tres cogollos 
de la caña afectada, de jándoles unas 
seis pulgadas del tallo y doblando las 
hojas nos envía el paquete por Co-
rreo, trataremos de averiguar el 
causante de la enfermedad. Ahora 
bien, si el mal es tá en las raíces 
sería necesario examinar la cepa 
entera. Muestras de esta clase son 
difíciles de enviar en buen estado. 
Si se envía por expreso se pudren 
muchas veces, generalmente por la 
larga demora en llegar, sobre todo 
Si la muestra no es amplia y envia-
da con t i e r ra . Por lo tanto, es más 
conveniente hacer el estudio en el 
campo mismo, pero por ahora no 
disponemos de medios para hacer 
viajes afuera de esta vecindad. 
Incluimos tarjetas de l ibren fran-
queo Oficial, que nuestro consultan-
te puede uti l izar para enviar nue-
vas muestras. " 
DATOS ACERCA m LA VACüNA-
< ION b E L GANADO VACUNO 
CONSULTA 
E l señor Odón Fefrer, cuya df-l 
rección es Apartado número 6, Man-i 
zanillo, Oriente, nos dice que hacej 
a lgún tiempo viene usando la vacu-l 
CONTESTACION. 
El ganado vacuno padece dos cla-
ses de Carbunclos' Las Reses meno-
res de 18 meses son prác t i camente 
inmunes al C. Bacteridiano, ( A n t h -
rax, Cangrina) mientras que las que 
pasan de esa edad, que son suscep-
tibles a ésta, son p rác t i camente in -
munes al C. Sintomático (Cojera, 
Blackleg) . 
Para la inmunización contra am-
bos Carbunclos, la Casa "Parke Da-
vis" prepara Vacunas en forma p i -
lu la r . A las que se util izan para in -
munizar contra e 1 Bacteridiano las 
denominan Anthraxoides y las otras 
Blacklegoides. Ambas dan buenos 
resultados, si bien nosotros tenemos 
más fe en la potencia inmunizante 
de las Blacklegoides contra el Sin-
tomát ico que en la de los Anthraxoi-j 
des contra el Bacteridiano. 
Para la inmunización contra am-1 
bos Carbunclos se preparan por dis-
tes Laboratorios Vacunas en formal 
l íquida, que son de más fácil apli-
cación y dosificación y establecen' 
DednciOAB por el proreAimlento aeftala-
do en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
l í a h a n a . ¿ é - • S.558450 
Cárdenas ,. :{.616250 
^agua 3.661875 
Manzanillo. . . 3.50062Ú 
Cienfuegoa 3.650625 
NOTAS PERSONALES 
PROFESOR DE VIOMV 
El señor Juan Raúl Ltirta. com-
petente profesoi dn vlolln, se ha 
hecbo oargo de la enseflaoia il« 
esta asignatura en el Coaswvatotii 
"Chopín" , floreciente Inítlliicl6tt 
musical que dirige la dlsllnía.da 
planista señora Mercfedes Aceita dt 
Reyes Cavilán, a la que frliclta-
mos porque con BU osruerío 7 ôm* 
petenclli ha logrado poiu r dteU 
plantel al nivel do los iflii Kt» 
ditados lio esta Capital 
la Inmunidad en un período más 
corto. Entre ellas podemos reco-j 
mendarle las que se denominan 
"Blackleg Agressin" y "Blackleg 
f í l t r a te" , contra el Sintomático y la | 
Esporo vacuna única y el método si-j 
mul táneo de vacunación con Suero 
anticarbuncoso y Esporo vacuna, pa-j 
ra inmunizar contra -íl Bacteridiano. 
E l Ganado que haya sido vacuna-
do, debe revacunarse todos los años , 
pues la inmunidad solamente dura, 
como promedio, un a ñ o . 
Cualquiera que haya sido la va-
cuna empleada puedo usarse otra 
B I E N V E K D ) I 
Entre los pasajeros que trajo pi» 
ra esta ciudad el vapor "Oroya"' fi-
gura el señor Víctor Napoleón y 
Puga, acompañado de su esposa 1» 
señora Asunción Estrada de Puí» 
y sus tres hijos. 
Hacomos une.stra la satisfavua 
que •sienten en estos momentos di 
señor Rafael Estrada y su famiU; 
con el arribo de sus hijos. •tt^W 
dolos nuestra más cordial bienrM^ 
da. 2 
pues si la usada ha tddo etlCM» | 
Ganado nada pierdr ni «una. y * 
por el contrario, la inmunidad se * 
perdido o no quedó eslablenda. q«-
dará inmune con esa guada 
cunac ión . . 
Llamamos su atención °aCla .3 
Circular n ú m e r o 374, de la Secrw 
ría de Sanidad. 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
C U R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S C U T A N E A S 
Embellece el cutis y deja la más agradable sensación de fríecur» 
suavidad. ¡Insuperable para el bafio y tocador! . 
Si quiere tener el mejor cutis del mundo, lávese con JABON J P * / g S f t ú S 














O N O 
Ya llegaron las telas propias de esla estación. Crep Brochado 
algodón y seda, gran fantasía, a $1.50 vara. Crep-Cantón al-
godón, novedad en colores y calados a $1.50. Poplín-Sport 
rayado, a $1.00 y color entero a 70 centavos vara. Foulard 
de algodón, Crax y Ratinés, a $2.00. CORTE DE 4 VARAS. 
Sigue la venta especial de medias de hilo a $4.99 caja de me-
dia docena; las de muselina de hilo en los colores CARNE, RA-
CHEL Y NUDE, a $1.20 el par. y de seda, a $1.75. $1.99, 
$2.50. $3.00 y $4.00 el par. 
t i C O R R E O D t P A R I S 
O B I S P O so. i n r o M A-3260 
C 8i»44 
FOLLETIN 38 
M . DELLY 
M I T S 1 
Est» novela se encuentra de venta an 
"ta Moderna Poes ía" 
Obispo 133-35. 
(Concluye'» 
En tanto ouc Olao se dir igía al 
piano, ella d"ó unos pasos con aire 
d is t ra ído , y ¿cercándose a una de 
las puertas Vt-ntanas, a r rancó una 
rosa de una iardinern y se detuvp en 
el umbral da ia terraasa. Swengred 
tocaba el pii^.o, Mo^art era sü au-
tor predilecto, cuyo pensamiento in i 
t e rp re íaba admirablemente. Además , 
en esta noche, el BUCCO ponía en su 
tecata toda melancol ía , todo el 
fervor de su ternura para la joven 
que escuchaba, ignorante de este no-
ble aferto acnorta en el recuerdo del 
otro.. . 
A l f in se criüó el piano. Swengred 
se levantó y -.vanzó hacia ^ l i t s i , que 
parecía salir de uní s u e ñ o . A l ver a 
Olao. dijo sonriente: 
— ¡Qué del:«-:a el o í ros ' No me he 
dado cuenta del t iempo. 
Y señaiaíiA el grande y soberbio 
reloj del s íg 'o X V I I , sobre un zóca-
lo de marqúese ría. 
Swengred di jo : 
— ¿ T a n tarde ya? Realmente he 
abusado.. . 
—No tal—> untestó M l t s i — . La 
prueba está ea que os pido que ma-
ñana repi tá is . Además , debe oíros 
Cr is t ián , ya que pensáis ausentaros 
por mucho tiempo, y hay que apro-
vechar la ocasión. 
—Es vord'^d. No pienso volver 
hasta final de invierno. Me esperan 
negocios aburridos en m i p a í s . Pe-
ro me voy con pesar, porque dejo a 
mi amigo desgaciado. 
Mitsi apa r tó la mirada de Olao. 
que se fijaba en ella con triste re-
proche. 
Después di* nn corto silencio, el 
sueco siguió dic'endo con tono emo-
cionado: 
— ¿ S e r á verdad !o que él cree? 
¿Sois capaz do odiar al hombre que 
os fal tó gr"ivcrnente, pero que repa-
ró su falta c i n ün amor sincero y 
una paciencia tan dura para un ca-
r á c t e r como t i suyo? 
Con viveza .V,it8i se volvió a Olao. 
A la luz de los candelabros del sa-
lór.l. Swengrad vió en sus ojos re lám-
pagos de colera feroz. 
— ¿ E s él quien oo encargó decir-
me esto? 
—No, s eño ra . Soy yo. Que trato 
de aclarar v^ettra conciencia. Por-
que una mujér educada en los pr in-
cipios del Evangelio comete grave 
falta en sentir deseos "de venganza, 
en tener res ' i i t imlento. . . 
— ¿ R e s e n t i m i e n t o ? ¿ V e n g a n z a ? — 
repi t ió ella co'- amarga sonrisa—. 
Os engañá i s acerca de mis senti-
mientos, Swfti£,red. Sí así fuera, se 
lo hubiera dicno al mismo Crist ián. 
—¿Entonen: :? 
L»a joven ¡i » conttestó. Se limitó 
a estrujar n e r iosamente ia rosa que 
tenía en u^a mano. 
— ¿ E n t o n c e s ? — r e p i t i ó ar helante 
Olao. 
—No sabeis cuánto se «ufib cuan-
do se tiene miedo de lo que se ama. 
— ¿ T e n é i s miedo de Cr i s t i án? 
—Sí . Sé qut antes que a mí ha 
querido r. otras mujeres y que ama-
rá a otras cuando yo deje de gustar-
l e . . . Yo no puedo soportar este pen,-
tamiento. 
La rosa cuyó de sus djdos tem-
blorosos y J"'tsi oculto la cara cu-
tre las mar^.- Pero siguió repi-
tiendo: 
— ¡Xo pucrio! Tengo miedo de él , 
de su amor, qr.e roba rá el corazón, 
para rompe."líelo en seguida. Por-
que sé muy b o n qUc es u¡1 orgulloso, 
ua egoís ta que antes rechazó a una 
bina des^r.u'.da. que se mostró i n -
diferente JOU el pequef. > J a i m e . . . 
y que no t i /o lás t ima de m' . . ¡Oh, 
eí, yo sé lo t,ue me hará ^^'fiir! 
SwengreJ tomó la maau temblD-
¡c-f-a d<i ^*:..i y ¡a dijo f-on gravo 
dulzura: 
—No no s ilriréle a su lado. Doe-
c"e la i.ua-iM.i soy el ú i i co amigo 
ÍMimo rio i ' Ian , es de r'.r, máM que 
un hermano, perqué a VÍCHS KC lia-
cen confideriCi."8 a un amigo que no 
se hacen ai hermano. ¿Me creeréis 
si os digo quo antes de conoceros su 
corazón eet<<vo libre? ¿Me creeréis 
si os afirmo la sinceridad, la fuerza 
de sus serithüientos hacia vos, y s i 
os declaro: :'Tened confianza en é l , 
por el p r é s b i t e y para el porvenir?" 
Mitsi miro a esta leal f isonomía, 
animada de más generosa emo-
c ión . L a duda se mezclaba ea su 
corazón con una especie de alegría 
temerosa. 
:—¿Estáia seguro de que me ama, 
como decís . . , y que yo puedo 
amarle? 
—Me inspi rá is demasiada estima-
ción y reop-ituosa admi iac ión para 
que yo oa e i K a ñ e , aun tratando de 
favorecer a mi mejor amigo. Vues-
tra felicidád me es tan grata como 
la de Cr is t ián , y sé que la una y 
la otra no pueden conseguirse sino 
por un complete y mutuo acuerdo.... 
I d . pues, a é . t i n temor. Es vuestro 
deber, y será el final de tantos su-
frimientos que os imponéis . 
Una sonrisa, casi la sonrisa de la 
primera Mits i . en t reabr ió los labios 
de la ^oVsn. 
—Quizó t a n j á i s razón, pero, sin-
ceramente, vo no me daba cuenta. 
Ahora, todo ha concluido. 
Bri l laban sue ojos con a legr ía 
mal comprimida Por un momento, 
desviándose de los de Swengred. se 
abismaron en la noche de los jardi -
nes, de los qua subían ligeros perfu-
mes. Y volviéndose al sueco, le d i -
jo dulcement •; 
—Os doy 'en gracias, amigo mío. 
Es t rechó l i mano de Olao. Este 
se incl inó y puso un discreto beso 
: en los dedoj delicados. Luego se ale-
i jó , calmoso en apariencia, pero ter r l -
I blemente emocionado en el fondo 
del alma, agitada por los ú l t imos 
revuelos de su caballeresco amor. 
A l llegar a. la puerta se volvió a mi-
r a r l a . Mi ts i LO se había movido, 
miraba las tinieblas de afuera en 
acti tud contemplativa y ensimis-
mada Swengred pensó: "Le espe-
ra". Y se fué. heváadose consigo la 
visión de una a legr ía que era obra 
s u y a . . . 
Después da un largo rato Mits i 
volvió del em-Ueño en que estaba. 
Pasó una mano por su frente, dió 
algunos pasoj por la terraza y mur-
m u r ó : " ¡ C u á n t o tarda!" 
A l cabo de un instante de refle-
xión, se dirigió a su aposento. 
La esperaba Marta, que le ayudó 
a quitarse el traje de sentarse a la 
mesa y vestirse una bata casera. 
Hecho esto, aespidió a la s i r v i í a t a , 
d 'c léndole: 
—Vete pronto a acostar, mi huena 
Marta; no te necesito por esta no-
ene. 
Cuando se fué la doucclla, Mits i pa-
;ó al salón que había sido el u a r t o 
predilecto de Ja imi to . Estaba deco-
rado "on delicadas labores del S^IJ 
X V I I , con un mobiliario de la mis-
ma época . Todos los detalles üe ?s-
ta habi tación hab ían 3ÍQO dispuestas 
por Cris t ián, acred i tándose de hombre 
de gusto, con eí único objeto de dar 
a Mlts i un cuadro digno de su be-
lleza y poder conquistar su afec.o. 
La joven se ée tuvo en medio do 
la hab i t ac ión . Loí^espejos le mo-i-
traban su i m j g ' U . Se vió esoe.iu. 
gráci l en í u lú ' j ' ca de seda blanca, 
de Iargog plie,;xup flotantes, sujer JS 
al talle por un o in tu ión de ten-.ope-
lo azul. No srj reconocía en eéa joven 
de cara sonrosaba, de ojos bri l lamvs 
y de sonrisa de felicidad. 
Acercándose a un mueble, tomó 
un estuche, del que sacó el anil lo de 
desposada. Cuando se lo puso en 
el dedo, dió un suspiro y m u r m u r ó : 
— ¡ N o quiero dudar más ! Swen-
gred tenía r azón ; iba contra mi de-
ber. Si Crist ián me hace sufrir des-
pués. Dios me da rá fuerzas para so-
portar esta prueba. Es malo tener 
demasiado miedo de la vida. 
Se aproximó a una de las puertas 
que daban a la terraza. E l aire era 
tibio en esla noche de Septiembre. 
Mitsi dió algunos pasos por el suelo 
de m á r m o l . Su mirada se dir igía a 
una de las ventanas vecinas, de la 
que se escapaba una t énue claridad. 
Allá fué la joven y se encont ró en el 
dintel del gabinete de Cr i s t ián . 
Una lámpara con pantalla de se-
da verde alumbraba una parte de la 
habi tación, decorada con noble sun-
tuosidad. Cerca del bufete estaba 
tendido el dogo " A t i l a " . que levantó 
la cabeza, y al ver a Mltsi se acercó 
a ella con paso majestuoso. 
La joven acarició la cabeza del 
-fuerte animal, d i s t r a í d a m e n t e . Toda 
su atención estaba en la pieza va-
cía, donde hasta log mismos objetos 
parecían esperar al amo. 
Un leve olor a tabaco flotaba en 
la a t m ó s f e r a . En el bufete se veía 
un libro abierto y las cartas llegadas 
por el ú l t imo correo. Muchas coli-
llas de cigarros se amontonaban en 
el cenicero de oro cincelado. 
Mitsi se acordó de haber oído de-
cir un día Cris t ián a l a señora V*an-
nier: 
— ¡ S o y un empedernido fumador 
cuando estoy preocupado!.. 
La joven suspiró con el corazón 
lleno de remordimientos. Su paso 
ligero holló la alfombra de lana y 
se hundió en una piel de tígye, y se 
sentó en una butaca, diciendo 
perro, que la seguía: . ^ j , 
—Vamos a esperar al am°,ó*a su 
El enorme animal se ac^s^t¡a uy 
plés . Mlts i cerró los ojos, ceí. 
gran emoción provocada P°5 j0 q8i 
versación con Olao. El ^ ^ 9 
la rodeaba la sumió en un» 
de somnolencia. r-fUtláB •W'* 
Cuando poco después Cris"» 
la puerta creyó soñar , . ^ H -
Mitsi la que estaba alj»- JoTe» 
A l ruido de la Puel;t*, ' leraít* 
despertó, y ruborizada se 
lentamente. dijo-' ' 
— Q u e r í a saber noticias 
¿Esto accidente?.. - oj* 
Temblaba su voz, pero s ^ , . 
miraban de hito en nuo a im»tií« 
—No fué nada, como me ^ g 
—contes tó el ™ c o l l ° e ' Z m é . - ' habrás cansado esperándow ^ 
Hablaba sin saber lo Q Ie 
acercándose a la joven, y 
r e í a . . .„ r e á ^ 9 ' ' 
— S í , Mits i , debía ahora ^ u c i f 
— ¡Oh! Tenéis derecho » 
lo . . ; pero no P^r esto.. & 
Y envolvió a Cristian COB 
risa enloquecedora. pad5<n' 
Crist ián, deslumhrado, " 
do comprender, exclamo^ 
— ¿ E n t o n c e s , por que-
I 
» M ¿i r P0"^» 
Mits i se aproximo * ¿e ^ 
do la cabeza en el ^ f ^ , . , . 
poso, le aijo con ^o* ^ ffío-
— ¡ B i e n lo sabes, Cr . s i i» Iooadr 
Este le ciñó el ^ * 
mente, y le dijo b e ^ f » ^ 
- ¡ P o r f in . nma cr"el^astes * 
rida! ¡Por f in me per" 
verdad ^ 
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NOTAS DK ANOCHE 
glp Huara. 
espedía auodie. 
* ddiu^ dado escénicamente que 
' - llegue a ser (¡efiuitivo. 
1̂  no i'e»uc 
por q"0-' 
f ,^ no debe dejarnos. 
grte único, exc epcional, ape-
V ba si,Jü admirado y apenas si 
co^lpI•endicIJ• jido t,a venido otra ¿u género no 
•ina a, la Habana. 





de las que 
Icliaso, merecen 
• onocerse, son dignas de obdervaclón 
>- de estudio. 
Baila con dulce ritmo. 
Maravillosa! 
Aplausos sin cuento tuvo anoche 
Helba Huara por parte del selecto 
público reunido en la sala del coli-
seo de la Plaza de Albear. 
A la salida, bajo la emoción de los 
úllimos bailes de la bella danzarina 
, trágica, saludé en el vestíbulo al 
.maestro Gonzalo Rolg. 
Hablamos de la fiesta musical que 
habrá el domingo en Campoamor. 
Fiesta grande. 
De la Sociedad de Conciertos, 
j Enrique F O N T A M L L S 
J O Y A S 
{ S j j N surtido extens í s imo de preciosos modelos recibidos di-
111 rectamente de París , y creaciones propias, lo encontia-
A LOS TENDEROS 
DEL INTERIOR 
Nos complacemos en comuni-
carles que ya tenemos a la venta 





Sedas en general. 
Art ículos de estambre. 
Gergas y Granité, 
Ratinés, 
Medias de seda, etc. 
Tendremos el gusto de mostrar 
todo el muestrario a quien venga 
a esta capital. 
y Telégrafos de Alemania para es-
tudiar loe sistemas de bancos posta-
les de ahorro. 
DOS ACCEDENTES DE AVIACION 
S E HIí . lSTKAKOX A Y E II E \ 
I T A L I A 
TL'RIX. sep. 25. 
m Un avión militar italiano desceñ-
idlo cerca de esta ciudad, matándose 
i sus dos tripulantes. 
E n Pola ocurrió otro incidente, in-
• cendiándwee un hidroplano italiano 
[que hacía maniobras y resultando 
¡gravemente herido el piloto, 
i Loe periódicos piden al Gobierno 
.que se tomen medidas para que en 
'casos como los anteriores las fami-
, lias de los aviadores no queden en j 
la indigencia. 
M E R C A D O L O C A L 
A Z U C A R 
D E 
LA CIUDAD D E R A I F . CERC A D E 
L A MECA, HA SI,DO R E C A P T U -
RADA 
[ LONDRES, eep. 25. 
i Según un despacho de Jerusalem 
,las fuerzas del Rey (¿? ) han rt-
' capturado la ciudad de Taif, cerca 
.de la Meca, obligando a desalojarla 
¡a sus ocupantes después de causarles 
varias pérdidas. 
Novedades en J o y e r í a 
PRECIOS 
MUY R E D U C I D O S 
VISITENOS 
San Kafael l i j 
Telf. K-3995, 
Mejor impresionado slgló ar«r el 
mercado local de azúcar en simpa-
tías co:t el de Xew York, que acu-
sa firmeza. 
Se exportaron ayer por los puer-
tos de Cuba 31.564 sacos de azú-
car. 
E l mercado de New York estu-
c o más firme que el día anterior. 
Los compradores fueron de loa puer-
tos pagaban a 4.16 centavos libra, 
costo / flete, Los vendedores se 
mantenían firmes a 4.1 S libra cos-
to y flete. 
Se anunció una venta de 5-000 
sacos do Cuba a 4.1 S centavos li-
bra, costo y flete, embarque inme-
diato a Rienda y otra de 25.000 sa-
cos de Cuba a 4.1 8 centavos libra 
coeto y flete a un refinador. 
M E R C A D O P E C U A R I O Débil abrió ayer azúcar en Londres. 
el mercado de 
usted censtanternente en nuestras vitrinas. 
"ÍA CASA QUINTANA 
¡oyería, Objetos de A r t e , Mueb ^s de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
A\.uuncios T R U J I L L O MARIN 
Siempre 
l l 





L O S I N G L E S E S COMIENZAN A 
SAR E S P E J U E L O S CON ARMA-
DURA D E PASTA 
L O N D R E S , se?. 25. 
Los británicos comienzan a usar 
los espejuelos con armaduras de 
pasta después de haberlos rechazado 
por espacio de muchos años. 
Hasta fecha reciente, todo indi-
viduo que usaba espejuelos de esa 
clase en Londres era tomado inme-
diatamente por americano a menos 
INFORMACION GANADERA 
L a venta en pié 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuarto» a 7 
y un octavo centavos. 
Cerdn de 9 a 12 centavos el del 
país y de 13 a 14 el americano. 
Lanar de 7 y cuarto a 8 y medio 
centavos. 
P U E R T O S D E L A T L A N T I C O 
E l movimiento de azúcar en los 
puertos del Atlántico durante la pa-
sada semana, fué como sigue: 
Arribos. _ 48.99 5 tons. 
Derretidos 63.300 tons. 
Existencias 16.011 tone. 
P o r los 
Vieiv la pág. P R I M E R A . ) 
boatrcl nntL-s de proceder al .arbj-
'.¡nl noiu-our. Delegado francés, 
ítjó en la adopción do esas me-
i>¡. apoyado por los Delegados in-
üü ílendersou y Parmoor y final-
uc u;ii-obó uu loxlo de transac-
i propuesto pyr Schanzer. 
,a prensa franvr vi liare constar 
la solidarid.ui anglo-francesa se 
afirmando d.1 mas en más . 
U-nor ha hecho públlrn la orden 
anunciaba sobro ia destrucción dr 
todos los papeles militares, planos v 
documentos d» movilización que es-
táa on poder de las autoridades ci-
viles alemf.naa, que habrán de ser 
(sometidos a las acción del fue 
¡después de desmenuzados. o, 
I X PARTIDO OBNTRAL ALEMAIS 
APRUEBA U \ POLITICA I N T E R I O R 
DK MAR* 
B E R L I N , septiembre 25. 
Laf Sección Berlinesa üel Partido 
¡Central ha hecho pública su satis-
|«6RPK\A LA DKSTRFCCION D E ¡facción en el Reich^tag acerca de la 
fp ixx I .Mi:\Tos DE MOVILIZA-;política del Canciller Marx, declaran-
CION AL KM AN E S |do que el Partido rechaza las bases 
KBLIM. septiembre 25. de la actual política exterior pero 




BL OOBIERNO M I M A N T R A T A R A 
MOA D E L tNGH19SO I;N LA LIGA 
B E R L I N , septiembre 25. 
E l asunto de la entrada de Alema-
nia en la Sociedad de Ias Naciones, 
según el "Deutsch Zeitung", será 
tratido en el Consejo de hoy para 
precisar la garantía necesaria y se 
deliberará sobro si Alemania debe o 
no presentar la solicitud de admi-
sión . 
I , L GOBIERNO BRITANICO INVES-
T I G A R A L A SITUACION E N L V 
R U S I A S O V I E T I C A 
LONDRES, sep. 25. 
E l Ministerio de Trabajo y Comer-
cio Británico ha non^rado una co-
misión para investigar el estado po-
lítico, social y económico de la Ru-
sia Soviet. 
n u m i J i i i i i i i z i j ] zxxzxxxxxx: 
N m 
E mu 
| P A R A R E G A L O S 
La* mis sr.lectas y meJ «res 
flores son las á t ' E L C L A V E L * . 
íonquets para novlaf y ra-
»M de tornaboda desde $5.00 
M de nwjor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
Lores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones d'.-sde 





Heitad.uas y lára» 
para regalar a las 
*• $10.00 a la mis 
Banderas Escudos, 
T letreros de flores 
Para artistas y actos 
COs- desde $20.00. 
Es-.tollaa 
nataralt-s 
p a t r i é 
Enviamos floras a ia Haba. 
»*. &l mterior do la Isla 
^ u i e r parto del mundo. 7 .» 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
ai mejor y mis extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
rinetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75,00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tnl para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y esortgidas de $100 ^ 
hasta $250.00 ano. 
V I S I T E N O S O HAGA SUS P E D I D O S POR T E L E F C K 1 
J A R D I N * 4 E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
B toeral Lee y s, Julio. • Tels. 1-1858I I0291-I93] F-358] - Rarianao 
¡ J ^ ^ ^ REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
BOS MINISTROS F R A N C E S E S 
ABANDONARAN SUS C A R T E R A S 
Matadero de Luyanú 
Las teses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
procioe: 
Vaou-no de 23 a 28 centavos. 
Cerda de 36 a 50 centavos, 
do que se presentaran abrumadoras i Reses sacrificadas en esto Matade-
pruebas en contra. Ningún caricatu-j ro: Vacuno 91; Corda 82. 
rista de la Gran Bretaña ni del con-' 
tinento europeo hacía la caricatura Matadero Industrial: 
de un americano ein colocarle un Las r^ses beneficiadas en este Ma 
par de "esos terribles espejuelos tadero se cotizan a los siguientes 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOTA-
RIOS COMERCIALES D E LA 
HABANA 
C A R O V E N D E M O S 
ocasiones ha llegado a nosotros 
mor de que vendíamos caro. Nunca hemos 
pendido caro. Nunca el afán de lucro nos llevó a 
imponer a nuestras mercancías utilidades fuera 
ê lo razonable. Claro está que si se comparan 
'os precios de artículos de calidades distintas se 
hallará diferencia, pero esto no es justo. Siempre 
hemos vendido lo mejor y lo más fino que pudi-
mos encontrar; en lo sucesivo tendremos tam-
bíen artículos de precio más económico. 
Deseamos que todos nuestros clientes nos cdü* 
Cetlan la oportunidad de demostrarles que vende-
í005 tan barato como cualquiera de nuestros co-
ngas. 
IMPORTANTE ViMTA D E L EMBA-
JADOR A M M A N KN L O N D R E S 
B E R L I N , setiembre 25. 
E l embajador alemán en Londres, 
Stdsamer, ha llegado a esta en una 
corta visita, a la que se concede 
gran importancia. 
R E L G I C V A I MENTARA L O S D E -
RBGHOS ARAHOELARÍOS S O B R E 
LOS ARTICCLOti A L E M A N E S 
B R U S E L A S , septiembre 25. 
Sügún la opinlén de la prensa. 
Bélgica seguirá pronto el ejemplo de 
Francia, aumentando el veinte y seis 
por ciento del impuesto de las repa-
raciones en todos ío3 artículos im-
portados por Bélgica de Alemania. 
L a impresión general en Berlín es 
que Francia y Bélgica están utilizan-
do las cláusulas de las reparaciones 
a fin de buscar un nivel que permi-
ta a Alemania hacer arreglos favo-
rables para el comercio. 
L A PROXIMA ASAMBLEA DE LA 
LIGA PODRA C E L E B R A R S E E N 
E N E R O D E li)i25 
Q I K E B R A , septiembre 25. 
Circulan rumores de que sí Alé- i 
munia solicita su ingreso en la Liga' 
de las Naciones en un futuro próxl-1 
mo, la sesión siguiente de la Asam-
|bl«* se eíectuará pn Enero de lO'JS. ¡ 
También se dicp que la conferen- 1 
. iu dél desarmo (\nn al principio sej 
dispuso para el 10 de Junio, habrá 
de posponerse hasta una fecha mas 
IHaiia. va que la Conferencia inter-
nacional* do Trabaje se efectuará ese i 
día. 
E L R E I N G R E S O DE LA ARQENTD 
N \ \ ] \ LA LIGA VOLVIO A LA 
(OMISION DE LA í AMABA 
BUENOS A I R E S , Septiembre 25. 
• ' L a Cámara de loa Diputados acor-
dó en una de sus últimas sesiones 
que volviese a estudio de la comi-
sión correspondiente el asunto de 
la ratificación por la Argentina de 
su deseo de permanecer en la Liga 
de las nacionei!. 
E l Ministro da Eetado dio a co-
nocer a la Cámara el deseo del pod£>r 
rjacutivo de que cuanto antes quede 
despachado ese asunto de manera 
favorable. 
MT SENADO I N T E R P E L O A L GO-
lí lERNO S O B R E E L ARZOBISPA-
DO D E BUENOS A I R E S 
BUENOS A I R E S , Saptiembre 25. 
E l Senado interpeló ayer al Mi-
nistro de Relaciones Exteriores acer 
de la cuestión relacionada con 
Arzobispado de Buenos Airee y 
el nombramiento de Monseñor An-
drea propuesto por la Santa Sede, 
para ocupar la vacante de Visitador 
• Aipo«tólico. 
Después de hacer uso de la pa-
labra el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, el Senado ee dió por satis-
fecho. 
y'ST A DISTICAS S O B R E E L A R E A 
C U L T I V O E N E L T E R R I T O R I O 
ARGENTINO 
BUENOS A I R E S , Septiembre 25. 
Según las más recientes estadísti-
cas, el área de trigo sembrada alean I 
za a 7.100.000 hectáreas, con 2 mi-, 
llones 300.000 dfedicadas al lino, 1 
millón 70.000 a la avena, 255.000; 
a la cebada y 130.000 al centeno, 
que arroja un total de 10.855,0001 
hectáreas y un 
año anterior de 
americanos". Completaban la cari-
catura con un grueso tabaco y un 
sombrero de paja de ala ligeramente 
vuelta hacia arriba-
Aítualmente pueden verse por las 
calles a docenas de individuos con 
espejuelos de armadura de pasta y 
ninguno de ellos es americano. Cuan-
do se les oye hablar se llega al con-
vencimiento de que se trata de súb-
' ditos del Rey Jorge. 
PARIS, sep. 25. j Esta es una nueva americanización 
Rumores de última hora dicen por!de Inglaterra, donde ya existe la afi-
todos los círculos políticos que los 
Ministros Louchier y Briand dejarán 
en breve el Gabinete del primer mi-
nistro Herrlot, aunque se estima que 
su salida no produzca crisis total. 
ALEMANIA E S T U D I A E L AHORRO 
P O S T A L E N AUSTRIA 
VIENA, sep. 25. 
Ha llegado el Ministro de Correos 
ción a los cocktails, los icecream, las 
películas y hasta las gomas de mas-
car. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuaflas ayer 
por el Clearingf House do la Habana, 
ascendieron a $2.866.116.S5. 
precios: 
Vacuno de 22 a 28 centavos. 
Cerda de 36 a 50 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro: Vacuno 241; Cerda 166; L a -
nar 49. 
Entradas de Ganado 
De Camagüey l legó un tren con 12 
carros con ganado vacuno para el 
consumo consignados a la casa Lay-
kes Bros. No se registraron más en-
tradas. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mércado do N'ueva 
fork, Be cotíz'5 el alsc^on como sigue: 
Octubre. . „ H mH¡ . . 2S.50 
Diciembre. 23.80 
Enero (1925).. M . . « M « . - . 22.82 
Marzo (1925). . „ , . . , . , . : , . „ 23.13 
Mayo (1925). „ . ¿ M M m • té m 23.30 
Julio (1925). , . 23.05 
COTUSACtOK Dfl CAJCBZOS 
Plazas 
S.E Unidos, cable. 
S',E Unidos, vista. 
Londres, cp.ble. . 
Londres, vista. , ... 
Londres, 60 d¡v. . , 
París, cabls. • „ 
París, vista 
Bruselas, vista, i. 
K^pafíu, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . * 
zurlchü, vista. . . 




Es toe olmo, vista.. , 
Slontreal, vista. „, 

















Votarlos as tarto 
Para cambios: Raúl £7. Arguelles. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajftn y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno.: Raúl U. ArgUolles, Sín-
4ico Presidenta Eugenio E . Caragol, 
Secretario-contador. 
aumento sobre el 
264.256 hectáreas. 
^ CASA D E MODA ENTRELA GENTE B I E N 
h l a y o A lva rez //nos. y Ca. Obispo y Aguacate 
C O T T / A n o V T>K I.OS D O L A R E S 
BM UKHOS ORO NACIONALES 
BUENOS A I R E S . Se-ptiembre 2 5. 
Los cien dólares se cotizan en la 
Bolsa de esta capital a 122.40 pe 
sos oro. Esta es la cotización más ba 
1 ja durante los últlmo« veinte me-
ses. E n Diciembre pasado los 100 
dolares llegaron a cotizarse a 142,60 
pesos oro. 
OVOU PERSONAS RKCTREN H E R I -
I DAS E N UN A P O D E N T E T R A N -
VIARIO 
E S S E N , sep. 25. 
Once personaa resultaron mal he-
ridas en un acc'dente tranviario en, 






j T O D O P A R E C E O I R 
C U A M D O R E P R O D U C E 
E L A M P I C O 1 / 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R 
A M P I C O 
V e r-1 í o c * l c i é C o l c * 
E s u n p i a n o q u e r e p r o d u c e c o n f i d e l i d a d p a s m o s a l a s p e c u l i a -
r i d a d e s p r o p i a s d e l e s t i l o d é l o s g r a n d e s p i a n i s t a s . 
L a d c c l o n a m p i c o s o l o e s a d a p t a d a a l o s m e j o r e s p i a n o s d e l m u n d o : 
H l d s o n i £ H d m l l n - C h i c k e n n g - K n d b e - H a í n e s & . 
B r o s - M d r s h a l l W e n d e l l « F r a n k l i n . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
U n í V E R S A L M U S I C C O M M C R C I A L C « 
G r a l . C a r r i l l o n o 1. T e l e f o n o A . 2 9 3 0 
M h a c e r s u p r i m e r a S d l i d d v e n g a a o í r l o - R e p e r t o r i o d e m ú s i c a c o m p l e t o 
C5TVDI3 
-ftCOSAJt T», A'«»«r 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 25 de 1924 
L A V I D A E _ N _ L A R E P U B L I O A 
C A R D E N E N S E S H J L ^ C A M A G Ü E Y A N A 
_ _ _ ^ a ^ B ^ ! ^ . ij J \ Í » T A I M I . - n . v i r i ' K x c i \ na 1">,;, <,<' íl,K',0 jRodrfguez y d señor Benita 
" ' • • • • • i J N O T A B L E BRÜJA < i A Con ella en:pieZo .nis "Camacae-I euer. rnffo«(«^ r«#„ A . lo-
yanas" de hoy 
S O L E M N E S CULTOS 
Un programa recibo. 
De los cultos del Rosario. 
Que su Cofradía en unión de la 
Comunidad de los P . P . Trinitarios 
consagra a su Excelsa Patrona en 
eete año y que se celebrarán en su 
bonita Iglesia de la calle 13. 
Empiezan el 2 de Octubre. 
Con un triduo. 
Que durará el 2. el 3 y el 4 co-
menzando a la siete y cuarto de la 
noche con rezo del Santo Rosario, 
ejercicio del Triduo, sermón, cán-
ticos a la Virgen y Salve cantada. 
E l 5 es la fiesta mayor. 
L a solemnidad del Rosario. ^ 
A las seis y media de la mañana 
Kabrá misa de Comunión General en 
CONVENCION 
Una grata noticia. 
Que me apresuro a dar. 
Refiérese a una próxima Conven-
ción de todos los Presidentes y Se-
cretarios de los Clubs Rotarios de 
la República que ha de celebrarse 
en nuestra ciudad. 
Está cercana la fecha. 
A mediados de Octubre. 
Para ella hacen los preparativos 
los entusiastas rotarios cardenenses 
ft cuyo frente figura una personali-
dad tan valiosa en nuestro mundo 
social y económico como mi dis-
tinguido amigo el rico colono señor 
Pedro Alcebo. 
L V D I A 
Linda matancera 
Ideal e inspiradora. 
Así la Srta. Escobar que desde 
hace días veranea entre los encantos 
y los placeres que brinda nuestro 
arcachón . Cubano: . la maravillosa 
Playa Azul. 
Está allí de paseo. 
Por una temporada. 
Ahijada del Dr. Luis Ros Direc-
tor del Hospital Santa Isabel, es 
ia que ee repartirá un recuerdo de 
la fiesta. 
A las 8 y media misa solemne. 
Con sermón después. 
Que predicará el elocuente orador 
sagrado Rev. P . Joaquín Santilla-
na, S. J . lie la residencia de Reina 
de la Habana y a cuyo cargo estarán 
también los del Triduo. 
De 2 a 3 p. m. se rezará el Ro-
sario . 
Con exposición del Santísimo. * 
Y por la tarde como en años an-
teriores saldrá de ese templo de la 
calle 13 la procesión que recorrerá 
las mismas calles del pasado año . 
Procesión siempre lucida. 
Siémpre brillante. | 
R O T A R I A 
j Numerosos serán los visitantes. 
Rotarios de todas las partes de 
la Isla serán huéspedes durante dos 
o tres dias de nuestra ciudad. 
Cárdenas los agasajará. 
E n honor de ellos se efectuarán 
bailes, recepciones, banquetes, sun-
tuosos saraos y se les invitará a vi-
sitar a nuestro incomparable Vara-
¡dero, a ese Museo que se levanta en 
la Avenida de Martí y que fundará 
¡Don Oscar de Rojas para orgulio 
! de los cardenenses así como íam-
jbién se les llevará a nuestras indus 
¡trias principales. 
j Se combinará un gran programa. 
E S C O B A R 
ella huésped de la residencia vera-
niega de los esposos Menocal-Ros. 
Se divierte grandemente. 
Y recibe impresiones múltiples . 
Todas gratas de esa playa nues-
tra que tiene un privilegio singu-
lar . 
Llegue hasta Lydia Escobar el sa-
ludo del Cronista. 
De los más cumplidos. 
va, los acaban de recibir el primer 
¡fruto de sus amores. 
DICHA A N H E L A D A 
Dicha del cielo. 
L a que llega, a un hogar. 
Hogar de los apreciados esposos Residen ahora en Palos. 
5ra. Blanca Arena y Benito Gar-I Y desde ese Puebl0 me llega la 
u . !fausta nueva del tierno infante que 
mendía culto profesor muy conocido |con sug sonrisas ha venído a aum^n. 
en nuestra sociedad y que perteneció tar la felicidad del citado hogar, 
al acreditado plante: L a Progresi-' Llegue a ellos mi enhorabuena! 
TEMPORA DISTA S 
Más que regresan. ihan regresado mi amigo "Chente" 
Que vuelven a la ciuda^l. ¡Alvarez y sus queridas hermanas. 
Anoto entre los primeros a los | Vienen todos satisfechog. 
jóvenes y distinguidos esposos se-
ñora Eva Solís y Nano Alvarez que 
pasaron el verano en las Delicias. 
Con ellos sus labies. 
Pasaron allí un verano delicioso. 
Y por último saludaré a Humber-
tO'^Villa el entusiasta clubman y su 
Esa parejita de tiernos querubes' «-legante esposa la Sra. Leonor Gi-
que constituyen todo el encanto y ró que ya han abandonado a V a 
la alegría de sus padres. radero donde se hallaban de tempe 
Dos bibelots. ¡rada. 
También del simpático balneario Está el desfile en su apogeo. 
LA ASOCIACION D E C O R R E S P O N S A L E S 
Un encargo se me hace. | dística que tengo el alto honor de 
Que cumpliré gustoso. presidir, a cuantos contribuyen \ a 
Dar las gracias en nombre de la su sostenimiento. 
Directiva de esíf Asociación perio-| Mil gracias, repito! 
D E L DOMINGO 
Un dia sin fiesta. 1 L a tarde se presentó hermosa. 
Sin animación alguna. y la noche igual; pero todo el 
Pasó así este Domingo para Cár-1 gentió no tuvo otro punto de cita 
denas sin ningún acto de que la 
Crónica Social pueda hoy hacerse 
eco. 
L a mañana fué monótona. 
Con lluvia. 
Y ello hizo deslucir en poco la 
solemne misa que como final del 
septenario de los Dolores se celebró 
en la Iglesia Parroquial. 
Sin embargo fué bastante nutrido 
el contingente de fieles que acudie-
ron al Templo principal. 
que los cines y el Parque del Almi-
rante . 
Los primeros repletos. 
Y el paseo del Descubridor lleno 
también en su mayoría de lindas 
cardenenses que disfrutaron del se-
lecto concierto que ofreció la Ban-
da Municipal. 
A las 11 quedó todo en silencio. 
Dormida la ciudad. 
Así pasó el Domingo! 
UNA GRATA VISITA 
L a recibí el Sábado. ¡encierra el mundo por esas capitales 
E n las horas de la tarde. donde todo es un bullicio constante. 
Visita de un querido amigo de la Cuanto me habló de Venecia. 
infancia que vuelve de playas leja- De allí trajo para el Cronista un 
ñas después de recorrer media Eu-!álbum precioso. 
ropa: el Dr. Tomás R . Yanez. I Todo en colores donde se destaca 
Me causó sorpresa el verle. i el Canal .con sus góndolas y con 
Una gran sorpresa. has serenatas que ofrecen sus gomlo-
No le esperaba tan pronto según, leros al pie de los balcones en no-
dije en una de mis últimos apun- ches de luna. 
tes al hablar de su viaje bajo otros 
cielos. 
Rápido hizo la travesía. 
Cuanto agradezco su obsequio! 
Y a en Cuba, la patria de sus amo-
res, el Dr. Yanez Rojas, deja a 
Arribó de puerto de la Habana en Cárdenas la ciudad de su infancia 
el "Espagne" a fines de la pasada para instalarse en la Capital, porque 
semana. lasí lo exige los deberes de su cargo 
Vuelve satisfecho. jcomo ayudante de una Cátedra, en 
Encantado de su viaje. ¡la Universidad Nacional. 
Admirado de las maravillas que. Exitos muchos le deseo. 
HORAS A L E G R E S 
Llenas de júbilo . 
Las de anoche en un hogar. 
de tierras aztecas es hoy huésped 
de nuestra sociedad. 
Hogar del que son princesitas dos Bailó danzás originales de su 
señoritas tan hermosas como Martí-' Pafe^que le valieron aplausos, 
na y Amadita Olachea.* j También Juanita Enriquez nos 
Asaltada fué aquella casa por un deleitó con el violín acompañándola 
grupo de jóvenes. Has Srtas. Olaechea. 
Se bailó. j Un grupito más . 
L a Sra. Panchita Rodriguez Viu-j Angelita Diaz, Angelita Rodríguez, 
da de Olaechea tuvo para todos múl-' Elorita Presas. Zenaida Altuna. Glo-
tiples atenciones. ¡r'a Medina, María Isabel y Marina 
L a concurrencia nutrida. | Izquierdo y Jcnita e Isabel Rodri-
Estaban allí la ideal e inspiradora iguez. 
rubita de lindos ojos: "Nenita" Ló-
pez . 
"Cachita" Valdés Roldán, la en 
cantadora forastera que procedente 
Alguna más? 
Si; pero el Cronista al momento 
no recuerdo otros nombres. 
Tarde terminó esta fiesta. 
E L P R I M E R VASTAGO 
Un hermoso bebito. 
Bello y sonrosado. 
Así el que inunda de júbilo el co-
razón de los distinguidos esposos 
Sra. Ana Luisa Castro de Argüs. les 
y Carlos Argüelles que han visto 
llegar al mundo el primer fruto de 
sus amores. 
Lindo el querubín. 
Entre los finos encajes de su canas-
tilla y en su hermosa cuna se meca 
oí nuevo paisanito. nieto del que ea 
en Cárdenas una figura tan respeta-
ble como el Ledo. Ernesto Castro L a -
yonchere. 
Goza él de alegría! 
Como gozan sus padres! 
Franfisco González Bacallao. 
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N O T A B L E CONFERENCIA 
Así puede calificarse sin hipérbole 
la conferencia pronunciada en los 
amplios salones del Casino Español 
por el doctor Gregorio Campos, la 
noche del dia 1S de los corrientes 
disertando sobre el interesantísimo 
tfma: " E l Ibero Americanismo y la 
España Desconocida". 
Desde las primeras horas de la 
noche comenzó a invadir los salones 
del Casino una numerosa concu-
rrencia entre la que se destacaba una 
legión de damas y damita; de nues-
tra mejor sociedad, ávida de escu-
char la elocuente palabra del doctor 
Campos, y siendo próximamente las 
5 de la noche, se declaró abierto tan 
cultural acto por el Director del Co-
legio local " E l Salvador", señor 
Francisco J . González, a quien en 
breves y elocuentes palabras hizo 
la presentación del doctor Campos, 
el cual ocupó acto seguido • la tri-
buna siendo recibida su aparición 
con una salva de aplausos tributada 
]>or la selecta y numerosa concu-
rrencia que llenaba los espaciosos 
salones del Casino. 
Sería tarea ardua para nosotros el 
hacer un resumen de las profundas 
y conceptuosas palabras del ilústre 
conferenciante que hizo desfilar ante 
nosotros cual cinta cinematográfea, 
los hechos más salientes de la histo-
ria de España, su grandeza pasada, 
su decaimiento posterior, el pesimis-
mo español del año 1899, etc. etc. 
Habló en términos completamente 
optimistas de la grandeza intelectual, 
artística e industrial de la España 
presente; de las nuevas e importan-
tísimas empresas y vías de comuni-
cación en proyecto; del analfabetis-
mo y de la escuela y de otros mu-
chos e interesantes temas cuya enu-
meración sería interminable, cerran-
do la conferencia con una ovación 
sentimental de la España futura lle-
na de imágenes de fervorosa devo-
ción hacía la Madre Patria cuyas úl-
timas palabras fueron ahogadas por 
una clamorosa ovación del selecto 
auditorio que le escuchaba. 
E l doctor Campos recibió numero-
sas felicitaciones por su feliz pero-
ración cuando descendió de la tri-
na, entre ellas la nuestra que le hi-
cimos en nombre del DIARIO. 
ASALTO B A I L A B L E 
Una vez terminada la conferencia 
que sucintamente acabamos de rese-
ñar, la numerosa concurencia allí 
presente se entregó a las delicias de 
Tersípcore, improvisándose de este 
modo un asalto bailable amenizado 
por un sexteto de la Banda Munici-
pal que transcurrió en medio de la 
mayor alegría y animación por par-
te de la juventud bailadora. 
Eran nuestros propósitos hacer 
una reseña completa de las damas 
y damitas que con su presencia die-
ron brillantez a estos.actos, pero an-
te el temor de incurrir en omisiones, 
siempre sensibles, renunciamos a 
ello. 
Réstanos, pues, enviar desde es-
tas columnas nuestra efusiva felici-
tación a los organizadores de tan 
brillantes actos por el éxito obteni-
do. 
GRAN V E R B E N A 
Organizada por entusiastas y va-
liosos elementos de esta localidad 
que con celo sin igual viene laboran-
do para la creación de un Colegio de 
Segunda Enseñanza en este pueblo, 
en la noche de ayer tuvo efecto una 
grandiosa verbena en nuestro coque-
tón parque "Martí", con el fin de 
allegar fondos para la instauración 
del expresado Colegio, de cuyo pro-
yecto dimos cuenta recientemente a 
los lectores del DIARIO, proyecto 
que dicho sea de paso, en ya una 
hermosa realidad, pues actualmente 
ee están llevando a efecto las ma-
trículas para abrir las clases en los 
primeros días ;del mes próximo. 
Cuanto pudiéramos decir del éxi-
to »le dicha verbena sería pálido 'ante 
la realidad, pues tal acontecimiento 
despertó tan Inusitada animación en 
el pueblo que el parque "Martí" era 
insuficiente para dar cabida a la 
muchedumbre que invadió aquel 
lugar, tanto de aquí como de los 
pueblos Inmediatos que en número 
considerable acudieron a participar 
de esta fiesta. 
Una legión interminabl ede seño-
ritas de nuestra élite social, presidi-
das por respetables damas, trabaja-
ron Incansable y febrilmente al fren-
te de los artísticos kioskos levanta-
dos en aquel lugar convertido con 
sus gracias y simpatías en un ver-
dadero edén donde transcurrían las 
horas llenas de felicidad y alegría, 
obteniendo con su fecunda y activa 
labor un éxito artístico y pecuniario 
bastante considerable, pues se calcu-
la que por este concepto se hayan 
recaudado aproximadamente unos 
1700.00 
E n la imposibilidad de dar una 
relación exacta de cuantos de una 
u otra manera intervineron y coad-
yuvaron al éxito obtenido, prescindi-
mos de ello, concretándonos a enviar 
nuestro caluroso aplauso a todos por 
el entusiasmo y abnegación con que 
trabajaron para obtener tan lison-
jero éxito. 
F I E S T A S E \ P R O Y E C T O 
L a Junta Directiva del Casino E s 
pañol deseosa de conmemorar dig 
ñámente el glorioso Dia de la Raza, 
tiene proyectado entre otras cosas 
la celebración de una Matinée ¡nfan 
til para el día 12 del mes próximo y 
una suntuosa fiesta "bailable para 
por la noclu». 
Espérase que estas fiestas queden 
de lo más lucidas, pues la' citada 
Directiva está dispuesta a no rega 
fear sacrificio alguno para que asi 
sea. 
\ (»TA DE DI E L O 
E n días pasados, después de lar-
gos y penosos sufrimientos, entregó 
¿u alma al Creador el antiguo y que-
rido vecino de esta, señor Raimun-
do Pérez Aguiar, padre de familia 
ejemplar que estaba unido a distin-
guidas familias de este pueblo, que 
por tan sensible motivo tienen enlu-
tados sus hogares. 
E l sepelio puede calificarse de im-
ponente por la numerosa concurren-
cia que acompañó el cadáver hasta 
nuestra Necrópolis donde se le dió 
sepultura. 
Reiteramos por este medio nuestro 
Y con profunda pena lo hago, por 
| Rodríguez y el señor Benito Rodrí 
Camagüe-; guez. Ingeniero Jefe de las obras 
del alcantarillado de esta ciudad 
u a n a b a c o a a i 
ReJl -A CUESTION D E L PASO A N I V E L íh Se hallaban en la capital de la os Sres Alcalde 
cadáver hasta la última morada. Dél rlctorioflo Cupido ¡Regla a GuanabacoT TOmo^i"pu-1"^«^f*5 6r cnstotlia 
Y muchos amigos le acompañaron,; La petición de mano que ha reali-blicar las siguientes cartas ano nos! i 7 0 ,a- Prinipr» 
no ocultando el dolor que les pro^zado un culto laborioso e Inteligente! ei.Via 
duda el cumplimiento de tan trizte joven. ¡gr 
^el,er- Roberto López Alvarez. alto cm-
Al elevar preces al Señor por elipleado de "The Bahamas Company 
¡descanso eterno del destino. hago L i d . " 
¿La elegida de su corazón? 
Una princesita ideal. 
Gabriela Domínguez Pichardo. 
Les felicito. 
Misas de alma 
Tres se han celebrado en la Iglesia 
Regla a Guanabacoa, vamos a pu-! E s n e ^ n T i i í ? ' 
blicar las siguientes cartas que n o s ; ^ , ' ' imn>ora 0p0f. 
envía nuestro particular amigo el! ̂ rt^"lna;1^ p o ^ ayndaíle S 
Sr. Claudio Conde: ¡ S n ^ a t o n t o ' T V * ^ *« 
Habana 17 Septiembre de 




Claudio f y^j 
\ L G l N A S ~ ; ^ l S | U N ! ; s 
Muy señor mío y amigo: 
Tengo el gusto de enviarle una 
copia de carta dirigida con esta fe-
cha al Sr . Alcalde de esa Villa so-
bre el debatido 
Ayer, al saludar a las 
I omitimos, involuntariaiuénl 
i felicitaciones: 
L a fuñera Mercy Pallar^ 
.colaboradora del DIARIO 
¡ñoritas Mercedes V . Mon" 
llegar mi mensaje de pésame a todos 
¡sus deudos, que lloran su . eterna 
I ausencia. 
[Traslado ¡de resldeucJa 
Se han trasladado para su nueva 
mansión, loe distinguidos y estimados 
esposos señora Ernestina Betancourt del Sagrado Corazón de Jesús. 
Eetancourt y Dr . Ct^ar Alvarez' E l día 19, viernes. 
Fuentes, abogado y Notario de esta¡ Por el descanso eterno del alma do 
ciudad. Ha señora Beatriz OÍivora Zayas. P r c ,el Rebatido asunto de la Calza-, fJavfKt, 
Situada en Avenida de los Már-1 E n el primer mes de su fallecí- da de P*e*¡i a Guanabacoa a t ítulo! ' 
tires 7. I miento. I*16 mforniación a fin de que • 
De su propiedad. i Cultos ofrecidos por su esposo, hijoiconociendo SU marcha-
1 Una de las residencias más elegan- y demás familiares. ; ^e guia esto interés, por que séL— «•v-TT-a-ni"* ' 
jtes de esn barriada. 1 Restablecido jCuanto le interesa todo lo que tien-! » A - M l AniO D I ; \, \ , U . 
i Q.ie todo sea felicidad a Ernes-' Lo está ya mi buen amigo spñor¡de a beneficiar a Guanabacoa y por ' MINAS 
;tina y César, en su nueva casa. jCasimiro González García, estusias-]eso, al ocuparme de este particular i 
Sinceramente lo deceo. 'ta e incansable Presidente de L a Ca- conociendo el• valor de sus gesíio-l <-:ail:i c':ír es mayor 1- :.nin 
Progreso comercial ¡sa del Pobre. nes me acuerdo de V d . '̂ f110 reiyíl V0T «isistir a los ¡v 
| E l comercio de Camagüey está! Estuvo padeciendo de una afecciónj Es 
agitándose en plena vida do progreso'grippal.. , Alcalde 
extraordinario. Celebro el restablecimiento daljanter 
I Todas las casas han experimentado; sincero amigo 
resdiflcaciones notable.? y reformas' Y ojalá que 
^importantísimas, desechando el as-
Ipecto antiestético que presentaban. 
Hoy he de referirme al gran alma-
!cén " E l Camino de Hierro", del que-
Irido amigo señor Pedro Cabeza, que 
¡se halla eluaáo en la punta de dia-
mante que forman las calles Maceo 
y República, plaza de Estrada Pal-
ma 
-_jib:.n nuoGiro tná 
d- a Iludo. 
e. acuerdo de d i 1 i-ui ir a ios iV 
de esperar que nuestro ífeñor I*!"6, 86 'í!111 (le celebrar en el j 
Ide igual en esta, como e í las do ]** con motivo do la 
•iores obras en que ha interre-1 f"r'0 Santuario ,l6 ia 
brante su salud 
mido, obtenga gran éxito, de lo cual 
as nunca se que- me aiegrarfa grandemente por ser' "i03 áe "««tas serán el 1 
Balad PERON 
D e l C e n t r a ! P o r t u g a l e t s e 
Septiembre 20. 
Ti .ui . i : 
Tuvo efecto un gran baile en este 
Ahora aparecerá otro aspecto,central el domiI>go X4 dei corriente 
consonancia con la arquitectura en el local que ocupa el almacén de ¡ 
'azúcar, que además de ser ventila-1 
,do es amplio; pues tiene capacidad! 
suficiente para más de 500 parejas.! 
I E l salón estaba adornado con el | 
¡más refinado gusto artístico, gracias i 
ja los grandes esfuerzos que realizó] 
'la Comisión Organizadora para no j 
esta de tanta necesidad I1.2 de octubre, y a ln--mismas 
Anticipándole gracias por las mo-itira .nne.stro__f|nf;r5ao PTelado ol 
lestias que le ocasiono y esperando 
la oportunidad de poder servirle, se 
repite suyo affmo. y amigo. 
Claudio roNDK 
moderna. 
Aplausos al amigo y opulento se-
ñor Cabeza. 
Y que Dios continúe ayudándole 
en el desenvolvimiento de sug gran-
des negocios comerciales. 
Un varoncito 
Risueño y rozagante. Ha hecho su 
Habana 17 de Septiembre 1924. 
Sr. Joaquín Massip. 
Alcalde Municipal de Guanabacoa. 
Guanabacoa. 
Muy señor mío: 
po de la Habana. Mons. 
Estrada, el Alcalde MasipT" 
altas'personalidades. 
Los trabajos del Santuario 8( 
cuentran a estas horas muy a.i 
tados así como el bonito Parque 
ha construido Masip frente a la 
sia . 
E l laborioso y entusiasta Par 
mi querido amigo Rvdo. Manuc 
güelles, no descansa na sold BU 
to. 
UNA HIJITA D E L l)K. RA& 
Con verdadra pena heruoa 
de !a¡Que se encuentra guardando 
la 
feliz advenimiento en el placentero omitir ningún detalle, ni aun en gas-
hogar de ios excelentes e&posos seño- t06. 7* «l"6 era el Primero que se 
ra Parnllna Tahnaa -lo ATnntPÍn v «*>-'Celebraba en OSte Central. icugu * ysici id njpid 
ñor S e r a X Mont^ 7 í L a asistencia fué numerosa, des-i;;arta nue Vd. dirigió a los F . CarH- aunque no de cuidado .a gra 
Me c o ^ las primeras horas de la tarde, a I con fecha 1' del mes actual, re- b Jita de nuestro particular i 
i b i e n V p T e ^ pesar del mal tiempo reinante; pUes 1 * ^ ^ " Pl PaS" a nÍVel dC laie' , ' ^ f ™ / ^ ' qne la D k L les h a ^ ^ presente P ^ ^ de la comar. Calzada de Regla a Guanabacoa. .v popular médico de (ampo 
Y son mis ósculos más expreslvos'ca acudía la gente. ^ V T f an0 la P a r a l , T i í ^ n f ^ v i ^ t . . r 
para el lindo bebé, que es mensajeroi Para amenizar este baile se con- c'on ^ ,0s trabajos y como puede Hago fervientes ^otos por su 
ide las mayores bienandanzas y ale-Urató la orquesta del reputado pro-1^mpro^ar por la ultima comunica-1Plcto restableumiento, 
grías . fesor señor Félix González, que eje-
Viajeros |cutó admirablemente durante toda la 
Para la Habana han partido-Ios noche las mejores piezas bailables 
esposos señora Amada Iluiz de Villa de su extenso repertorio, habiendo 
y señor Mauricio' Contreras, con el recibido calurosos aplausos, 
propósito de someter a un plan cu-j Entre las damas y damitas que 
ratlvo a uno de sus graciosos niños . 'as is t ieron tanto al torneo que se ce-
De la Habana han llegado los es- igbró por la tarde, con igual luci-
posos señora María Teresa Guerra y miento, como al baile de por la no-
señor Coriolano Garclnl Silva. mi clie recordamos las siguientes: 
apreciable compañero del periodismo., Señora6. Angela Fiallo de Gonzár 
De Norte America, el señor Josél L Mendía de Olaran, Can-
Ramón Tomé Varona, joven Popular ¡clelaria Acosta de RodrígUeZ, Euge-
y estimado de todos. AlvareZ de Zabalo. Caridad Ro-
Del balneario San Jacinto , los. , , J „ T . ^ 
dríguez de Gallardo, Inocencia Cruz 
de Martínez, Amalia Alvarez de Díaz. 
Leonila Amador viuda de Rodríguez, 
Manuela Catalán viuda de Serpa, 
María Pérez de González, Gulllerma 
Sarasola de Olano, María González 
de García, Mercedes Paredes de Are-
nas, Isidra Arrandez de Lucas, Pas-
nn dan fecha 
EN " C ^ R R 
ción de la Empresa 
para continuarlos. 
A mi entender, es de todo punto 
necesario continuar nuestras gestio-! Con ese nombre 
nes^mistosas con la referida Em-|entrante día 27 ui 
presa y en caso de no conseguir lo en esta villa. 
AL CLOB" 
J inaugurar,! el 
nueva socedal 
Con un soberbio baile a las 9 i» 
la noche en la hermosa terniz;i M 
esposos señora Conchita Frayde 
Martínez y señor Auroo Arteaga, pro-
pietarios del gran establecimiento 
" E l Gallo" y Presidente de la Cá-
mara de Comercio. 
Con sus n iños . 
También se encuentran al lado de 
sus queridos familiares, los hijos 
que deseamos, utilizar los derechos 
que nos concede la ley. 
Mientras tanto, le remito una rtue-¡Teatro Carral , 
va lista de los Comerciantes e In-1 Atentamente nos invita para i i 
dustriales que como yo necesitamos i fiesta el caballeroso amigo seño. Ar-
el uso de la mencionada Calzada, i mando del Valle, Presidente del 
para que tenga a bien lo necesario1 "Club Carral", 
para la reparación; que además sel 
nombre una comisión compuesta del Jesús CALZADILLA. 
del que fué muy respetable amigo tora Baez de Mesa, Isabel Méndez 
don Ramón Rodríguez Lagrada. ¡de Pérez, Mercedes Díaz de Rivero, 
Isabel, Rosa y Ramoncito. Caridad Suárez de Arias, Aurora 
Aquí pasarán una temporada, para Hernández de Cabanzon. María Ta-
después volver al lugar de su resi-|Coronte de Menéndez, Celia Domín-
dencia. i guez de Acosta, Regla Lemus de 
Más viajems | Fernández, Petrona Rodríguez de 
Para el poblado de Martí ha salí-:González, Consuelo Martínez de Gon-
do el señor Joaquín Olivera PimentelJzáiez , Isidora González de Fernán-
amigo mío muy estimado. )deZ( Edelmira Padilla viuda de Ar-
Le acompaña su agraciada hija 1^33 María Díaz viuda de Acosta, 
Luisita- iCiotilde Mesa de Caballero, Marti-
Para la Habana, el señor Fernán-<na Crta de Rubio, Florentina Lagal 
do López, con su Inteligente hijo Fer-|viuda de Aivarez. Cecilia Acosta de 
nando 
D E C A I B A R I E N 
EN E L PROGRESÓ 
D E G Ü I N E S 
v 
LA FIESTA D E LA RAZA.—>l RWji 
RAS EN E L PARQUE.—CVAOM 
D E ZARZUELA La Sociedad E l Prorgeso de estei 
pueblo tan culta y prestigiosa, ha1 
acordado la celebración de un Certa-1 . „ . , . _. , „ iu 
^ „ ^ . E l Casino Español de esta villa 
men de Ojos Seductores", contando tiene en proyccto conmemorar 
con la cooperación del periódico " E l • namente este año ^ Dfa de ia Rara. 
Mundo que publicará un cupón has-1 Probablemente el prográmalo 
ta el día 18 de Diciembre, el cual j constituirán una velada y un baa» 
será llenado y remitido al Secretario 1 qUete. 
de la Sociedad " E l Progreso", de ¡ 
Cabaiguán o depositados en uno de i En ej parqlie "Arango v Parró-
los buzones colocados al efecto. E l | ño Jge han iniciado mejoras Que U 
referido periódico ha donado 4001 embellecerán mucho, 
pesos para este Certamen que se re-; Ahora falta que se le dm nao. i01i ceferina González de de A ¿ - C O L C ^ ,-<,11,CXL 4110 OC 1C" ¡ ANNRA IA,UT 1 UE SC „ . 
Este se va a matricular en la ^ni- , iras Evelia Domínguez de Gonzá-jpartirán en la forma siguiente: Pa- mas luz, porque la que dan u 
rsidad Nacional; escogiendo ^ leZ) ' Marja Teresa Hevia de Rodrí- ra la Reina una joya por valor de j vas farolas resulta muy j ver i
carrera de Medicina. 
De Bayamo, los esposos señora 
Pura Guerratde los Reyes y señor 
guez y Domitila Ca'.io de González. 
Señoritas: E n primer lugar citaré 
'. la culta profesora de Instrucción Pú-Diógenes L . Manchóla, conocido 
acreditado impresor y 
m Con'ellos vino la graciosa y l indaj^icedes , Luisa y Hortensia Martí 
trigueñita señorita María Luisa Gue-inez, Ofelia de Armas y Dolores Es 
í .ni i^!bl ica señorita Dolores Serpa; Esther muy amio0|rebiegj María y Conauelo villares. 
200 pesos o su equivalente en efec-l ' 
tivo; y para cada una de las cua-! ^Después >de muchos día? n 
tro candidatas que le sigan en vo-' te'rminable cine t"vinins unos. 
tos, 50 pesos bien sea en una joya 
de este valor o en efectivo. T-,, T, agrado bastante. Haciéndole la sociedad E l Progre- ; % „ . • Lo componían iriguenua senorua . ana L.uisa liue- — — ~ „ Kn ,in pvnlpmlirin rpe-iln i K Ueina ^ . ^ ^ " . ^ 
rra de los Reyes, hermana de la es-;tévez, Josefa Mesa, María Gutiérrez, ,so un explend do ega o a la l e na p> Arrechabala( 
tos en el teatro "Ayaia" un uoa • 
cuadro de Zarzuela Española quo 
el actor. Albert0 
a irmoiinr. Tara Rosario Fra-1 el dia de la celebración del Cena-posa del señor Manchóla. |Juana y Emelina w r a , Kosario r r a 1 
A pasar unos días en tierra cama- ga. Eloísa Méndaz, Fermina y Ela- jmen. 
güeyana , que tan simpática le es. k i a Guerra. María y Teresa Arredon-1 Para iniciar esta fiesta que pro-
Neerología Ido. Dtlia Torre, Ana María Fernán-1 r%ete ser un éxito más para E l Pro-
En Alicante, España, reciente-j d~'z, Adolfina Arua, María Benit-Jgreso esta dio un asalto bailable el 
mente %a dejado de existir la respe-¡Pérez, María Díaz, las simpáticas' domingo 21 del actual, que fué en 
table y prestigiosa dama Rosario hermanitas Luz Mari. Pilar, Gloria verdad un triunfo legítimo para sus 
Zaldívar de López Bó . y Angelina Beltrán; Norberta Bení-
Su esporo desempeñaba un cargojteZ) Francisca Alfonso, Delia García. 
de Magistrado en aquella Audiencia.! Domitila y Juana María de Armas. 
La extinta pertenecía a una de las ^lUonia >' Dalila García, ¿uz Ma-
familias más conocidas y excelentes ria González, Angelina García, Ma-
de Camagüey. TÍaL Ele<a Hevia, Concepción, Ramo-
las señoras 
Oentii, Pascua) y aigunoH *TÍ*J¡¡ 
más. para todos lo.-: cnalcs _ 
aplausos bien merecidos ponne 
bajaron a conciencia. 
na, gar mi condolencia. ¡Díaz- Adelaida Pérez. Emilia Orta. ¡Sreso. 
Especialmente a sus sobrinas Ani-lLeon'or Dlaz DuiCe María Rodríguez. 
J PeP^a- u J J . . ¡Teodbrina Domínguez. Mercedes Pé-
Y que el alma bondadosa de la q u e | _ , Fara GonZález. Eladia Calza-1 
signar por lo que hemos podido o!>-
organizadores. ¿Que había mucha3jtener de fuentes fidedignas <lu0 .(* 
/¡y distinguidas señoras y señoritas'nueva compañía hará grandes nicj' 
de nuestra mejor sociedad? ¡Ya lo'ras en 
creo!. jia planta 
Muchos éxitos deseamos a la que-1 más de aplaudir j «i-- _ ^ c 
rida y próspera Sociedad E l Pro- pueblo ve con agrado: r'1 „,,. 
sus empelados tan probos y me" 
i .w-
todos los departamontoé 
de Cabaiguán; y ?0 ' 
y que todo e 
ta L A PLANTA E L E C T R I C A 
ridos en esta localidad ^üezs ^ 
puestos respectivos, de 'c q tér-
duerme eh santo y eterno sueño de lajj^f.' 
tumba, dscanse en paz. Concepción Fernández. Fide- | La planta Eléctrica S- A . de este ^ina Coto, Bernardina Abrahantes; i pueblo ha pasado a manog de una | 
Otra dama otra matrona camagüe- un SruPit0 muy interesante lo com-• compñ{a t.xtranjera (llle está con-
yana ha des'aparecdo para siempre. > n , a n : *?aría ^'^j^^-fi RrTto ^'f* 1 dolando plantas, pues son muchas ya j 
y mora en la mansión de Dios. Emelina Se.jas, D l f a ^ ^mo Am 
Flora y Carmela González, Ma 
merecedores todos, y eB 
mino el actual Admiuistrador ^ 
tro amigo Juan CanizaTC*' rtenoa*' 
mado por sus bellas prenda, per 
les en esta sociedad. 
las que ha adquirido. L a nueva com-
La señora Asunción Adán, viuda i ta, l r   i^ in ict uuii*aict , -«  jpañja se denomina asi: "Compañía 
de Recio, cuya vida íué un ejemplo ría Manuela Martínez y ias e"<jan-iCubana de Electricidad.. y gUg ofi. 
vivo, dignísimo, de excelsas virtudes. itadores hermanitas María y caianna 1 c.nag principale8 radican en sancti-
L a noche del martes 16 exhaló su Fiallo; Ignacita, Blanca y Rosa Gon-i 
E N F E R M O 
Desde hace algún *!La 
recluido en la Quinta rovaa„,^t! 
nte lzález- María Rojas, Cecilia y Felipa!Spifitus. Eso en lo que a este tér-;esa cap5tali padociondo > a3Jl-
sel Juárez Eudelia Gorrita, Olga îe mmo respecta, pues también tiene dolencia nuestro „Hiy esi.aiau ^ 
la Fe Morales,!oficinas en Cienfuegos, Santa Clara go pl Sr Miguel Cruz. PJ 
, María. Ampa-iy otras poblaciones de" importancia. ¡ totai v pronto restablecmtic 
RADA, CcvrcSpV* 
último suspiro, casi repentiname 
Y L*. tarde del día siguiente 
efectuó el doloroso acto del sepelio.! Armas, María de 
E l cortejo fúnebre saüó de la casa Evangelina Martínez, 
mortuoria, plaza de Charles A . Dan- ro v Juana Acosta, María Luisa Mar-.Todas las plantas eléctricas de esteicemos fcrv.iontes votos 
na 2. ,t ínéz- de la culta villa de Güines|termino las ha adquirido la referi-
Numeroso fué el acompañamiento': nos honraron con su asistencia, las I da compañía; siéndonos grato con-
que seguía a la carroza que condu-i t.iegantp,í señoritas María Alvarez. 
cía el féretro, hasta la Necrópolis, consuelo Fernández. Olguita To-, . 
Descanse en la paz del Señor elirrens y Nenita Mena, todas muy su-; j j ^ ^ 
alma buena de la señora 'allecidaj tivas. gargarita de Armas. Sira w l 
y acepten sus familiares mi pésame. iCa5anzo'n. Amparito Moreno; las 
De la Habana 'eeutiles Luz María Alvarez. Sandalia 
E l capitulo de viajero es dilatado. * Angelina Rodríguez. Teresa Pan-
tiga. de la sociedad lajera; Irena y 
Mercedes Hernández, Mercedes Gue-
Josefa Pérez. Esperanza Suá-debo 
en estas "Camagüeyanas", 
Por lo numeroso. 
Me faltaba un saludo y no 
dejarlo pasar inadvertido. 'rra. 
Es para un matrimonio do todo mi « z . Mercedes Díaz. Antolina Rodrí-
afecto y dist inción. ¡Raer María Juana López y Candad 
Que lo forman la señora Margarita 1 Suárez. . 
— 1 Por la anterior resena se podra 
pésame a sus adoloridos familia- deducir el lucimiento que revistió la 
rea. ¡mencionada fiesta. 
A p a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : ¡ l í s J i M s j i i a J 
fXQUISIU PARA ti BAÑO í El PAÑUELO 
• 
Julio M A H T I N E Z . Juw* lUtiuóa Rodrigue/:. 
D( renta: OROOUfRU lOHNSON, Pl MARGAU, Otispo, 36, wfa*Ĵ Ji 
• sobt 
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[ R 0 S I C A D E S E V I L L A F ^ m m 
T,VTK\OBDINARIO: el efímero ercuentro de los turistas I v i i n i l U f i l l L 
bllA>'0 * de todos los puntos üel muudo? 
f * T" . , ,»V4T \)K E1 ambiente sevillano, la suj 
J O T A S D E L A M O N T A Ñ A ORIFLAMA ROJO V GUALDA 
v * r l O N ^ DE ! . ^ a |iiBut« a«»*iwno. Ja s ges-• El Alcalde de Zaragoza, qac 
tStíPSSOyACW üón de la leyenda, el contraste de ba de hacer u 
v DEL TEATRO 
A B U S A N D O 
S W 
manees y el carác te r de lo,, hijos del l ínea de Canfranc para inspeccio-
país. ofrecen mayor atractivo que nar las obras, ha h4aho a 'E l \ o -
en otra capital cualquiera, propor- t iciero". de Zarasoza la 
clonando segura garancía de éxito en manifestaciones-
los externos de esta clase de Asam- " n »mf»mut* ^ÍAIII Es hi0n« — estación de los Aranjucs 
jo no hace t a l ó n , bleas- ¡ e s t á ya completamente terminada 
"ente, >' es la ^ei(la°. Puede ser que el habito de recibir y las vías queda rán tendidas durnn-
- Sevilla. e n . , £ „ t " " gente y agasajarlas, sobre las otras te el presente año. He pcl ido ob-
servar con verdadero curusiasmo y 
• RECOMPENSA MERECIDA 
LA CRAX C R l Z DE ALFONSO A'II PAJÍA E L MARQUES D E 
VALDE C I L L A 
Bajo estos t í tu los . publica "La marques de Valdecilla. exalta u n a ¡ 
siguientes Atalaya", de Santander, el siguiente i figura representativa, premia las no-, 
bles virtudes quo, al personificarse, 
en él, tieuc-a todo el valor de un 
s ímbolo ." 
Uiua —- >t;i»ai, ai * C>.UÍ i ci ias eLUpafi anUU- aCll\ lüaa . 
.-illa, nos la nan luzaSf congiga> al íini mofj¡flcar cl j "Falta solamente realizar 
visto el t e rmómet ro muchas que ya gnvia el turismo uní- . 
* 39 máxim  al Sol? bsta vers li i recorrer l  ta s nda . ctivid d 
.nestra Sev 
1U iwivorjw eunn-iu. jiacienuo nacer ^na 
¿os de achicharradero conciencia ciudadana con más icr». 
108 . ^ n a termométr ica ba- tido práCt.:co de ios intereics comu- do los empleados (provecí 
1 J ,if. los y hasta oJ cea 
ôrd ele i"3 . calles 
.̂ quel llorno j de las Entretanto, que los c 
como 
. el pro-
cnteno dilicio. h ie do ¿i J'ecto de urbanizac ión del barrio. 
donde han de habitar las foiailttbl 
o ya apro-
crédi to prov:¿?í/0); i a 
do las piotaformas y 
«rea. 
hí«; lo y con 
'Oustrucción 
¡que nos visitan sean benévolos. Hay de las «nbier tas para los aluiaceaet 
un trasat lánt ico. tantas cosas buenas en Sevilla dig- Estof' dos proyecto:- ectíta t ambién 
B L * * de l^24 ha sid0 Un Vi\ ' uas de admi rac ión! ¡Hay tanto que aProhados y cen la coirJspondien-
• t'raD0 cura, eu buena hora lo aiabar| Tengamos un poco de in-;ttJ consignación. 
K i * íreLue todavía no podemos diligencia con el carác ter de los na- 1 "Además , la vía de acortamiento 
t o » . P j en vísperas del vera- turaiei. qUe con sus defectos, a la Zuera-Turifia la t e r m i n a r á la Com-
Martín- ¡V fl116 veral\1" postre, también es un factor de atrae PaÉía «iel Norto antes del reiano 
i * 8 * 0 " santo, precursor de clón y sjmpatía> próximo. 
W l s Que 8Ufrimos los se"' i "Por lo que a España respecta, 
mrf*^ nu. añoc pasados! Fue-: i podr ían inaugurarte las lineas en 
6*>lg . mbres cine dejaron en .-.Quien no ha oído hablar del el próximo año 1925; p-ro los fran-
IIJO-scptieni (.aligin0S0s j u l i o teatro de San Ferr ando, primer coli- ceses n0 se han dívlo en este as.m-
|ües a ^s ¡seo de la capital sevillana? Cuantos to tanta prisa como los españoles . 
tA verano, ha sido una ¡marcharon rfle la tierra. cuantos. Según cálculos, tiene que darse 
I*0611 a- las noches, soporta- desde países lejanos, añoran en nos- bastante prisa Francia para poder 
t Fres .jgujen atribuye a lo ta'gia visión, la ciudad natal u hos- terminar sus obras en el año 1927. 
r ad ia s , el mund0> esta Pealarla, r ecorda rán ese viejo edi-j "Quizá conviniera que por el Go-
P10 qUe voluc'ón metereológica ficio de la calle Te tuán por donde bierno español se hiciera alguna 
Vertido las estaciones, desfilaron en otra época, como en amistosa gestión acerca del francés 
I1*5'' i pno que mientras en • peregrinación art ís t ica, Massini, para lograr que Francia conceda 
isol'da la paz. o se le Tamberlik. Tetam. Gayarre La C^t- p •'. í e ren te a .cnción a una obra como 
36 u' arriba en la reglón t i . Tamagno, Teodora La Mad ' id . ésta, que tanto, ha do convenir a 
fra brumas, nieblas Emil io Mario, la C a l v é . . . toda la ; las dos naciones. 
l,m t anticipados, trastor- Pléyade brillante de la escena que! También me ocupó, agrega el 
rlentoé de nuestro describía su ('rbita de gloria y arte Alcalde de Zaragoza—del ferroca-
^ d comarca, célebre por desde Par í s . Londres. M?lán y Niza r r i l de Val de Zafán con todo el 
* ^ estíos. ' ¡hasta la temporada de Primavera de grandís imo interés que merece es-
de S te esta anomalía ha i Sevilla. I ta obra. Mis impresiones son opti-
1 c ,rta repercusión en la j Teatro, grande, clásico, con maguí- mi£tas• 
L veraniega, siendo el año ; fleas cond'cTones acúst icas, desde an- ' "Hay consignación en los pre-
lenos gente ha salido de Se-^iguo, fué etapa de r 'gor para ios ?uPue8t0S Para Proseguir las obras 
aburarlos playas del Ñor- cantantes y comediantes de primer 
Sur o para montañas y bal- oi'den. Sin perder su rango, ú l t ima-
Y como es de rigor, ello ha ¡mente el teatro San Fernando era Ia. pertinaz sequía 
enetlcio del aspecto externo célebre t ambién por su hab!tual 
dad, que en nada ha decaldo |abandono e incuria. En cincuenta 
lón, siempre incompa- años nada se había hecho para mo-
dernizarlo, para llevarle, caritativa-
mente, un poco de confort. Sin salag ; 
os a entrar en una nue- de espera, s'n buffet, sin fumadero, 
í esto significa, para el sin calefacción; las butacas estre-ichos obreios el P^x imo invierno. 
illa, el retorno de las ¡chas e incómodas ; el decorado v i e - L ' 
sas otoñales. Jo y de mal gusto; las pinturas de la i • 
vuelve; teatros que rea-.sala pr imit ivas . . . 
irtae; vida oficial que se| ¡Que lás t ima de teatro! se d e c í a ' . ~ , - . 
irculos que llenan sus lamentando tal abandono; iranropio l [ | 1 9 l 1 1 f n i l ' 3 / * 1 A f l l A C f ü 
18 de socios; rostros tos-1 del nrlmer salórj de espectáculo de " « « u g U I « L l V i S U C l l l d l u " 
enuncian la sa lu t í fe ra Sevilla. j 1 0 T* I • ̂  r"U:? iuzx ¿Z^TUZ "e,Pes de San Pernando 
actividad en GU reforma, al objeto San Fernando so ha celebrado 
ar t ículo que hacemos nuestro, por 
ivatarsp de una persona de tan rele-
vantes cualidades como Don Ramón 
Pelayo, ex-propietario del gran con-
tra l "llo-rario". ub cad'o en el tér-
mino de Aguacate: 
" E l marfj-jé^ de Valdecilla es una 
rignra r^presutativa. 'En él so per-
son i í i c iu y resunen la-j virtudes de 
esa noble r a í a de emigrantes, que 
después de sacrificar los años mo-
zos, con uua vida de austeridad y de 
trabajo, vuelven a la patria y repar-
ten' ccn 'mano pródiga io que tanto 
les costó atesorar. Hombres de lu -
cha, saben cuanto pueden servir para 
raeilitar el t r iunfo la ' ins t rucción y 
por eso, con los capitales amasados 
en América , se contruyaron las es-
cuelas que se alzan en las regiones 
que dan a la emigración mayci con-
tingenta A ellos, a los indianos, se 
debe quo la Montaña sea la región 
ispanote que figura en las estadís-
ticas con menor n ú m e r o de analfa-
betos; se les debe también que en 
nuestra provincia, no haya pobres, i amadís imo Prelado, asistido de su 
contando todos con medios propios | señor Capellán don Mart ín Manso, j 
para vivir . 
Este es el verdadero haber 
indianos, sus obras altamente 
ticas. Todas estas virtudes, exalta-
das a su grado máximo, se encuen-
tran en el ilustre m a r q u é s de Valde-
c i l la . De su vida fecunda, de su ge-
neroso desprendimiento, quedan en 
toda la Montaña monumentos pe-
rennes. Toda notable y levantadn 
empresa tuvo en él un protector de 
c dido; su nombre suena cuantas ve 
* V l t á D E L A V E G A r» sus cjórcilos en esto día r u m o . 
rabio. 
Desde mi destierro dedi I Ese pueblo fuerte de campesinos, 
co este homenaje a la Es- ÍLíióni-los >' - . 'avíos ".-uitndo !e he-
paña ancestral y Elorio«a l1:yr su 3uoio trata, y humildes y 
madre de las Naciones L a - u f ^ " ^ 0 * COn. J°3 doS-
t,„oí. . . « - " " borda hoy sea nlagríac en las no-
de America., en, el tf.s tíW cantares -jgiünaJes, en 
el riínso ÓUS bailes popalaros, tu 
fu estruendo builanRloro ¿« sus cas-
ir .ñjolas , en el gemido do las gaita* 
Qte repercute «n las mocta&a* as-
turianas y ea el soaido marola! do 
¿us tambcrilos. 
Y en loa más recóndito? cenfin-js 
del Universo, dondo viva 'jna :ilnu« 
española, so celebra la hazaña sep-
elía recuerda nu 
sedo a España , «ino a todas !áil na-
s 
Aniversario de la Inmortal 
Epopeya de Covadoinga, 
Hcuston. Te*., 8 á% sep 
tiembry de 1924. . 
E l r abe i l óu Rojo y Gualda, de 
N V EVO SANA TORIO 
\JZl día 27, a las cinco y media; 
de la tarde, se celebraron los actos j 
do la bendición y colocación de la j 
primera piedra para él Sanatorio Ma-1^f.^lWoI l i 
r í t imo Cantabria, que se va a eons- f ^ . 0 / 5 f ^ j d ° ^ los c w t !lo8i 
t ru i r en el sit o üenominado de ^ V » o s ^ ~ ^ * ^ ^ ¡ t t m h r í t í » porque 
Llamas (Sardinero), a expensas de!ra3 d.e Ia . U ^ ñ a t i ad idon^ l , pkta | 
doctores don Josas M a U Ruma. | ^ a " a, > ; - i - Pa t Jo^ PUcblojCione¿ .dc ^ t, que. ios hijos 
y don Julio Mart ín I l iva . l a T ^ T l í t n r ^ ^ a ™™ * * * * * * á n i v a nc 
1 futuro Sanatorio .e » ^ » ^ r ¿ 8 J e H ^ 2 t J í f b w ^ U b e á existir esclavizados- y eigloí 
en lo más pintoresco de dicho sitio. I ^ ^o'auonga. enteros han guerreado para arrojar, 
es ta rá magníf icamente orientado y ^ Y los pueblos de las dos Casti- al extranjero de los patrios lares, 
se le do ta rá de todos los adelantos i Has legendarias, do Aragón, de An-! Y esto día glorioso lo C^ebran 
mojemos. ida lucía , de Valencia, de la Nación: t ambién ¡os nucblos indohispanos d.í 
Se dedicará a los niñós cuya po-!entera y i o sus colonias, abandonan \¿i joven \ m é r l c a donde lato Ir sa-
breza orgánica requiere una vida | las diarias faenas1 para consagrar v a generosa de españoles y de ^n-
eminemementc higicn ca y rodeada; ar recuerdo a Don Pelayo y can- dianos, de cachorros de león v do 
de todos fos elementos necesarios pa-| í a r sus proezas a los pies de l a ; polluelos de águi las caudales" B l i o i 
ra alejarlos de la tuberculosis y otras ! niiagrosa Virgen de la Covadoaga serán los que a lgún día cuando ct 
enfermedades que los acechan. ¡que llevó victoriosos los pendones i r t ruso profane el suelo'sagrado do' 
Bendijo la primera piedra nuestro I sus maj-0rcs. sigan el ejemplo glc-
I rioso de sus progenitores. ¡No im-
iperta que los réprobos trai,«Iore3 de-
¡e s t ando presentes al acto el señor | concierto popular los notabi l í s imos; i)ien ia cervi7, ante el coloso! Lo-3 
de los ¡a lcalde , los comandantes primero y , coros de La Coruña "Cantigas da luanes de Rodrigo v de Pelavo' de 
pat r ió- segundo de Marina de este puerto, j Terra". i c u i t láhuac y de "todos los hér¿es in -
don José V^trada en nombre de la , E1 público> numeroso, que asist ió dianos, so a lzarán vengadores para 
Diputación y muchas y d i s t inguidas^ tan cautivador espectáculo, conf i r - j salvar a la raza ,Je la codfcia a r 
sona. que hab an sido inv t a d a s . l m ó la impresión que esta afamada tera! 
n rmaron el acta el e x c e l e n t í s i m o ; ^ coral od r dfa Malinch(t> reeQcarrí6 ya en „ 
persc 
F 
señor Obispo, el alcalde, el vice-pre- que es la mejor agrupación ar t ís t i -
JB calores excesivos, 
íes el paréntesis del ve-
intensamente. 
El Bajo Aragón, por efecto do 
atraviesa una 
crisis angustiosa, y es deber do to-
dos contr ibuir a conjurarla; para 
ello no hay otra solución ene el Val 
de Zafán. donde, al mismo tiempo 
que se crea una gran riqueza para 
E s p a ñ a , e n c o n t r a r á n trabajo mu-
sidentc de la Comisión Provincial , , 
don Jos? Estrada, el primer coman- ^ - reg iona l de las que han desfila-
dante de Marina don Julio Gutiérrez, dot Por Santander; y si despojada 
. el señor don Antonio lucera, el doc- ¿e\ segundo carác te r se la juzgara, 
ees se hablk de una obra de cultura 1 tor Arquellada director del Hospital hab.ría de reconocer como uno de los 
o de caridad. A él se acude siempre1 del Niño Jesús de MadiTd; don Ju- mejores coros que aquí hemos es-
con la seguridad de no verse defrau-! l o Blanco, director del Sanatorio_de .cucliado. 
dado. La lista de las obras favore-j la Tablada, (Guadarrama); ñon j E l públ ico . tuvo merecidos aplau-
cidas por don Ramón Pelayo llena-1 Francisco Botín, don Julio Mart in sos para los coralistas galaicos, ea 
j Riva, don Jesús Mata, señor Lomo quienes al ovacionar su arte exqui-
I Godoy, médico del Ra i sun í ; don Ave-j sito, ovacionaron también a la dig-j oropelescas que le muestra el bu 
' l i n o Zorr i l la , ex-senador por esta'na representac ión regional que os-!feué3 consculpicente. . . ! Apar tó su 
provincia, y el eminente cirujano don" tentaban, a la bell ísima Galicia, de ¡ a i r a d a devota do la Cruz de ia • -
Carlos García Peláez. ¡ia que hoy forma su principal par - l iada f lamígera y se postra servil 
El acta se encerró , como se acos- te la industriosa y comercial Coru-'o Insensata ante la figura groteíca 
tumbra, en i n a caja en la que t a m - ; ^ importante población m a r í t i m a ' y efímera del becerro dorado. ! 
bien se pusieron un ejemplar de ca-; tantaa anaiCgías tiene con lal Y si consuma su infamia, si I L -
L A CONSTRUCTORA N A V A L 
i A DIZ 
E N 
lyas letárgica Canícula 
,e año, nos ha sido bené-
No que eb en Sevilla donde se mañiposter ía tosca de las escaleras; 
!de que pueda abrir sus puertas al la inaugurac ión de los nuevos taile-
comenzar la temporada en los úl t i - Teíi levantados en san Fernando por 
mos dias de este mes de Septiembre. | l a Constructora Naval Española . 
* La res taurac ión es muy amplia . ' Los talleres fueron bendecidos 
er acontecimiento que te- Alcanza al interior y al exterior. A l Pcr cl arcipreste, en ausencia del 
ttnda os el IV Congrego • pat|0 y ai escenario, y a la facha- Obispo, y so puso en marcha la ma-
e Medicina. Se ce lebrará j da. No se ha reparado en gastos pa- a n i ñ a r l a entre aplausos y vivas al 
hay inscritos cerca d e i r a ponerlo en condiciones. Instala-iRey y a España , 
clón de nuevos aparatos de luz, exor-
no ar t ís t ico de palcos, plateas y an-
fiteatro; reforma de la embocadu-
ra del escenario; cambio de las bu-
tacas por otras más anchas y lujo-
igreMStas. La asamblea 
revistirá extraordinaria 
por loa temas a tratar, 
í, porque aunque el Con-
oarácter nacional, asis-
in doscientos médicos ar-
n tierno a esta parte, de 
años acá, se habrá oh 
Asistieron al acto el capi tán ge-
neral del departamento y tollas las 
autoridades. 
Pronunciaron discursos el capi-
tán general y el director de los ta-
sas. . . todo sufre el beneficio de Heres, haciéndose después entrega 
la deseada renovac ión . 
Se ha construido un salón de fu-
mar; se ha recubierto de mármol la 
M la mayoría de los Congre 
i bien españoles, bien extrar jo-
Iwcunstancia que dicho sea en 
pde la verdad, no la ha oprove-
W la Municipalidad hispalense 
Uolocar a la Ciudad a la altura 
• aombre y principalmente en 
¡•adiciones que justificaría la 
•Propaganda que se lo hace. 
N o millaree y millares de v i -
vengan a Sevilla ¿no se pon-
Ptelieve el atraso de la pobla-
j * cuanto significa edllismo y 
F^ento modernos? Sin h'.gie-
• «ercados, sin policía urba-
P « don de gente de las gran-
pjUles que es lo que exterio-
pnivel de cultura de un pue-
es lo que vamos a ofrecer 
P . ^.Precisamente para no-
Eü?. oroso f utraste? 
' io pasa inadvertido para 
ega a promover en el 
je la Ciudad una favorable 
°a de conducta. 
tifian60; de cuaJquier modo, 
«ion de los Congresos que 
asiento a Sevilla, consti-
i nu estímul0 Para la mag-, 
Ultlv 63 Preciso realizar, y la 
Marf pÍCaz Propaganda de 
*• 1927 0SÍCÍÓn Ibero-ame-
se ha adecentado el ves t íbulo; se han 
alicatado los pasillos, y ¡por f in 
los frioleros en 
calefacción. 
I P í0 Heg 
de 1; 
Pación d 
La fachada de la calle cambia asi 
mismo algo de su sencilla estructu-
r a . Aunque la reforma consiste solo 
en yeserías y en una o rnamentac ión 
no muy costosa, desde luego, trans-
formase, muy favorablemente el as-
pecto del edificio, dándole la traza 
ar t ís t ica que le corresponde. 
Sobre la puerta principal, cons-
truyese una amplia marquesina y en 
la cornisa del primer piso, des tacará 
en grandes letras iumirossa, el nom-
bre del Teatro. Como se ve, aunque 
de. los obsequios que hacen los em 
piedlos al Consejo de la Sociedad. 
Por úl t imo, se sirvió un " lunch" 
a los invitados y una merienda a 
los obreros y sus familias. 
El pueblo ac lamó a la Construc-
invíerno , ' " tendrán •tora Naval por los Srandes benefi-
cios que reporta a aquella pobla-
ción. 
r ía muchos columnas. 
A l público solo llega unav peque-
ña parte de lo mucho que al ilustre 
marqués de Valdec lia debe la Mon-
t a ñ a ; porque pone siempre cuidado-
so empeño en que no trascienda su 
generosidad; pero és ta es tan gran-
de, que resulta imposible mantener-
la en secreto. 
Con ser merecedor don Ramón 
Pelayo de entusiastas elogios por 
este desinterés con que en toda oca-
sión procede, lo es aun mucho más 
por la or ientación que rige todos sus 
actos. No es la suya una generosidad 
impremeditada, sino que responde 
siempre a uná finalidad que la hace 
fecunda. E l amor a la cultura, el 
amor a la nfancia, son los grandes 
motores de.su activfdad. los blasones 
de la nobleza de su alma. 
En su corazón se unen también 
el amor a la patria en que nació y 
el ,de la patria donde logró el bie-
nestar material. En su corazón se 
funden estos dos nobles afectos. 'Por 
ello la Asociación de la Prensa dia-
ria de Santander euoontró ea él, pa-
ra la celebración de los juegos flo-
rales, un decidido colaborador que 
no puso tasa a los proyectos, sino 
que los es t imuló con su valiosísimo 
consejo y su eficaz apoyo. 
Su Majestad el Rey, que al con-
ceder a don Ramón Pelayo el t í tu lo 
de m a r q u é s de Valdec l ia , hizo jus^-
ticia a sus relevantes merecimien-
tos, acaba de dar al- marqués otra 
muestra de su real aprecio, nom-
brándole Caballero Gran Cruz de 
Alfonso X I I , la mayor recompensa 
oficial que puede alcanzar en Espa 
forma del mi l i t a r mercenario y fué 
a ofrecer en subasta el rico suelo 
fíe la Patria ante el oro del merca-
der judío que maldijo el Rabí á> 
N a z a r e t h . . . ! El la , la Malinche ena-
morada un día del valeroso g u c . -
ro barbado de la tez blanca, d^l 
conquistador de la espada de oro 
invencible, vuelve sus ojos de me-
retriz voluble hacia las baratija'-
da uno de los periódicos locales del 'nuestra 
día y ocho monedas por este orden: ¡ 
de 5 pesetas, de 2, de 1, de 0*50, | 
de O'IO, de 0'05, de 0'02 y de O'Ol. 
ColeKíada la primera piedra, el se-
ñor Obispo echó la primera paletada 
de t ierra sobre ella 
ga otra vez su osadía a veniler :i 
la p a t r i a . . . : ¡Surjan los caballeros 
E L P. C A R B A L L O R E S T A B L E C I D O | ^ f 3 de j * "tlgUtt Anáhuac. tU* 
Ya se encuentra restablecido el • 
chadores de los cielos estrellado 
unidos a los héroes de las esp: 
, , , , o i i i „. , uttS invencibles castiguen juntos q 
reverendo Padre Carballo. que hace , w . ^ , 
, j „ „ i „^„ ' Perfidia Insensata de Malinciie: 
Luego habló brevemente el señor días fué víct ima de un desgraciado | mnntnfin^ A P aliprilí . pi hnh 
Ob sno congra tu lándose de los oro- accidente de moto, resultando con Y laa montanas de a l leqle el B. . ; -
i>d spo congratuianuose ae ios pro H„, rnf,n Hpvpphn vo, revivan las leyendas inmdltales 
pósitos eie los doctores y encarecien- la dislocación üel coao aeiecno. N , A T _ ¿ N ,„ D„,, „ A I ^ , 
db la benemér i ta labor de los que Con motivo de su lesión, ha recibí- de\os Cides y de los Pe ^ de lo* 
tratan de cuidar de la salud de los'do el P. Carballo pruebas del afecto K ^ ^ i n o c y de los ^ 1 ^ 0 ^ . ^ , . 
pequeñuelos . lo más hermoso de la con que le distinguen las personas!^5 müalB03 y de ios uouvares. 
vida. Invocó el favor divino para el de la real famil ia ; por encargo de1 f!oto si.e™P;V libre la on f anut do 
futuro «enator io . Sus Majestades, visitó al distinguido, ^ ,raza i^ohlspana como el de P" 
El reputado doctor señor Mata ha- espeleólogo el señor m a r q u é s de la | .PEJA>;OL,D°MLUO__A ,103 _slgl°8_ea 
bló a cont inuación, muy elocuente- Torreci l la . 
mente, de la importancia de los es- — 
tablecimientos como el que se trata DOS ML-jKiÍEs AHOGADAS 
de construir, de que Varece España ( . 
y tan necesarios para mirar por | En el lugar de Cuet0 y en la pl.aya 
conocida por el nombro de "Las 
Don 
las 
nuestros niños enfermos. 
inviolables serranías asturianas. 
No lloremos Jamás la pérdida do 1» 
Patria, como la lloró Boabdil el Rey 
moro, porque es más honroso sucum-n 
blr defendiéndola- como houibre-. 
q*:© llorarla después como mujeres! 
Tsí es la leyenda del último Aben 
notar la necesidad en que se ven mu-
chas familias e s p a ñ o l a s - d e llevar a ¡ a ? ^ l P ^ b l o Josefa Camus do 25 
anos y Ani ía Martínez, de ¿U 
Como había bastante resaca, la co-
sus pequeños enfermos al extranjero 
por no tener en España sanatorios , 
oara niños, de iniciativa particular! rriente fue a r r a s t r á n d o l a s hacia 
¿orno el que se trata de construir: l.adentro hasta qilo cuando .¡ulslcron 
Este cons ta rá de vár ios pabelío-'j darse cuenta fueron totalmente cu-
nes, uno de los cuales será dedicado biertas por las aguas. . 
a cierto n ú m e r o de niños pobres- Como el lugar es tá apanhdo do! 
La si tuación es magníf ica, pues'pueblo, a pesar de los gritos do so 
SOLICITAN MADRINAS 
Nos escriben solicitando madrinas 
de guerra: el cabo Paulino Gutié-
rrez Francisco, del segundo Escua-
drón del Regimiento Cazadores de 
A l c á r t a r a . 14 de cabal ler ía , en Dar 
Drius . Meill la, el soldado Gumer-
sindo Borr. í^o, art i ' lero del Regi-
miento de Piaza y Posición de Meli -
Ila (6a. b a t e r í a ) ; el cabo Francisco 
un lunch. 
E L P . O L A V A R R T E T A 
•El bondadosís imo Padre Olavarric-
ta, de la Compañía de Jesús , tan 
u |quer ido en Santander, donde era uno 
1-1 de los más anf.iguos de esta resi-l 
tud tenemos cont ra ída con él los que j e n c í a . ha sido trasladado a la de" 
sentimos amor a la Montaña. ¡B i lbao . 
tarde, le llego al cabe a nuestro i RodrígueZ H,da6i de ia Compañía de 
primer cohseo, su bora regeneradora. • Ametrallad iras de Posición, Meli l la . 
Ahora, lo que precisa, es que el i él soidado Castor Laeda, del Regi-
publico vaya y llene el teatro, por- miento Infantera Ceriñola n ú m e r o 42 
que en 103 ú l t imos anos, eran las 3a. Compañía ler . batal lón, Mel i -
temporadas un verdadero desastre l l a ; y, ios oHclalea José del Río Fer-
para las Empresas. Por de pronto ; r ¿ n d e z , de 'a 2a. Compañía de la-
través do los BlglCE. 
Y vayan otra vez los hijos de Ju-
das y Matinche a doblar la cérvi¿ 
ante el in truso . . . ! ¡Maldición éter, 
na para eilos! Quo también habrá, 
hijos dignos con fiereza de loónos 
y dü águilas para levantar muy eo 
aJto los pondonco raciales! ¡Tú, Es-
paña gloriosa y altiva, enseñaste k 
ser libres a :us cachorros do Ainéri-
. Se dcspremllerou do tu mntcrnai 
m nantt s v fríos de esta costa, c r i í a - mujeres, no se les pudo prestar aux - j tuteja p^ra viví.- libros y morirán 
íaflo al Mediodía. l io, hasta que avisados varios vecl-;de pesar ^ cl invasor iog encad-
A l final fueron obsequiados dolí-j nos por unos niñofi, acudieron Pre- Ui,j 
cadamente todos los asistentes con cipitadamente; pero desdichadameu-! , 
te era ya tarde. i Y f1 ^ **J?a 1 an aido 
Las dos mujeres fueron extraída* l ^ ejemplos y las ÜMtítu.Út&a r 10 
d" las aguas ya cadáveres. [soberbios h l j o l ele America. inA* 
. [bles aún son todas las rlrtOa«».a qu^ 
les legast**. Por <"o sn w r . fi»cí:a 
ficciosa p?ia ti. los •̂ .V'J remprcu 
»I?mos tu oora grandiosa, c.»rduv. 
b.:e á o-avés ú.c los «i^'.os y de • 
edades nos uciii'os al regocijo Jo 
tu pueblo. Con él derramamos jufc-
loa nuestras aiegrias vü. las nota-; 
!e sus janíares regionales / en el 
, ritmo bullanglero do sus jolas v 
I do sus castañuelas, 
j ¡Y ca las í é n i l e s eampiñaá :nc.ti-
ña una obra personal de cultura, re - ¡Bs tá resguardado de los vientos do-¡corro quo dieron las desgraciadas | c 
compensa que muy pocos logran y 
que demuestra el in te rés con que el 
Monarca sigue la labor de don Ra-
món Peiayo y el elevado concepto 
que le merece. 
La noticia de esta recompensa ha 
de producir general satisfacción en 
nuestra provincia, donde todos saben 
quién es don Ramón Pelayo, cuál s 
obra y qué enorme deuda de grat 
NECROLOGIA 
Confortada con los Santos Saora-
cn t r egó su alma a Dios un 
V E I N T E CASAS D E S T R U I D A S 
solo hay motivo de satisfacción. 
José L A G U I L L O . 
Sevilla 3 Septiemore. 
! Comandancia Tropas de Intendencia, 
i Mel i l l a ; y Miguí-.'" Ramos Mart ínez, de 
l i a Intervención M i l i t a r . Servicios 
4 Jalifianos. Meli l la . 
estos actos, 
de tal son los I aiad « ,'"* acontecimiento, 
Í T n / , e l Vlej0 molde de la i 
que lucía -
* t i ÍJJU8t0!i• AParíe núes- ; 
5. T a n a L ? 0 que siente seaQ palizadas nuestras lacras 
** urbanas, los Congre-
buscan su sede, de-
:LP0.seen un claro instin-
iaroa de luSar. Porque 
•rizo • llleJor' donde en-1 
1 ^ f m 11148 agradable 
»evllla nueva de los 
loa 'I60?* en esta Sevilla 
anp i Plaza de Amé-
11 de exprofeso para 
1  • 
f k í I I I S M O C A 1 0 "NOCIO" 
E l úntco eftableolmlento en su clase en xa Ae-
pub'Ica 
Director: Dr. M gueJ Mendoza. 
Diagnóstico y tratam enio médico «"ulrñnflco 
do las entermedades de los perros 7 anlmalob 
pequeños. 
Eiepeciartíal en ^acunacionen prorentlvas con-
tra 1A rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: S5 . 00. 
San Lázaro 305 entre Hospital 7 Espada. 
Teléfono A-04 65 Habana. 
E n el pueblo de Mogarraz, par-
tido de Sequeros, Salamanca un for-| 
midable incendio ha destruido 
veinte casas. 
Los vecinos de loa pueblos i n -
mediatos acudieron en socorro de 
los siniestrados; pero careciéndose 
en absoluto Je material de extinción, 
quedaron destruidos los edificios y 
el mobiliario Que con ten ían . 
Era un espectáculo emocionante 
el que ofrecían centenares de veci-
nos formando extenso cordón y pro-
vistos de vasijas. " llenanlas en las 
fuentes y pasarlas de mano en ma-
no para dominar el siniestro. 
Sufrió heridas g rav í s imas Fran-
cisco Gascón y los 'leves Agust ín 
Maíllo y Juana H e r n á n l e z . 
Las pérd idas pasan de 200.000 
pesetas. 
Como todas las casas eran muy 
humildes, son muchís imos los que 
han quedado en la miseria. 
e n ^ ' ^ e m p l a r h ^ ' ^ S ^ Í s m ^ j d a de cuantos 1 
ci0- S S S t T S » p r ó d t t d d ó ¿ l W i í f c C l t t - I * ^ unísonas resuenen ios capri-
. . . - I A — _ 'rL¿ Icbosos gemidos de tus gaitas y *! 
LOS COROS CANTIGAS DA T E R R A dad. ^ BU|m2oM* de tus t a m b o r i l con loa 
de nuestras chitimias y t.'Xpor.ax-
En el teatro de Pereda dieron un alma. 
S I G N I F I C A D A 
V E K T A I A 
Adquiriendo nuestros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y eu 
ouena calidad garantitada. 
Joyas finas, relojes de todaa clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
1 
OBRARIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
tíos! Ellos expresan los twof.mieatoe, 
de nuestros pueblos: î aa melodías 
de tus canclcacs y las de nuestros 
cantares üevan el mismo ritmo, a 
veces alegre o marcial, otras lán-
i :gaido y triste como los suírimlentes 
I j y las alegrías do nuestros humildet. 
| campesinos scntiroeutales, cuyas vo-
ces repercuten en las serranías cu 
las nocíies consto^adaj do diciembre.• 
Y por nuestras imaginaciones fe-
briles pasa el cortejo marcial de 
C.ovadonga con las oriflamas do les 
ejércitos de Don Pelayo; y unidos 
tus cachorros todos, exclaman a la 
vez: ¡Viva E s p a ñ a ! . . . ¡Paso a los 
estandartes castellanos, paso a IR 
oriflama Rojo y Gualda! 
¡Salve España hidalga madró do 
la R a z a . . . No solomos jamás vasa-
l.os de nadie por oae tú nos trazas-
lo con ejemplos gloriosos los sagra-
dos seadoros do la l iber tad . . . ' 
C I A S 
no" 
Por I 
r a finura de su polvo; por la riqueza de sus 
l e n t o s r • • 
constitutivos; por el perfeccionamiento 
métod0s de e laboración, el cemento " E l Mo-
ne que clasificarse como un cemento de alta 
untorme legal de los peritos químicos 
ernandez Bení tez y Bazarrate, de fecha 
¿2 ^ 1 9 1 8 ) . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a & C e m e n t o P o r t i a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M . 6 9 8 1 H a b a n a 
Sept iembre 2 5 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V A 
Un ejemplo bañero. Enviado de (días antes a , Madrid había sido reexpedido a San 
Sebastián. Decía así: 
"Una gran concentración políti-
ca que tiene como base la organiza-
de creer que la Vice Presidencia es ción d3 un partido nacional como 
un cargo amorfo, sin iniciativas v I el Partí lo popular con la candida-
^ Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
6in brillo. Aparte de • que son los 
hombres los que dan o quitan per-
sonalidad y relieve a los cargos, yo 
te aseguro que esa es la posición 
tura del actual Jefe de la Nación ! 
Drl Alfredo Zayas se propone ofre- i 
cerle Jefatura superior o candida»' 
tura Viceprcsidencia. Ruego impre-
jnás bella y de más fecunda labor I siones." 
en la República. Así se lo dije a I "Voy a ser más explícito y más I 
Ferrara, en nuestra última conver-! concreto aún; exclamó Mario. Pero! 
sación, én Lardhy. hace unos me-! como le contesto si yo no sé la di-1 
ees." rección en la Habana de este ami-
"Como en estos términos se ha-jso? Es preciso responderle por 
bía expresadlo Mario conmigo unos | con lucto de otro amigo, absoluta-1 
d í a s - a n t e s , en vez de contestarle, j mente leal e intachable caballero; 
me limité a degir: Qlie sean cuales fueren sus ide>8' 
" — Y qué piensas hacer? I políticas, sea incapaz de violar l"* 
"—Responder ahora mismo en j reserva de la contestación, 
los términos que voy a leerU. Tú " E n el acto nos acordamos del I 
sabes que yo profeso al doctor Za- ¡ nombre de un ilustre periodista—' 
yas una leal admiración. Lo'creo un ilegítimo honor de la Prensa de Cu-1 
cerebro extraordinario. Un cerebro ba—que es Subdirector de uno de 
¡de primer orden y un verdadero ii-(los más importantes diarios de la 
beral en el sentUo puro del concep-j República y al que Mario quiere ' 
to. Pero yo aunque desligado hoy, con entrañable afecto. Y la respues-' 
Ide toda fracción partidarista no de 
bo olvidar mi procedencia política. 
Sobre todo, hay para mí en esto 
una cuestión fundamental a resol-
ta inmediata al "tentador" despa- \ 
cho fué ésta: 
."Sr - • j 
"Ruégote digas a . . . . que ausen-
yer. Si el doctor Zayas es el can»li-jte Madrid recibido hoy telegrama. I 
¡dato de alguna de las grandes fuer-' Conrovido h|anor (frécenme pero 
tas políticas organizadas, su nom- exento ambición política sat isfáce- ' 
ibre lo creo bandera de triunfo. Pe- i me servir país .dentro representación 
í o si su nombre es llevado a las ur- exterior. Agradecidísimo abrázole. 
nas por una concentración organi-
zada desde el Gobierno Público, 
aunque yo se que su patriotismo le 
impediría forzar la voluntad, nacio-
»al , creo que la aventura resulta-
ría peligrosa en el sentido de que. 
Confío tu intachable caballerosida¿ 
reserva esta respuesta.'' § 
"Al día siguiente este querido 1 
amigo camunicaba haber cumplido I 
el éncargo y poco1-: días -lespués en 
un telegrama decía: "Asegúrase | 
A U N I C A Q U E . . 
M E C O N V E N C E . 
Cincuenu anos de i 
éxito continuo- «n 
ios £&udo& uní 
úoi dt América n 
la roeior qué te 
vende en Cuba. , 
Esta Nevera 
está "pasá' 
'En la Bolsa tendrá efecto el 
sábado 27, un concurso de 
cálculo rápido ! 
Ante todo, .sefor Criepín, quiero 
advertirle que no debe ponerse or-
eóte que usted asegura mandarme de 
Zaza del Medio, y en cuyo sobre no 
veo rastro de esa ciudad. 
L A ORGANIZAN LOS SEÑORES 
G A L B A X LOBO Y C I A . 
Luis García Triay. el popular 
'calculista, el de los métodos rápidos 
y seeuros pVa resolver cualquier, f y ^ 0 P0^ue contesto ese maza 
(•;a>f de operaciones, presentará 
jel sábado por la tarde en la Bolsa, 
|un grupo /le alumnos de la casa 
| "Galbán Lobo y Cia." para que re-
i suelvan 20 multiplicaciones en el 
1 increíble tiem\po de 55 segundos* 
I Hace unos 20 días que Triay está 
i dictando clases de cálculo en la ca-
sa de los señores Galbán Lobo y Cía., 
{y encontró alumnos tan aventaja-
dos que ha querido llevar a cabo 
M I S C E L A N E A ] 
P A R A f R I S P I N " - J 
un concurso entre ellos con el fin 
de demostrar lo que se adelanta 
aprendiendo sus métodos. Este se-
rá un concurso preliminar, pues en 
Octubre piensa realizar uno mag-
no, donde concurran todos los pri-
meros premios de los Concursos an-
Muchas veces, cuando uno está 
desocupado se pasa varias horas con-
templando los desperdicios que arras-
tra el mar, de la misma manera que 
a falta de mejor tema suele quien 
escribe echar mano de las ñoñerías 
quefle envían por correo, los que no 
merecen paladear el rico aguardien-
te de uvas " E l Arriero". 
PARA CRISPIN 
mente a comprar el ba,M 
llano, con el producto de6 ^ 
¿No es esto miTaTDo,. , 
intereses? . . . y r 'Oí 
Bien se ve por su p&eudónimo. que 
mejor estaría pegando parches a za-
patos, que metiéndose a censurar la 
opinión que tengo dada respecto al 
señor Brisbane... L a cual opinión me 
teriores a disputarse al Campeonatoj place manifestar que ha sido bien 
R E F R I G E R A D O R -
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & . S F U & G 0 S 
aunque el triunfo fuera honesto y! Presidente Zayas rehusará reelec-í 
legal, se argüiría conta. él que ha- ción." 
bía sidD, no el producto de la asís- "Hé aquí lo que llamo patiiotis-
tencia popular, sino el fruto de lasitismo, exclamó Mario. ' Hé aquí lo 
Imposiciones del Potder. Así mi pro-
pósito es «declinar por verdadero 
¡patriotismo—y permíteme que em-
íplée este término tan profanado— 
ese honor; que tú sabes que era el 
supremo de mi vida. 
"Acostumbrado al "Mario" senci-
llo y jovial de los días pasados, es-
te "Mario" grave y austero me cau-
Baba una nueva impresión. 
"Pero es que tu nombre—le res-
iporflí más para penetrar por la 
¿ontradición en el fondo de su pen-
samiento, que para hacerle desistir 
de su actitud que me parecía ad-
mirable—significa una fuerza posi-
tiva y enorme de opinión que puede 
inclinar en un sentido o en otro la 
balanza electoral. Como gobernan-
te vivo está tu recuerdo 'de la fe-
cundísima labor n la Secretaría de 
Instrucción Pública; como cubano, 
aparte tu historia revolucionaria, 
no se ha olvidado tu actitud patrió-
tica en la noche memorable en qua 
ee produjo la segunda intervención 
americana; como Diplomático, na 
que acreditR a un gran patriota 
saber sacrificar, a tiempo, la aspi-
ración más noble y más legítima." 
Y Mario contestó así a nuestro ami-
go: "Gracias por importante noti-
cia. Quiera Dios confírmesy patrió 
tico ejemplar propósito FresideLte." 
" Y hé aquí el proíe^o tle esta 
nobilísima y aca-o hasta hoy igno-
rada página do la historia interna 
do la política cüb&nsi nue contra-
riando los sentimuiUDs íniirnos de 
un amigo querido; (jr.-- 'iblHndü tal 
vez (así lo pensará ¿ O , rlebereij de 
amistad pero que sir v-î ado al nom-
bre y al crédito de Cu L a. ho craído 
que idebo referir, pues yo creo que 
es necesario que Cuba sfipa esa 
actitud y esa patriótica conducta de 
uno de sus hijos más ilustres. 
" E l "caso" de Mario García Kohly 
es insólito en nuestra vida política. 
Todavía asombrémonos—hay cu 
ella un cubano que en la shora de la 
¡ambición; cuando se le ofrece una 
¡cubano, que consistirá en resolver 
110 divisiones con divisores de 4 y5 
¡cifras y 20 multiplicaciones con fac-
itores de 3, 4, 5y 6 cifras en 1 mi-
inuto de tiempo. A este Concurso 
se presentarán el primer premio de 
la Escuela Normal de Mujeres, el 
primero de la de hombres, el pri-
mero del Centro Gallego, el prime-
ro (del Centro de Dependientes, el 
piimero de los Bancos y el primero 
de las casas de Concurso. 
Indudablemente que será un con-
acogida por personas que gozan de 
tanto renombre como la maltina Tí-
voll y el gofio "Escudo"; 
Usted para rebatirme, solo da co-
mo razón poderosa la de suponerme 
envidioso de la fortuna y populari-
dad del señor Brisbane, cuando en> 
realidad, lo que debe barrer es pro-
bar que sus escritos no son un ata-
jo de vulgaridades, como le prueba 
cualquier dependiente de bodega que 
el jabón Gold Dust, la sidra " C i -
N Í O P O I I Í I C O 
curso de importancia donde podrán ima" y el chocolate. "La Estrella", 
lucir sus - dotes de calculistas rápi-
dos, los privilegiados del sistema 
Triav. 
Para el sábado se ha hecho 
siguiente programa: ^ 
el 
son tres productos preferidos por el 
púdico culto. 
AGRl'PACION CONSERVADORA vadera de la Acera del Louvre Ser-
D E EMPLEADOS DE COMUNICA- Sio Carbó, Coronel Aurelio Hevia; 
( IONES 
señor Gervasio Sierra y haciendo. En el dotnicíUo de esta Asociación, 
Aguiar número 100, se reunió en 
la tarde de ayer la Directiva de la 
misma a virtud de citación de su 
Linares. 
1 Premio. 
L a casa Galbán Lobo 
; doctor Manuel Castellanos; d^tor'06 el ascenso del puesto, al emplea-
j Oscar Montero; doctor Arturo FríasJd0 t!»6 resuelva 20 multiplicacio-
nes con factores de 2, 3, y 4 cifras 
el resúmen el señop Miguel Coyula.;Por otras 3, 4 y 2 cifras en 55 se-
E n representación de los Vetera-¡ R í a o s -
nos y Patriotas asistirán el Mayor i 
General Agustín Cebreco; Coronel' - Premio. 
Presidente señor Aiu'omo Linares. • Manuel Despaigne( coronel José Me| Rica pluma frente Waterman, 
E l señor Presidente dio cueuta .•litón, Iznaga> comandante Ramiro ¡obsequio de la Casa Wilson, obis-
de haber recibido una invitación a c u e s t a . Señor Federico Morales, Co'po 52, al que resuelva las mismas 
nombre de la Agrupación Conserva-j mandante IjUÍS Beltrella, Coronel Jo'operaciones en 1 minuto de tiempo, 
dora de la Aduana de esta Ciudad, |sé Calvez y Coronel Domingo Mon-| 
para el mitin que celebrará este or-'tes de Oca. i 3 Premio, 
ganismo. en la plazoleta de S a n ' o m ) K \ D E L A M A M F E S T A r i O N 
Claro que usted no puede probar 
nada, poro yo reto desde aquí a los 
I profesionales que piensen igual que 
justed, a una controversia L I T E R A -
C a o fre - '^^ en ^ ^ue se ana'^cen 'os escri-
tes de ese señor, hasta llegar a la 
conclusión de qu*1 son un hatajo de 
perogrulladas, o, por el contrario, de 
sabias sentencias que merezcan un 
convite en el gran restaurant y café 
" E l Paraíso", de Villegas y O'Rei-
lly. 
La Caballería procedente dé los donada p0r ia casa "Palais Rojal", 
día absolutamente en Cuba ha c im-ialt ís ima y legítimamente desearla 
piído su misión con tal eficacia y 
tal brillo para el nombre patrio; 
icomo Apóstol d»! sent;mierto s":»1 
confraternidad his^pano-ameriecna 
tu nombre es hoy un símbolo y no 
ihabría un amigo de la identifica-
ción eapiritual entre Cuba y E<-
investidura no piensa en sus inte-1 
reses sino en los intereses de la 
patria. Aún hay un cubauo que 
no quiere ser elejto "de todos 
modos" con el apoyo decisivo que 
el Poder concede. Aún hay un cu-
bano que considera honor más ' 
¡paña que no diera a tu nombre sus grai^le quo el de triunfar, el de in-
sufraglos. A'defmás tú sabes—añadt diñarse, sacrificando su legítima 
sonriendo—que yo he estado nace aspiración personal, ante la volun-
poco en Roma y sé lo que tu nom-jtad organizada políticamente de 
ibre pesa en el Vat icano . . . sus conciudadanos. 
" — E s v e r d a d . . . hasta cierto! "Realizado por v\ ilustre Jefe del' 
punto todo eso—respondió Mario. |Estado esc mismo elevado "gesto", 
i—desacatando cuant0 exagera tu!—que hará pasar su nombre a l a ' 
cariño. Pero esto no destruye mis j posten lad—debe ser conocida esta 
razonamientos. Yo creo que hay al-j ejemplar conducta. Tal ve? do ella 
Francisco. la noche del 27 de los 
corrientes. L a Agrupación se dió por distintos Barrios del Termino y los 
enterada y acordó designar una co- Términos colindantes deberán estar 
misión que en su representación | acampada en la carretela de Wa-
concurra a dicha fiesta política. Se;jajr a las 12 del día para recibir 
a c o l l ó también celebrar reuniones ¡a los doctores Gustavo Alonso Casta 
diarias hasta la partida de la ex - |ñeda y Antonio GoGnzález Pérez y 
rursión presidencial. ! otll!̂ .s oradores. 
Y designar un miembro de la | L.a llegada de tan ilustres hom-
Directiva para que como represen-¡ bres públicos será anunciada con 21 
tante de la Agrupación Nacional de sañonazos .yartiendo la manifesta-
Bmpleados de Comunicaciones Con-1 ción por la calle Avenida de Aren-¡nes en * 
servadores. figure en la excursión | cibia. doblando por la calle Cuarto/ 
dé propaganda. presidida por el | hasta el Centro de Instrucción yl a P»"^»110-
Mayor General Mario G. Menocal, ! Recreto donde se efectuará el Mi- Un libro de Cálculos Mercantiles. 
ésta Capital el domin-itin. ¡regalo de la Librería Cervantes, al 
obsequiada'fl"6 resuelva las mismas operaciones 
en 1 minuto y 15 segundos. 
Cada premio ^erá acompañado 
Los profesionales que en las con-
versaciones particulares alaban esos 
mazacotes plagados de lugares co-
munes, deben erguirse con su cue-
llo "Arrow" y la correspondiente 
Rusquellana, para nrobar ante el 
Elegante pitillera de plata dorada mundo ser incierto cuanto digo. v 
Obispo 5S, al que resuelva las^ Para dar mayor realce al contrin-
mismas opei aciones en 1 minuto y'cante que se presentara, prometo 
5 segundos. solemnemente no contestarle desde 
esta sección, donde el gran Serafín 
4 Premio. me exige que entre otros razonamien-
Valiosa cuchilla de plata con in- tos haga resaltar la alta calidad del 
crustaciones (ie esmalte, obsequio viejo señor cognac Peraartln V. O 
de la "Casa Hierro". Obispo 68, al 
que resuelva las mismas operado-
minuto y 10 segundos. 
Entonces convengo en „ I 
rezco usar los elegantLqUe ^ J 
que cortan los grandes J1110» t ^ f 
están e-a " E l Modero* ^ > í 
Aguacate maduro 
¡Ya "ta"!. 
0 b ^ 
yankee Dice un doctor 
americanos han dis^nurto 
t u r a - *0- s f Z Tá* 
V U I A . . . , i , b i no fuera mi es tatura! ! ! . . . uera más 
Fn fin; vamos a callar S i 
dv.e la íuprrvMon me ha^' ^ ^ 
aumentar, o quitar a l g u n o s M í a 
cosa tan desagradable en 
medicinas que no tienen el h 
bor de la Pepsina y Ruib,rh 
que. «'"aroo B¿] 
Siempre Richard. Ese ee *i 
bre que debe tener presente ^ 
vea que su reloj camina ¿on?**! 
chivo loro. Vaya a Aguiar s?0 11 
yería>, y se lo de>ará como"' 
do salió de la fábrica. ^ 
León Trotzky invita a h* ' 
cionarios chinos a unirse a l i T ^ 
letariados del mundo o DOT J I ^ 
decir, a los bolshevikiS.'.. 
Si los chinos fueran tan 
como los clientes de la gran Ui 
" L a Burgalesa", de Monte 23 u 
testarían a Trotzky que de í j -
gracias es preferible aceptar u 
ñ o r . . . 
Por i 
E n la calle de Cuba 124, éj 
de dentistas unos polacos sin ti 
L a Judicial se personó en gn 
nete y ¡es quitó varias herram1 
vitrinas y dientes. 
Tal parece que quisieron Ileraf 
cabo con ellos la Ley del Tallón, 
jando sin dientes a quienes se 
saban la vida arrancando loe de 2 
clientes. 
Mal la van a pasar, pero hñ 
será advertirles que si por «e 
piezo se ven sin dinero, "La 
Cabarcos", de Suárez 17 y 19, 
de facilitarles "ifitlvo" a cambia 
joyas u objetos útiles. 
G. 
que Balará de 
go 28 próximo. L a Caballería será 
L a reunión terminó con el mayor!Con Sanáwinch y Laguer, 
entusiasmo, dándose vivas al Par-¡ jjn grupo de simpáticas 
Con esta medida podré dedicarle 
más interés a ese asunto en la edi-
ción matutina. . . Pero no hay no-
vedad; seguramente se limitarán a 
seguir diciendo que es un hombre 
muy leído; que vale mucho y que 
merece todo el Ron Bacardl que to-
ma, y yo, mientras no me prueben 
Vapores regios, precio» reduffdô  
comida excelente. Todo eso lo conn. 




fBl número de diarios que «r 
blican en los Estados Unidos etf 
perior a 16 mi l . 
Los papagayos son más aflcfaB»" 







Los muebles que fabrica T a (V 
que esao sentencias no son una se- Bori3olla", son mejores y más l»» 
el título I ríe inacabable de tonterías, seguiré ' 
go que vale más que triunfal; y 
es saber no aspirar, cuando la aspi-
ración, puede generar un d ,̂ño a 
muestro país. Saber sacrificar la as-
pii ación, aun cuando sea legítima. 
Tener, o por mejor decir, saber te-
ner eso que tan poco existe en poli-
tica y que se llama: desinterés. 
"Le abracé conmovido y juntos 
fuimos desde el alegre Kursaal— 
donde una orquesta guatemalteca 
tocaba en la marimba" uno de sus | 
no deduzcan nada ni recojan la cla-
ra indicación ' dt; preceder que su-
giere a nuestros prohombres políti-
cos. Tal vez alguno, viendo como 
Machado'ha desaprovechado ésta 
magnífica ocasión de poner junto a 
las del Poder Público, la fuerza de 
su popularidad enorme comentará, 
entre asombrado y compasivo:. 
"—Qué ¡ jonto . . . Y yo que le 
creía con tanto talento!. . . 
"Pero en la política cubana tres 
Mariátegui, 
Flores, Presidente 
ra Nacional. ¡Viva el General Domingo Mén-
Después de un amplio cambio de|¿8C Capote! 
impresiones, se procedió a la elec-,' -viva el 
ción siendo proclamada la siSuieníe| Castañeda!, 
Directiva. 
doctor Gustavo Alonso 
Isidoro 
de la Bolsa. 
Sr. José I . Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Sres. Galbás Lobo y Cía., (firma 
social). 
tabacos Bock.• 
"Sépanlo sus amistades" que di-
ría el muy querido Fontani l l s . . . 
tido Conservador y a los ilustres! damitas tomarán parte en la niani-'de . ^ g ^ 1 ^ ^ f i r m a d o por i afirmando que no merece fumar los 
Generales Menocal y Méndez Capo- festación en lujosas Máquinas ador de Calculistd-Kapiao. nruiduu pui 
te I nadas por el señor Juan Quesada!los miembros del Jurado. 
¡Pino entusiasta Menocallsta. I Este, estará integrado en la 
J l 'VKNTl ' I ) CONSTRVATORK) NA- Conservadores, Liberales, Coall-'guíente forma: 
CIONAL ^ gados. Veteranos y Patriotas y cuan-
Con -xtraordinario entusiasmo y:tos simpaticen con nuestra candida-l Presidencia 
animación descomunal se constituyó tos, no dejéis de concurrir a esta Exmo. benor A. de 
anoche en el Círculo Miramar que hermosa fiesta po l í t i ca . . | Ministro de España, 
estaba colmado de público mas que. ¡Viva el «Mayor General Mario: Señor 
numeroso, la Juventud Conservado García Menocal! 
Y usted don Crlspín, sepa que San 
Jerónimo dijo muchos años ha, es-
tas proféticas palabras: 
"Por imbécil que sea un autor, 
siempre encuentra «n lector que se 
le párete." • 
Alivíese, y tome una cepita de 
vermouth Pemartín "pa" quitar el 
sus to . . . 
doctor Antonio Gonzalo 
más bellos tangos—a la oíi^'Qa de 1 hombres que se llaman el Dr. Alíru-
telégrafos desde donde "enviamos"¡ do Zayas, el General. Geranio Ma-
el sigule»te cable. ichado y el General Mario Menocal. f 
"Sr. • j pronunciarán su nombre con respe-
"Sorpréndeme cablegrama. Corí- i to y con admiiativa estimación. V 
sidero elemental antes decidir reci-1 el pueblo cubano, el verdadero pue-
bir comunicación oficial y conocer Milo. también sabrá Juzgarlo. E l co-
composición y nombre personalida-¡ noce hace ya muchos años a Mario, 
des integran concentración. Creo I A Mario, como tribuno: como Go-
'que once años de ausencia y deibernante honrado y lleno de inichi-
honrada labor política aquí para ¡Uvas prcKiesIstas: conoce al caba-
teréanme un nombre estimado en I llero irreprochable; al amigo, al 
mi país no deben aventurarse igno-1 hombre excepcioaalmeute sencillo, 
raudo esos datos, necesarios hasta' demócrata y modesto. Conoce, en 
para di/gnjiad de posible aceptación.- una palabra, al Mario que Etpaña 
Exento ambición política prefiero' le disputa en cariño, en a Imiracicn 
continuar sinviendo país dentro y en simpatía a Cuta.. Yo les pre-
representación exterior pero si eir- sentó a Mario como un caso nuevo 
cunstanciaa aconsejSn concederme 
proyectado honor, después ' de QO-
municárseme debidamente con «x-
presión de elementos que ofrécen-
melo, respondería, como sinceridad 
y natriatismo me dictara^." 
"AI regresar ai nocei encontra-
anos otro telegrama. 
"Era un oonnotado político ha-
en nuestra vida pública; como uu 
caso de desinterés; de abnegación i 
patriótica y de seguridad política-
"Desinterés, sagacidad y abnega-
ción que cplocan su nombre entre 
el exiguo número le nuestros gran-
des "reservas nacionales" y lo se-
ñalan como un faro . . . 
VICTORINO MARTINEZ 
DE MARIANAO 
E l hogar de los esposos Lázaro-
Pérez, personas queridas y distin-
guidas en esta localidad se encuen-
tra alegrado desde hace algunos días 
por la aparición de un hermoso ba-
by, heredero sin duda que será de 
Rey. Dicho salón ha sido contrata-j 
do al efecto. Los organizadores a s í | 
como también los miembros de la l 
inencionMa Sociedad están de pláce-*' 
mes. E l club Ariel aunque lleva ¡ 
poco tiempo de fuudado ha progre-
sado mucho. 
OH B A I L E 
P R E S I D E N T E . 
Dr. Manuel Navas Aguilar. 
V I C E S ' 
Juan Fraga Fernández. 
Antonio Calderín López. 
Alfonso Alamiila. 
Dr. Antonio I'. Groso. 
Antonio Díaz Delgado. 
Pedro Cazaurang Revira. 
Benigno Focelledo. % 
José Díaz. 
, Pablo Delgado. 
Manuél González. 
D I R E C T O R I O POLITICO 
Agustín Sánchez Romaguera . 
S E C R E T A R I O DE ACTAS 
Diego González Martínez. 
V I C E S 
Víctor H . Heres Hevia. 
Angel Pedroso. 
S E C R E T A R I O DE CORRESPON-
CIA 
Ricardo Reboul Segrera. 
V I C E S 
Armando Cabrera. 
Alfredo Mora fturralde. 
T E S O R E R O 
Alfredo A. Rublo. 
V I C E S 
Vicente Garazo Vfilar. 
Juan Antonio. Pulido. 
CONTADOR 
Eugenio Bango Mayor. 





¡Viva el Gran Partido Conserva-
dor Nacional! 
Nota .—La orquesta del popular 
profesor A L E M A N amenizará el ac-









De la Universidad 
Alfredo M. Aguayo. 
Claudio Mimó. 
Luciano Martínez. 
Centenares de Mercedes han ob-
sequiado a sus amigas con delicados 
dulces y helados de Marte, y Belona. 
Tenga siempre presente a esta casa. 
Dra. María Corominas. de la 
Más de ciento treinta comerciantes 
se han inscripto para solicitar la 
ciudadanía cubana. E l caso es em-
pezar y asociarse a la "Agrupación 
A. N. de Maestros. qecretarlo hayan formado el gran partido, será 
Dr. Pedro R. Kohly. Secretarlo de Comenantes" . . . Cuando 
septiembre i de la Bolsa. 
E l señor García Triay nos 
SANTIAGO D E CVBA 
24.—9.5 5 p. m. 
E n el río San Juan el joven 
cisco Sánchez de 16 años apareció, 
ahogado. Declarg, su hermano Juan'jde la Bolsa, por 
Miguel de siete ^ños que fueron de i cederle desinteresadamente el local, 
paseo al río, resbalando el occiso y i . Será sin duda un acto de cultura 
ahogándose . ¡digno de los mayores elogios Feh-
E l suceso ocurrió a las cinco de la ¡citamos a los señores Galbán L-ODO y 
tarde. »Cia., y al señor Triay. 
C U E R V O . Las invitaciones pueden pedirlas 
Corresponsal. a la casa Galbán Lobo y Cia. 
hayan formado el gran partido, será 
llegada la hora, no, de pedir pues-
a deroga-
_ funestas 
•como esos impermeables que no son 
de L a Casa lucera, que está en Mu-
ralla y Aguacate. 
Fran-lmienda hagamos público su agrade- si ¿eVecl'amar la 
ireció .cimiento a los señores de la Junta ci6n de leye8 injustas tan 
"¿Cómo llamaremos aliora a l que 
t^ene que perder y se mete en po-
lít ica?" 
Esta pregunta la hace el quérido 
don Adelardo, tan bueno y popular 
como los perfumes Dralle 
.(Septiembre 25). R * 1 ^ 
taclón de la cobranza de • 
'*n   Horóscopo de hoy. ^ 
« « T w v / v n m a n i A ^ T n P A 7 I T r A D 103 P í 8 frai l . , LOS nacidos el 25 de Ser 
C Y P n R T A r i l l N 11 r A / U L A K ' ¿Córnc 10 "amaremos? Pues con | serán dominados por sus espos» ^ 
E A r V J U Í * » v I \ / n U U f T t e W V i » * » ]a boca y el nombre de pilaf iUego : : : Ay. . . Los pobres!!! • • • 
ratos que loa que están a la ventaj 
en casaa de inferior categoría. 
* ,4Í 
• Buda coTosaT. 
Entere las ^ estatuas mis nbtrt 
del mundo figura en primer tér 
una Buda que hay cerca de W l | 
(B irmanía ) . Esta estatua es cr" 
sa no solo por sus gigantescas 
porciones, el no también por la 
ravillosa formación natural d« 
roca que ayudó al arte indígena, i 
bre todo en la parte de la cab* 
a la ta.la de la imágen. MMe 
de cincuenta metros de largo pô j 




alcabalas. . . .^ 
1862.—Lincoln decreta la abouow. 
de la esclavitud en lo« ^ 
fados Unidos. 
1810 .—El obispo de Michoacafl"' 
comulga al cura Hida -
159 7.—Enrique IV quita AmW»* 
los españoles. 
1924.—Exhiben los regios 
cenes Fin de Si?'0 -
grandes novedades « 
recibido de París. P»» 
presente otoño- tm¿m 
1808.—Se instóla' en 
Junta Central ^ ¿ ¡ S 
siendo presidente " 
blanca. ^ 
1911.—Muere el gran geó logo^ , 
cés Mr. Levy. 
 
os P
Z A P K A 1923-1924. SKMANA S E P T I E M B R F 
CON 1922-23 Y 1921-22 
B E 1924 Y C O M P A K A C I 3 ? 
TONEIiAUAS 2,240 1.BS 
las muchas dotes personales que • Se anuncia para el día cuatro del • 
adornan a los autores de sus días. j próximo mes en los salones del De-: 
Felicidades. ' portivo de Hornos. Habrá compe 
UN T R U M O MAS 
Un nuevo lauro en su haber es-
tudiantil se ha agregado en los mu-
chos ya conquistados el inteligente 
joven Pedro Lozano Recasens. Co-
rresponde tal lauro a la magnífica 
Bota que le ha o.torgado el tribunal 
<p examen de inglés del Instituto en 
días pasados. 
• B E M ; F i n o 
Para el día seis del próximo mes 
ka organizado uno el club Ariel que 
ronstituirá un triunfo para dicha 
institución. Tendrá efecto en el 
jteatro Principal de los hermanos j 
al Norte de Ha-
tencias de bandos, azul y rojo como 
siempre. Este club' ha di*\o durante1 
el transcurso del mes actual varios 
bailes pensionados cpn el fin d ¡ re-; 
colectar fondos, los cuales serán in-' 
vertidos en la donación de premios 
a las señoritas del bando triunfador. I 
D.> lo el entusiasmo reinante en-' 
tre la juventud y la actividad des-| 
plegada por las señoritas presiden-, 
tás de los «respectivos bandos, puede' 
predecirse que el baile del día cua-j 
tro en el Deportivo resultará un | 
magno acontecimiento social. . | 
Puertos 
, te ras . - , . *. 
Nueva Orleans 
M A M E E S T A C I O X CONSERVADORA; (jalveston, Texas City and 
EN SANTIAGO D E L A S V E G A S E L Houston 
PROXIMO DOMINGO Isavannah 
E l domingo 28 de los rorrlenteolP""1^ Interiores, E . U . . 
se llevará a cabo en el pueblo de i ̂ a"a<3íl • • 
Santiago de las Vegas una grandiosa K""10.1 nido 
manifestación en honor de los ^ M ^ ^ V l s i ^ Canarias." ! 
aI, 1 ° Otros pa í ses de Kuropa . . 









didatos Presidenciales del 
Conservador Menocal-Méndez 
te 

















| Egipto, etc 
brarse harán uso de la palabra loslAustra{ia 
señores: 
Doctor Carlos Manuel de la Cruz 
doctor Antonio Gonzalo Pérez; doc-| 
tor Gus^av Pino; doctor Miguel Pi^j 
jol; Capitán Emilio Sardiñas; el, 

































l  , lu
se le puede adjetivar denominándolo 
hombre previsor. . . 
Este querido amigo, cree firme-
mente que quien tiene una fábrica 
de coronas cual la de Celado, ño de-
be preocuparse si no de que muera 
mucha gente para dar salida a la 
mercancía. . . 
Error crasísimo. Si lo que gano 
fabricando jabón Neptuno me lo lle-
van con impuestos improcedentes, es-
taré siempre a la cuarta pregunta. . . 
¿Cómo se evita eso? Teniendo parti-
cipación en las luchas electorales pa-
ra elegir a los que vayan honrada-
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-aOS.l. BA No 80 
¡ ¡ ¡ oores...
Santos para mañana ^ía ^ 
San Cipriano y Nilo T 531,1 
tina. 
L a nota final. - ^ c a . 
-Su una academia de nn»-
_ ¿ S a b e usted ^ . P a ^ / n V | 
empeña el bombardinc en 
questa? . , 
— ¿ E l bombardmo? 
—Sí. señor. i 
—Pues el de bombardear. 
¡ ¡ ¡Cataplum 
Para desempeñar bue* ^ el H 
la sociedad hay que viJnpeT?e^ 
tel Ritz, de Neptuno 7 * 
cia, _ 
Solución /s.ment?^ -
E n que se parece el 
teléfono? 





H . A. HnviKI.Y. 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquilerej. Ventat a pla-
co. 
Todos los trabajos son garantí-
rad'.R. Le presto una máquina mien-
tras Le arreglo la saya. 
,Cua¡ sería el colmo de 1° 
rero? 
Hasta mañana. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f < T r o p í c a l 0 
